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DIRECCION Y ADMINISTEACIOIí 
Zulueta esquina á Neptuno' 
H A B A N A 
dê  Suscripción 
Unión Pootal.. 
12 meses. 
» I d . . 
3 I d . . 
12 meses 
6 Id . . 
3 I d . . 
12 meses.- $14.00 
Habana \ 6 I d . . . . $ 7.0Ü 
3 I d . . . . $ 3.75 








Madrid, Abril 17. 
D E L U T O 
A eonsesuBncia del falieolmlento del 
Rey D. Fmoisoo do Asís, abuelo do A l -
fonso XIII , GO h a ' su spond ído el Consejo de 
ministros qno dobía celebrarse esta tardo 
bajo la prosidencia do S- M. la Boina 
Regente. 
También se han suspeadHo las sesio-
nes en ambas Cámaras, 
LOS ÜAMBÍOS 
Hoy no se han ectisado en la Bolsa las 
Ubres esterlinas. 
ñQráoiQ de l a Prensa Asociads 
Londres, Abri l 17. 
LA. L B Y D S ORIMBNBS. 
Se han puesto en vigor tres artículos 
de la ley de crímeno?, en todos los dis-
tritos de Wanda, en que es más activa 
/a Liga Irlandesa Unida. 
Nueva York, Abri l 17. 
N U E V O S B A E O O S B N O U B A . 
Telegrafían de Montreal, Canadá, que 
el Banco de dicha ciudad, proyecta esta-
blecer sncursales en la Habana y otras 
plazas de la Isla de Cuba. 
EL S E O K E T A K I O 
D E L A G U B B R A 
En vez de embarcarse en un vapor de 
guerra, como se dijo, Mr. Hoot ha tomado 
pasaje para la Habana en el vapor E s 
peranaa, de la línea "Ward. 
N A D A SABB. 
Preguntado ol Sr. Estrada Palma quién 
creía sería ol Eeprssentante do los Esta-
dos Unidos en Cuba, contestó que no tenía 
la más leve idea acerca de la persona que 
designará el Presidente Boosevolt para 
desempeñar dicho cargo. 
ÍTueva Yoik, A b r i l 17. 
L A L I N E A M O R G A N 
Los directores do la Compañía de vapo-
res de J. P. Mcrgac, aseguran que tienen 
bajo su dominio el ferrocarril do Louis 
ville á Nashville, que les hace dueños 
del comercio do la mayor parte del valle 
del Micislpí. 
D B 0 L Á R A 0 I O N B 8 DE ROOT. 
E l Seorotario de la Guerra ha decla-
rado al embarcarse para Cuba, quo su 
visjo no entraña importancia política 
alguna; que su objeto al emprenderle, es 
simplemente ' estudiar en el terreno ol 
plan de evacuación, á fln de cerciorarse 
personalmente do lo que conviene mejor 
hacer, áutes de que dicte las órdenes de-
finitivas. 
Washingtoo, Abri l 17 
A S C E N S O S 
Los coroneles Bird, Snyder, y Auman 
han sido ascendidos á brigadieres. 
L A R E 0 1 P R O U I D A D 
Hoy han hablado varios Rgpresentan-
tea en pro y en contra de la reciprooidad; 
Varios declararon que la situación an-
gustiosa de Cuba exigía que se hiciera 
algo por ella y Mr. Broussard aseguró 
que cualquier reducción que so hiciera 
en los derechos del azúcar, arruinaría la 
industria de caña de la Luisiana. 
S A L I D A D E 53STRADA P A L M A 
El Almirante Ferragut en ê  
cual se embarcó ©1 Preeidento de Cuba 
ha salido de Hampton Rouds y llegará 
á Gibara el domingo por la tardo. 
Manil», Abril 17. 
L A O A Ü S A DS D A Y 
Ha empezado á verse la causa del te-
niente Pay quo, en cumplimiento de 1 as 
ordenes de su jefe, el comandante Waller, 
fusiló á varios indígenas. 
O O N F L I O T O C O N J U R A D O 
áaiinoia el capitán Pitcher, quo ha 
aldo oenjurado el ccr flícto en la isla Mnr 
doro y restablecida la tranquilidad en 
la misma. 
NOTIOlá.8 O O M E R O I A I i E S a 
New York, Abril 17 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coraerolal, 60 á\v. de 
á4.1¡2 á 5i por ciento. 
Cambios sobro Londres, fiO drv., banone-
ros, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$07.5i8. 
Cambios sobre París, (50 d^., banqueros, 
á5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hanabnrgo. 60 div., banane-
ros, á 95. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interós, á 111,1^. 
El mercado de azúcar continúa quieto y 
flojo, 
Centrifugasen plaza, á 3.3¡8 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. OH, costo y flete 
I.ll[l(5 cts. ' 
Mascabado, en plaza & 2.7|8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, & 2.5Ji cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 916. 10, 
Harina, patent Minnesota, á ?4 00. 
CAMBIOS. 
S[ Londrsi) S A{Y 
I ! . BOdf?.... 
París 8 tl(v 
id. 3 fiíY 
Alemania 3 d\Y 
id. eo div... 
Batados UuidoB 3d[v... 
Id. 6) d[v 









i vapor español 
RaaiB 
.rrnba &.ZTJÜA KE3 
V.. <U 
00 00 
Id. demle!, 89... 
Obligaciones Hipote íar ias y Bonos 


















Londres, Abril 17 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 8B. 
Mascabado, á 7s. 3 d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 3.3i4d. 
Consolidados, á 93.5^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.5;8, 
París, Abril 17 
Henta francesa 3 por ciento, 100 francos 
90 céntimos. 
ASPECTO DE 
A&n7 17 de 1902. 
AeúOAsm—El mercado continúa quieto 
y sin variación. 
UAMBiot*. — Sigue el mercado con do-
manda moderada y con variación en loa 
tipos. 
(JotlSAmo*.: 
Londres, 00 díaa vista 19.3^ á 20.1l4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 á 2Ü 3[4 
por 300 premio. 
París, tres días vista, 6.1Í8 á 6.5i8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22. I i2á21.1i4 
Hamburgo, 3 días vista, 4.1(4 á 4.3(4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, do 9.1 [2 & 
m sb obémloo ¿Jad cmaigoiq ; a f ai 
MONSDAH EXTRANJERAS.—Sa OOtizaü 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9.3(4 á 9.7[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 45 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1(2 á 9.5(8 por 100 
premio. 
FASOKaa í AOOIONJIS.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
O e t i m i ó i ®tdai á% 
Billetes del Banco Español de le, 
Isla de Onba: 5 li4 á 5 li2 valor 













1? u lpoíeoa. . . . .„ . . .„ . . .< . . 
ObllgaoipneBlilpoteoaTtiu do! 
d.yantaihleiittó.. . . .n..n,«4 
BUletei hipotdea;io« de la 
IM« de üul»ft.><.I^.s..sM 
AOOIOMBB 
Banoo iSaprilúl de la isle de 
Qllbb.*,,mmmammmtltimmam¡i*um 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . H a 
Banoo del Comeruio.....^^ 
Ojmpafiía FürrooarrL'eB 
Unido» de la Habana y Al~ 
m&oenoB do BegH (Iiiuda? 57} á 
Oompafifa de Cammos de 
Hierro d3 lüftrdenai y Jll~ 
•üsro . . . . . . . . . . , . . . < » {9| 6. 
Oo-upr.üia de ü&inlno Ce 
Hierro da Matansaa i S&-
(Jompafiia dol VerroosrrU X9 fj^í. 
del Oefft ° . . . , N 
Oí Uub&na OoniiiHi .ás ujway 
Limited—Fíofori d a*,..,,« N 
ídem y.tm fiooiones.,.,,, ^ N̂ " 
Üompañia Onbana de Alam-
brado de O u ..vaa -N 
Boaof dé la CorspaCia Cu-
ban» de Oai^ . . . . . . » . . . . » . K 
Uompaüíia de Qaa Hiapano», 
Amerióana Conaolidads ,̂ ISf & 
BonoB Hipot̂ oarioB de la 
OompaRi» de GtM OomoU-
d a d a . , . . . . . . . . 4 7 i & 
Boaoi IlipotooaTioi G'onver-
llioi de Sas Oonnolldado. 6?i i 
Bed Tolefónioa de la Habana . N 
OotayaKíR de AlmBeenes de 
HaoondadoBi.... . . . . . . . . N 
EcipreBa do ffoiaonto y KA* 
vegaciAndel B u r . . . . . . . . . . N 
Oompafifa de Almacenes de 
Dapdaito da la Habana.i.a 1 & 
Obligaciones Hipotecarias de 
Oienfuegos j Villaelara» 113 á 
Nuera Vtibrioa de Hielo.... 44 á 
OomivaSía del Dlane Flo-
t ó t e N 
Beftsería de Acucar de Cír-
denas •••nao. . . . . . 
A c c i o n e s . N 
ObligacionoB, Serie A«,.. .q N 
OliU^oionea, Serie B....ia N 
Uom^alKa de Almacenes^ 
dfcnta Catalina.........?1, N 
OompaQfa Lonja de VÍTC^B Ñ 
Ferrcoarril de Olbara 6 Hol* 
güín. 
Aoolcnes. 11 á 
Obligaoione*............... 88 & 
Ferrocarril de San Usyetaco 
á Viables—Aooionee i...». l i 6 
Obitgaolonei...•••••.... . . .« 3 & 
















„ 1000 O 
,. 5 0 
f 03(1000 
$ 100 
Obligaciones 1? Hipoteca Aynntamien 
to domiciliado en la Haba B 
, id. id. id. id. an é! Extratijíro. 
id. id. en la Hubana..J-
14. Id. en el Extrai¡j6ío. 
F O. de Cienfuegce 
.. id 
14. Hipotecaria» F . C. ue • aiosrlén.... 
Bonoa do la L " üobsn Geatral Ksliwaj. 
1.11? hipotsoadela L'! Gas Consolldadf 
It . 2? id. id. id. id . . . . . 
Id. Uonvertldos do la id. id 
Id. d-» 1» Gom»p«fiia Gas Cubano 

































L o n j a de V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 17. 
Almacén 
2002.3 manteca Extra Sel a-h $12-25 qtl. 
100/3 Id. Id. id. a-ra $12-70 qtl. 
200í3 id. id. id. tara natural $12.88q 
20ü/;j id. Ia Favorita $10-75 qtl. 
50 o? I; de 17 Ibs. Extra Sol $15-50 qtl. 
50 cj I? de 7 Ibs. id. Id. $16 qtl. 
50 ci 1¡ de 3 Ibs, id. id. $17 qt!. 
I00Ü sj af cobo $1-75 qtl. 
1.000 a? maííí Amarillo $1-85 qtl. 
500 s/ avena blanca $2-35 qtl. 
500 s; id. negra $2 30 qtl. 
15 ct amontilla :q Colon i jo. 12-50 una. 
10 cj Rioja Clarete M. íielnosa $4-25 ana 
15 0/2 b? id. id. i .'. $4 75 una. 
50 c/ vakdale n. 1 do 4 Iba. $17-75 una, 
25 ci id. n. 1 de 8 Ibs. «16-75 qtl. 
20 b; cerveza A B C $12-25 uno, 
10 ci W'oiskey $10 una. 
200 a? harina PilieburysBeat $6-50 uno. 
150 8; !d. Straight $5-05 uno. 
Í0y8 jamón Coiazon.ito $13 qtl. 
E l Comercio. 
75 donas esaobas amn1? n. 6 1-25 dona. 
75 „ „ „ n. 7 1-75 dona. 
75 ,, „ n. 8 2-25 dena. 
Vapores de Travesía 
SE_ E S F E B A N 
Abril 17 Thnrlnnd .Cfiit'e.-.Amberei. 
17 Santanderino: Lirerpool y eso. 
18 Alfonso X I I I : V6raoru«yeBO, 
U 18 Telesfora: Li7orpool. ' 
. . Iw Wo I X : New-Orleana. 
. . 90 Polynosia'Hámbófgo y esc. 
. . 91 Gl'jB'epge-Unrvafa: Mobila. 
. . 21 hsperar.sv.N.w Yoik, 
. . VI Chalmette: Nuw Orleans. 
\m 23 méxico: No-w York. 
. . 23 Yucat&B: Progre>o y Veracrni, 
. . 21 Francisca: Liverpool. 
„ 26 Mannol Calvr: Veraorn». 
. . 28 fexcelsior: Ntw Orleans. 
. . 28 Europa: Moblla. 
. . 80 Morro CasUe: Ntw-Yotk. 
. . SO Havana: VeraoroK y Píogeeso. 
Mayo 2 Jotá Gillar!: Barcelona y esc. 
3 Alfonco Xf l : S mtandery eao. 
S Martin Saene: Barcelona T esc. 
5 Anoani»: Hambnrgo y esc. 
M 7 Madrlleüo: Liverpool y eso. 
. . 18 Aifosso XIf: Veraoruz y eso. 
Exhibimos en la aotnalidad nnevoa estilos del mneble de Alambre 
Vegetal (Oarex Striota), última novedad. Son bonitos en color, artísti 
eos en estilo, cómodos en nso, fuertes como el hierro, útiles en todas las 
estaciones, adaptables en todos los climas, sanitarios en todos respectos 
y razonables en precio. Es el mueble ideal, del presente, del porvenir: 
eterno. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
l i t i s m m \ n BE Coló üe la ú \ m 1 1 M 0 O D . 
Importadores de muebles para !a casa y la oñclna/ 
O b a p í a 55 7 57, escraiaa á Compostela. Teléfono 117. 
Capifal. 
$ e s c o j o 
„ 500f oo 
wo roo 
£, 1 4 0.000 
£ 14).CC0 
$ 7.̂ 71,070 
„ 5í50.003 
£ 6C0C0') 
„ 900 0C0 
Si0*.roo 
$ 540 000 
Cy4 000 (00 
2*0 Of 0 
$ i oo. too 
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Binco Kapaflol de la lila de Cuba (aa oironlaclór) 
ÍJanco Agrícola da Paarto Ptíaoipe • 
B»noo del Ccmeroio déla Habasa....... 
Compafiís V. C. ü. da, la Habaaa y Almactne 
<5e Kep'a, L'mited 
Comnatía P. C. U, de la Habana y AimaceneB d. 
E gla, acciones comnnes no cotizables........ 
Compañía de Caminos do Hierro deCárdenssi 
Júosro 
Compalií» do Otmlnos de H erro do Matacass í 
Sabani l la . ; . . . . . , . . . . .» , . . . 
CompsSís del Farrooarri 1 dei O este 
Id, Cnban Central Railwayr-Ácolones p.-eferids' 
11. Id id. id. —Acciones eomuns?.. 
Id Cnbana de Alumbrado de GSB 
íd de Oss Hispano Americase, Consolidada..... 
Id. dol Dique de la Habana 
R^i Telefónica de la Habana 
Nnera Fábrica do Hielo a í-.• 
Farrocftíril do Gibara i H'rgnín. . . . . . 
Compra-
dor, 

































Ü U i l 
Capitán FEEEEE. 
Seoibe corza en BARCELONA hasta el 25 del 
actual que saldrá para 1A 
Habana, 
Matan&as, 
Santiago de Cuba 
y Manzani l lo . 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádir Ca-
narias, Pairto Bieo, Maysgueí y Poaos. 
Habana 4 de Abril do 1903. 
O. Blandí y Commnía. 
OFICIOS 20. 
c 677 is 6 Ab 
E l vapor espafiol 
Capitán C A S T E L L S , 
de 4.500 toneladas, olasifloado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saklrá de 
esta pnerto sebre el día I ñ de ma-
yo á las cuatro de la tarde, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
h n U d m i de It Palma, 
Las Pilmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
Informarán sus consignatarios: 
O, Blandhy CoimmíSía, 
OFIOíOS 20. 
C 614 13 Ab 
B L VAF< B 
A L F O N S O X I I 
capitán FERNANDEZ 
Saldrá pa» 
PROGRESO Y VERACRÜZ 
al 41a 4 s* Mi/o é las onafcro de la t6i'i%, as-. 
va«ri« Inoorreupondcnoia pública. 
Admite carga y passgeros para dichos puertos, 
Los billete* ds paseje eolo serán expedidos hasta 
las dies del día de saiida. 
Las pdllsas de carga se afirmarán por el Ooneis-
uatario antes de correrlas, sin cuyo requisUo leréu 
nulas. 
Kscibs carga á bordo hasta el dia 3. 
iUe mis pormenores ImoavOrfi su couídfSAtAf o 
«í. Ualve, Ofi«iae a&E> 2 i 
B L V A E O E 
c a p i t á n F E H N A N D B Z 
Saldrá para 
y Santander 
el 20 de Mayo íl las cuatro de la ta.do lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajoroi y carga genera), Insisso tsbv-
para dichos puErtos. 
Beaibs r.fúta , café y oaosu» en p&riidsa á í - . f 
ftarrido y coa oonoiiimlento directo pasa Vig<, í5i-
|ón Bilbao, San 5{>bastii>i, 
Los billotea do pasaje solo serán expedidos huta 
las dios del dia de Bail¿>. 
Las póllxnt (Í9 axtgtí se Armarán por el Consig-
natario antes de oerrerlaa, sin cuyo requisito se-
rá;! ti'Jilajs. 
So reciben los documentes de embarque iustat el 
dta 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
S>e más porm<33orM irmnn&ri oa 3*as!ssitail3 
« i «LíalTa. Oflo'as síat 23 BOr Qh 
k í m á los cargadores 
Esta CompaBla no responde del retraso 6 extra-
rio que sufran los bnltas do carga que no lleven es-
tampados coa toda claridad ol destiño y marcas do 
me?canoias, ni tampoco ¿e las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mlsmor. 
C 658 I 78- Ab 
WARD L.IJVE. 
New Yoil Cuta Mail Sleamipli 
Los abajos mencionados vaporea de esta linea 
saldrán de la Habana para N ,w York como signe: 
O i T Í O P WASHINTON.. , . . Abril 16 
SBNEOA (vía Zaragoza) martes rt2 
NIáGAUA , 2» 
MATANZAS Msyo 6 
CITY üü'WASHINGTON „ 18 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admitiendo 
carga para lodos los puntos de ios EjtadüB Cuidos, 
Sud América y Europa y pasajeros en sns espacio-
sos camaroteB al reducido precio de $35 eu moneda 
amerlrana. Para más pormenores dirijirso á sus 
consigastarios. •«» «ft»1 
ZALDO Y OOMP? 
CUBA 76 y 78 
O. 615 6 12 Ab 
Vuelta Abajo Steam Ship C0 
Por acuerdo de la Jauta Uireotlra se eonvoo» á 
los seCores acoionistas á Jnut» general extraordi-
naria, qne tendrá lugar el dia 30 del actual á las dos 
de la tarde, en la casa do esta dudad ca'le de los 
Oácioi n 2), para tratar y amrilar sobre la emisién 
de oohenta mil pesos eu obligaciones personales al 
portador amo.tliabies y con lulerés: advlrtléndoaa 
que la Junta se constituirá y norín válidos y obli-
gatorios los acaerdos qu-j se adopten sea cual fuere 
el número de conaurren(«s. 
Habana abril 15 de l&Oi. 
C 834 8-18 
o r e s e o s t e i m 
Compañía dslapoíes 
Sanores Notarioa de turno.-Para CAMBIOS: Mumel Sotolongo.-Para AZÜCAEEís.Bínigao Dia-
go.—Paia VALORES. P.BnoiBoo G. Arena». 
Habana Abril 17 fio 190?.—Francisco Ru». Sfadloo Presidenta. 
NOTA.—Los Bonosy Aceioncs cayo capital eti en £ 6 Currenoy su oot'ía ión es á rtrén de $> ísro 
Kdpsfin). — 
$ A L D B A N 
Abril 17 Monterey: Ntw York. 
. . 17 Manne' Ca^vo; Ve-aornz. 
. . 17 titoiberg: B remen y eso. 
, . 18 Kuropa: Moblla. 
,m 19 Exselsior: Pfw Orl^ass. 
.a 19 Morro Cagtls: Ntw York. 
. . 50 Alfonfo Z t í í : vJorufia y eac, 
. . 20 I ' t i lX: Canarias y etc. 
. . 21 Esperanza: Frogresoy Verecruc. 
: . . 24 Yucatán: New York. 
. . 25 G'useppe Corv-ja: Moblla. 
oa 21 CbalmoitA: New Orleans. 
27 Míxloo: Nsw Y.-rk 
. . 27 Msuuel Calvo: Ns-y Yo¡k y eso. 
M 38 Monterrey: Progresa y Veracrei. 
Mayo 1'.' Havana: Niw xork, 
4 A'foaso XII ; Voracruz y eje. 
. . 10 Conde Wllfreío: Coroüa y esc. 
15 Juan Poreos: Canarias y esc. 
, . 20 Alfonso X I I ; Coraííayesj. 
P U E R T O B E Z A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 16. 
Liverpool en 18 dlss vai). esp. Nloeto, cap. Beote-
gul, trip. 86. tona. 2703, con carga gonoral y 1 
paiajero, á L . Manene y op. 
Londres y e8<)al»l< en 30 aiaa vap. icgn Thurlacd 
Oastle, cap. S.nith, trip. 30, tons. 3818, Con 
carga general, i Dassaq j op, 
Dia 17; 
Cayo Hueso en 7 horas vap. ám, Masootte: espitan 
Smith, trip. 41, toas. 8*4, en lastre y ooa pasa-
jeros, á G. Lawton Ckilds;y op. 
SALIDOS 
Dlftl7.'l,<, * J ^ -
Cayo H-ieco vap, am. Olivette, cap. Sraitli. 
Nueva Yoik vap. »ni' Monterey, cp. Monterey. 
Veraoiiiz vap. esp. MÍEUCÍ Calvo, o«p. Ollror. 
M O V I M I E N I O B E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De y O. Hueso en ol vap. am. MASOOTTE 
Sofiores B. Hubert—A. F ,rnándíz—Mavy Haral-
am—Joté Torres—A CBrvBl¡',fi—B. Martinoí—A. 
Eateb»n—U GonzüUz—José Menéndez—J. Ren-
de i—Teodoro Péres—íl. Bateí —Cár'oo Aysla—An-
gela M. Ceballoí—María Coítillc—O. Póre». 
Do Pcoqreso y Varaorás en el vapor americano 
MJNTEftB?. 
SeKoreB Alie« Nohl—J Bsnchoí—Plora y Nina 
Ollverj—Aba S >lfs—A. Yoder—Msnnel GURIVO-
E . Ifigarey—José Qaroia—O. Goicoohca—Rifiel 
Hano—Altjandro y Jacobo Barroso—Ricardo Bo-
cha—Ignacio GoijaSiei—PáSro Crus—Juan Pesnaa 
-Eoiílía López—Margarita Ararcto—Mannel Ilerí 
—Armanda Arrigunaza—Ruflco Oaorit—Ú. Daw«il 
—Manuel Attr—Pedro Roble"—Rjdrigo Bintoja— 
luooencla Morsjón—ChisnF 11 inj;—Bfirnabó y An» 
NdOes—Se Oarlian Ceba—Dominga Ml'an y 2 de 
fon illa—j 63 de tránsito. 
D i Barcelona y eso, en el vapor MANÜSL 
CALVO. 
SefloríB Alvarez Menéndez de la Oan-^a—Am-
caro García—Aosieia Suárez y familia—Mafia J . 
Lópei-Joan Vt jeler—Rosalía A\i'a—Antonio Mo 
^a—José Soler Baió—Emilia VÍVOH y 1 de familia-
Leocadia Pduros—Andrea Agalrre—^Pedto S^lde-
v-iia—Tomis Nlrgjiilon—Jo»é L . Martloos—Julio 
A.ktlEg£—Dolores Gozmana—Enliio Gociález—E 
Fernández—José More» illa—Maaucl González— 
Joté Pérez—Marcelino P^itn—tóduardo Villsmora 
—M. Llorént—M. Molina—N cal-'S R os—ientisgo 
Molijia—B, Kodrlguei—José Jiméaes—Coneep-
of-n Rídnguoz—Pddro G'"vrldo—Franoiaca López 
— Pr»noisce Jitnene* de la Tjrre—Vicanee Femán-
dei—Urau'a Harnácdes—Mercedes Vardejc—Ko-
Bario Verdejo—A Esaribat—José Soroo—Amérios 
RijBsy—Ramón, Bernaido y Federico Gisbirí—P. 
Aja—y 87 de tránsito 
SALIERON 
Pura Oayo Haeso en el vap. MASCOIT 3. 
8tfl3:ej P. Neabran—A. PeitU—Srta. Chllds—A. 
Rníbal—Lnls García-Cayetana y Concepaióu 
Dgarte y 1 nífio—Amp«o de la Torro y 1 niño—B. 
Pastor y seüor»—Maííi Iznoga—C Valle—R. V I -
zarror^o—N D ss-3. Hoith—D. Cárter—H. B'u-
llon—E. Carrandi—V. Vanttvln. 
Par» Nueva Yuik on el váper americano MON-
T E UKEÍ. 
Señores 9. Romeo—Ffehcisoo LSLWÍB—José Oor-
viao—W. Sotolong'—Aurelio Llats—José y CCH-
aepeión liacalle—Fíap«'80o Petii—¡"ra. Charles 
ííurion ? 1 de familia—G. de GT<IO1» y 4 de fim'lia 
—H Greenhall—Sra Dlega Sic&rrfe—Sra Ar-
thur Palmer—A. Li.-anjer—J. Dort—J. L.WSOE-
?. Aífaraa-P Doyle—M. Ldpiz—B. R.ban—P. 
Dolan—A. Koek— S Locas—A, Baiz—Sra. Solón 
Larr /y2 de f.tabla—J. Howa—Ob. Boyd—Ch. 
S reelta—W. Winton—L. Bisoallart—P. Claik 7 
señora—N Velazso—Mas Morallo—P, Morello—J. 
Carren—./. Torapson—L Bmeseden. • 
Fara Cajo Hueso en el vanor americano MON-
T E R E Y . ÚQX t í c a í i 3 t a O é oh 
SeBores J . Líwk—Q. 'iVoufcudg—B. Tronbu^go 
8ra. G, Lawton CMlds y 4 n>fios—Nioolasa Gorces 
—Ramona Alvarcz—Manuela Alvares-G. W. Ẑ m 
merman y señOira—G. La-wton t hiids y familia. 
A P E R T U R A S B E R E G I S T R O 
Piladelfla vap. icg, Clrcassian Princo, por R. Tíuf-
ün. ^ 
Buques con registro abierto 
'•foruBay Smtander vap. esp. Alfonso X ! I [ , capi-
tán Dascíiarops, por M. Calvo, 
Vueva York; vap. am. Moiro Castle, osp. Downa, 
por Zaldo y Gp. 
'Inéva Orle-ins, vap, am. Escolslor, cp. Blrmey, 
por Galbiny Cp. 
íobilávsp. ñor. Earopa, cap. Sundt, por Luis V. 
Placé. 
"ansrias, Málaga y Barcelona, vap. esp. Argenti-
no, cap. Bayona, por C. Blanch. 
Voraoru» y eso. vsp, asie. YacftW», cap Kmight, 
1 Zaldo y oep. 
B U Q U E S B E S P A C J I A D ' - . 
Uift 15; 
Nueva York vap. am. City cf Washington, capitán 
Eyrnes, por Z»ldo y cp. 
83 pacs y 789 t»rc'.CB tabaoí en rama, 101 pacas 
esponjas, 1000 cueros, 192 saocj asfalto, 100 id. 
máng!a, 73 barriles papal, 122 id y Í56 hsaoa-
lea p BES, 1127 Id. legurahrea, 2320 id. cebollas. 
7ñ9 bu'toa eíootoj y 123200 tjbacos 
St, Nizai'-a y esoalas va?. írincé? Lft Narmandie, 
cap. Vilíeaumcras, por Bridat, M y cp. 
65̂ ) tersloa tabaco en T&mo, 370 psese esponjas, 
lo cajas dulces, 118 sacos asías de tea, 40 p^ca t 
tildas de Idem, 141 Idem snan», 53í> pipas, S28 
bocoyes y EO pí id. ron, 81 ba tos efectos, 60 03 
osjstillaa cigarros, S3 kilos picadura y i660;75 
tabiicos. 
Op-El vap. am. Mélico lleví para Nueva Ycik 
además de b publicado, 8843'JO tabaocs. 
Dia 16: 
Cayo Hueso vap. am. Mascetto, cap. Smith, por 
Lawton Chiids y cp. 
10 bsrrile», 175 tercios y pacas tabaco en rema, 
160 barriles píBas, 9 cijas frutas, 15 id. vacias, 
60 atados taburetes, 
Dls 17: 
Gayo Hueso vao. am. Masootte, ce pitan Smilb, 
Pvi G. Lawton Ohlids 7 op. 
3$ pa-ias 7 48 tercioa tabaco enrama, 21 bultos 
frutas, 31 cajas víveres y frutas y 1 huneel plí-
tanos. 
Bremea 7 esc. va?, alemán Stoiberg, op. Crabs, por 
S. yTillmanr. 
6 ojea cera, í5 torcorolas miel de abíjs, 284"0 
tabacos, H03 cajetillas cigarros y 185 q carros do 
roses. 
Nueva Yi ik v^p, am. Monterey, osp. R.'geja, por 
Zaldo y op. 
.̂ 86 teralos tabaco eu ram ,̂ 301 sacos margle, 4i 
papas, 801 iJ. r 1270 haicales pinas, £5 idea 
legnmbras, 1S25 id. cebrrllas, 684 baltoa del go-
bierno y l l u prquete» da yavae'. 
Veraorua vap, osp, Manuel Calvo, ep, Ollver, peí 
M. GaiVJ. 
lOPOo oajetillaB de cigarros, 2 CÍ j is tasajo, 2 idém" 




MEEIGáN UNE) O A 0 A « 
de 6.500 toneladas El vrpor 
Capitáa SaMBo 
Saldrá de eate puerto fijamente el 30 de 
abril á la3,4 de la tarde para los de 
Saata Cruz de la Palma 
% m X t Oms de Teierik? 
Líñea semanal rápida deJNew I v s k 
psra P a F Í a (vía Oharbparg), Lon-
d r e s (vía P i jmoüth) 7 H a m í m r g o , 
servida por Jos magQÍñoíps 





Angaete VictoVia-. 8á79 
*Dentsohlsacl...1v,. 16502 
F a r s t B i s m a r c k . . . ^ 8430 
üo lambia Á 7241 
«Deatschland 16502 
Aagasta Vietoria.y 8479 
Fnr-st B i s m a r k . . . , ) 8430 
í ío íambis é 7241 
*DsatBühíacd f 16502 
Aogaste Tiotoria. . 8479 
Forst B i m ^ r k 8430 
* ÍD1 nue¿o vapor Expreso de des 
hélices Denm^land, tieue é86J piéa de 
| eslora y SBOM^SÍ miUae, tórmíno me-
I dio} por licrñ»w 
Línsa de Valares da dos hélices 
Ss Nsw York 
para P a r í s (vía Oherbonrg), L o n -
dres (vía Blymoath) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Toneladas New York 












Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sua amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admita ua resto de carga li-
gera ij&cluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo ee sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor oemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
DE VAPORES OOSTSBdS. 
¥ a p o r " M a r í a E t t i s a , , 
Capitán UBRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales p a r a Sagua 
y Caibarién. 
Saldrá de esto p-.orto todos loa sábados 
á las clnro de la tarde para loa de 
Sagua y Caibarién 
con la slguionse tarifa do flotea. 
Para Sagua y Caibarién, 
(Las ocho arrobes ó loa ocho piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y lojeía 30 cts. 
Mercancíaa á 50 cts. 
Tercios de tabaco 
De ambos puertos para la Habana, 35 cts. 
Para Caguaguas 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías 90 cts. 
Para Cienfaegos y Rodas, 
Mercancías,.. 80 cts. 
Tíverea y loza 60 cts. 
Eerretería 50 ©ts, 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y lora . . . . 81 20 
M e r c a n c í a s . . ^ . . . . . . . . . . . . . 175 
Este a precios son en oro eapa&ol. 
Se despacha por los señores Sobrinos de 
Herrera, calle dé San Pedro n. 6. 
Habana, abril 11 de 1903.—El Secretarlo 
Coutadoj. Julián Mijares Qonzálee. 
C 505 Bí̂  
Capitán 1). Emilio Ortube. 
VIAJES S i l A MALES 
Saldrá de tete puerto los martes, á las 
cela de la tarde, naciendo escala en 
¡ES 
wiONAL B E CUBA 
oaal JBcmk <»í Ciaba) 
UVkiA Ní/LCSaO 27, HABANA 
BANCO 
OALLEi B3 
Hace toda clase d^ oper aolonoi banoft-
rlas. 
Expide cartas do eví-iíto para todas lat 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por, calió y gira sobre lai 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Janon; sobre Ma-
drid, oapltaloa do provin«M| y demás púa* 
blos de la Península, IslaiWaleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para 1& guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admito en su Caja do Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre que ol depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando interese* convencio-
nales. 
Hace pagos y eóbros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus snoarsales de San-
tiago de Ouba, Cienfcegoa y Matanaas. 
£1 Director Gerente, 
JOMÚ M* Qalán 
C 545 l Ab 
OTROS BE LETRAS. 
BANQUEROS,—.SSKBUADBBKS £2. 
Cae» «rlgmatarnte ®9taMecIda en 11844 
Giran lotru á la rlata sobre todoa ioa BanoM 
K&oioralM de loa KaUdoa Wniáot 7 d«u esfitaial 
at^sriín & 
TBAMBriEBBNOIAa TO» K L UA33LB 
o PfiO 78-1 Ab 
OXTBA 48 
Hascn pagos por el cable 7 giran I«tm & corte 
f larga vista aobre New York, Londrea, Paria j ta-
ba todos la» oapitelea y puabina da KspaKe 6 Í»'BS 
CI«B««i«r. o 12 188-1 Kn 
J. A. B A N C E S 
OBISPO 19 Y 31 
Hace pairoa por cable; gira letrai& corta y larga 
«lata j facilita cartas do orélito aebra laa prlonlpa-
lea plasaa do loo Estado* Ualdoa, Inglaterra, i-Van-
ola Alemania, etc, y aobre tolas laa ciadnrlaa y 
paebloa de España á Italia. C 156 7«-23 É 
y Caibarién. 
Saldrá de este último puerto los viernej 
á las seis de la mañana,!egando á SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA loa sábados 
por la mafiana. 
Se despacha á bordo é Informarán en 
Cuba número 20, 
Prscios ds flotes p a r a Sagua 
O F X O I O a 1 9 
G i 8 l 21 Me. 
E l rápido vapor español de 5.500 tonela-
das 
Capitáa JAUREGUiZAH 
Saldrá de eate puerto HACIA ol 10 de 
Mayo directo para los de 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
oanoías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana i 5 cts. oro espa-
ñol uno. 
C 579 R A 
13424 Abri l 5 
13193 „ 12 
13333 „ 22 
13234 „ 29 
12000 Mayo 6 
13424 „ 13 
sai m m ¡i-iüili 
Oe HAMBUEGO el 8 y 24 da cada mos, par* le 
HABANA con ece&ta en AMB^ BKS. 
La Empresa adasiíe Ignaímeníe carga para Ma-
teasas, Cárdenas, Cienlaegos, Eaniírsgo de Oabs y 
írcslqiiler otro puerto do la coeía Norte j Sur de la 
!»!» de Cabíi.BieJspra qus haya le oerga SUÜSÍCÍBSS 
para amerita? la oséale. 
Bl vapor conreo alemán de 2171 toneladas 
Fatyioía, 
í^raí Waldersee. 
E^nneyivania.. . . 
Pretoria. ^ . . . 
• M o l t k e : 
Pafcíioia su-**-* -o 
GraWalderaea 13193 „ 20 
Peime'jplvaaia 13323 „ 27 
Pretoria 13231 Junio 7 
•Moitkew 12000 „ 10 
Fatrioia. 13^24 „ 17 
B laschsr . , 12000 „ 24 
* Les vapores Moltke y Blueeher eon 
noevos y da andar de 16 millae. 
L a C o m p a ñ í a Hamburguesa 
fué establecida en 1847 y es la línea 
alemana más antigua. Bu flota se oom-
pone hoy de 268 barcos con un to-
nelaje total de 668.000 toneladas. 
Da elioe S3 eoa vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Pfsra máa informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique HeillDiit, 
H A B A N A . 
S a n Tgnaci© 5 4 , C c i r e o Apart. 7 2 9 
(i . fi43 • 1'.' Ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
S A N T A K D H S , 
O A D I Z y 
B A R O B L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un resto de oaiírs HJera 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Laa pólizas de carga tolo se sellarán 
hasta la víepara del día dosalide. 
Para mayor comodidad de ios Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
C617 
I C I O S 19 
13 Ab 
E L VAPOR 
VUSS3L.T A B A J O 
Saldrá do Uatabaatf todo» los viernos A 
las cinco de la tarde, después do la Helada 
deltrm de pasajeros, empozando desde ol 
día 10 dol corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Fnnta deCaríiaa, Batléii y Cortés, 
llevando carga y pasaieres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los inues por iguales puer > 
tos para llegar á Batabané todos ios mar-
tes por la mafiana. 
VAEOH 
"V^GKCJIEIIE&O 
Saldrá de Batabané todos los jueves 1 
las nueve de la mañana, después de In lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva (Gerona (isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez do la noche por iguales pnortos 
para amanecer los limes en Batabané. 
La carga para los paertoi del itinerario 
de estos vapores se recibe en Villauaeva 
todos los días hlbilos. 
Para más informas en Ollcios 29, altoí. 
Habana, Enero 2 de 1902, 
C 533 1 Ab 
103, Aguia?, MM 
íigquina á Amaroma 
KAÜKK PAdOSPOB Bli t'AWLíí. jTAUII.! . 
TA» CARTAS i>S ÜRíSOlTÜ Y OIKAiN 
LSTJUAB A Q O l i Á ST LABOA 
VISTA. 
abre Kft«ya Ifórk, NneTS Orí»»!», Veraorui, K(« 
cico, ñisi Juan do Puerto Uico, Londrss, Parla, 
Buvúoos, lijan, Bayona, Hamburgo, Uoma, N&fo. 
lea, Milán, RénoT», Margella, Havre, Lili», NÍC-
tea, Saint Qui&Mn, IHcpye, Toalouie, Veneela, 
Tlorencla, Palermo, Turui, Uasino, ato, uf coma 
tobre todu \r.it oapltalM y ptorluoiai da 
SSsspaifia é Tmluvt C?a)a»3rl»8 
« 8Cfl 16« 16 Fb 
8, 05EEiLLY, 8 
ESQUINA A M1SBCJABEKE8 
Hacen pag«9 p«r el cabio* 
Facilitan eartas de erédita 
QHr&n letras lobra liondxoa, Kew York, New Or-
leani, MlUa, Turfa, liona. Vaneóla, Florenota, 
fUpolw. Lilboa, Üporto, Gloraltar, Bramen, tí 
bnrao, Pi.v.U, Havre, Síantca, Btxrdeoi, M»r»<Mla, 
Oádií,.Lyon( MílJI-jO; Ve/' '..ras. Eaa Juan de PUM-
*o Mico, eki., eto. 
P A S T A 
flobrs todM Iftfl Cfti'ittíw y r - w ^ í , sofeN Palm» 
Se Sf OÍI.OTCS, Wm, Mfefieií y fita 'Jta» de Twkrlíe 
? A I S L A : 
íobro Hat&ntas, Cár^nv . SfctóíAiiii, ¡Santa UUra, 
Oalbnrlén, Hagna 1& Gr»ade, Frinitfaa,'Clen(nég<ail 
Sanoti-HulrituB, BuUago d« Ottba, Oiego do A?ll6, 
XuuMilUo, Plner ¿«i aio, fóíb«sc • Ptírt!» Prtuei» 
oa 557 78-1 Ab 
« i f m'íi r t i . r r 
Hacen p&ga* por el cable, ttetn I&tras & corta } 
ií>?g» vista y dnncsrtfts de oréalt.» aobre Nsw Vork 
lí'lladclfla, Now Orle»»s, Se». Franaísco, líondrerj. 
Parla, Bfadrid, Barcelona • dem&i odpit&lea y oía-
ladei ¡inport&iites do loe K«t»do< Uniitci:, teíAclcs 
f Bnropa, a»! como sobre todos loe yu^lilui d» ü t -
pufia y capUs! y puertos do l£¿Jtoo. 
ufa coicbinr.'-Son oon lee Kr*». i í . B. Hcllloi 
Ua., de SÍÜ«7% York reolboc í/denes CRra la oom-
rr:.- d renta de VAlor«3 y KMlnM otlü&blGt »u i i 
bo'<i de dicha olcdad, cayas cottsaolonoit veaii>»a 
tior cable dfkilamentis. 
« 565 ÍH 1 Ab 
NBW YOEK AND CUBA MAIL 
STBAM^HIP OOMPANY 
R|Mfl servicio postal 18e W W 
Directo de 
m u i m \ 
Ospltén Brosk, 
Salló da Hambnrgo ría Ambaran el 31 de Slarso, 
y ee espera en asto puerto sobro oí 23 do Abril. 
E l vapor correo alosaíSn da £01(5 tcneladEB 
Capitán SCHWiKGBASSSEE 
Bailó detíAMEÜSGO víaá.mbsmaei 13 da Absii 
y se espera en esto puerto el 5 de M^yo. 
&DV^!sTlSííülA XMPOK'í'AeTTiS 
Ssia ISrapreia pona £ 1& diuposiclós í s lc« se&a-< 
íea carfíadores sus vapores para recibU- eswga m 
vao 6 saáspuertoB da la aost» Fasta y "Sár doia 
isla de Cuba, eiamvre que la carga, quij se oís^ssa 
s*a 8ufioien*c para asítaritsr In scoala. SJlc«is osraa 
í3 fcdmít* ptra EAVSB! y HAMBUEQO y tasn-
bléa para cualquier otro punfio, nm trasberdo m 
üa-pre 6 Hamburgo S esavímienola de ..la áai^;4ca. 
Pasa más pomonorea dlrlgii-üo i , sus 0i5üii£.eaía-
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n D e s c b a m p s 
gara 
NOTA.—En esta Agencia también m 
íaoilltan Informes y eo venden passjoa para 
loe vapores RAPIDOS da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el eervido ss-
iranal entre NEW YORK, PASI3. (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y 'HAM-
m i m 
iX 'J.v:, 20 ds Abril & las cuatro ds la tarde llevando 
la oorrespondsncia p&blica. 
Admite pasajeroa y carga general, iníluso tabaeo 
para dichos puertos. 
Ke«ib9 szüce.r, eafá y cacao en partidas & flete 
corrido y con conoolmlento directo para Vlgo, Gl -
Jón, Bilbao y San Sebastián. 
Lb¿ billetes de pasaje, solo serán expedidos h u -
ta las dtes del dia de salida. 
lias pdlisai da carga se ñrmarSn po? el eonilgn»-
6sirio j untes So ocnarlaa, sin Cíiyo requisito sstsás 
Se. resibí n los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo h&ata el dia 18. 
HOTA.—Ssts eompaEía tieno abiería una pdllssa 
Sotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo 1P. cual pueden asegurarse todos los efeo-
fcoe que se embarquen en sus vapores. 
lífaniaTaos la a1»ene)6n de los sofiores pasajeros 
fe&clft al artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
ciei orden y régimen interior da los vaporas de esta 
fjompa&fa, el enaldieo asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bulto? de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, eon tedas sus letras y con la mayor ola-
sldad," 
La CoinpaSia nosdmitlrá bulto alguuo de equipa' 
Jo que no Ueve claramente estampado al nombre y 
epeilidods su dueño, se como al del puerto de des-
tino. 
De más pormenores imponclrft BU ooa»lgnatsrio 
Bf. qalyo. OfiQisa Bíim. SS. 
NBW YORI-MSSáü-MBJICO 
Saliendo los domingos á le diiz, a.m,, y los Jueves 
& las dies, a. m. para New York y los lunes á las 
oaa'ro, n. m. para Progresa y Vera-rus. 
HAVA&A Progroao y Vexaaruz Abril 14 
MOHTERBY ..New York „ 17 
MOBEO CASTLS New York 19 4 tarde 
ESPERANZA ..Progreso y Verawuí „ 21 
Y U C A T A N . . . , . ..Ntw Yotk „ 21 
M E X I C O . . . . . .....New York „ 27 
MONTEREY...Progreso y Veraorna „ 2S 
HAVANA. . . . . ,NÜW York Mayo 1? 
MOHEO CAS TILE New York „ 4 
YUCATAN....Progreso y Veracrui ,, 11 
La Compañía se reserva ol derecho de cambiar 
ei ¡¿iiierario cuando lo orea conveniente. 
Ea línea de WARD t!eae vapores construidos 
expresan:ente para este sorviolo, que han hecho la 
trav3!<!a en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á ios pasageres, tenien-
do la Compañía contrato para llevar la correspon-
denola de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los quo se pueden ir, vía Veracrns^Tam-
f ljao, como también á los puertos de Piogieso, 'rentera, Laguna, Tamplco, Tuzpaa, Campeche, 
Coatencosleos v Veracrus. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
sema c a. 
KA6SAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cleníuegos y 
los vaporea da la Línea que tooan también en San-
tiago do Caba. Los proeles son muy moderados, 
como pueden informar ios Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aocesi-
blos por los vapores de la Compafiía, vía Cienfae-
gos, a preoiofl-rasonsblés. 
.En el osoritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ba establooldlo una efioina para informar á los vla-
geros que sotoiten cualquier dato sobre diferentes 
lincas de vapore s y ferrocarriles. 
FLETE-B 
La carga se recibe solamente la víspera de las 
salidas de ios vapores ea el muelle de Caballería. 
Se ñrman conooimle.ttos dírentos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremec, Amatordam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos &$tb*, Moativldeo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanes requieren que esté 
espeolfloado en los conocimientos el valar > peso de 
las meroanofas. 
Paratipoa de flatos véase-al señor LUIS V. P L A 
C E , Cuba 78 y 78. 
Para más pormenores é información completa di' 
fÍSÍ"9 á Z A L P O Y COMPAÑIA 
9TJ5A 7tí y 78 
rnmm m m m m & 
E l vapor 
ospitáa SANSON, 
Saldrá de este puerto el d5a 21 do Abril 




y Santiago do C u b a : 
Admite carga üMfc las 3 d« la tarde 
del día de salida. 
Se despanha por sus? armadoref, San Pe-
ñto núm. ü 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa M!£B-
GOLES á las 5 da la tarde para loe de 
A V I S O 
En oump'imlento de la Orden Militar número 83 
serie corriente, se avisa nor este mello á todos los 
seSores que ejorsan la Medicina Veterinaria, con 
título, lioenoia 6 permiso y & los señores Albeltarei, 
qae dentro del plazo de qiioco días & contar de esta 
f cha deberán prnr.ontar sus tí>n1os ó licencias en la 
Secretatía de ¡a Eicuela do Msdiolna, Belasooain 
e qalna á Zinja, ds apercibidos de la penalidad 
en que incurren con arreglo á la citada orden si 
continúan ejerciendo la pr, faalán sin ileuar los re-
qoiaítas qse en la m'sma se s.Halan. 
Los Veterinarios y Albeitares que roldan i' uera 
de la Habana, remitirán tus tít&los 6 licencias por 
conducto de la Alcaldía oorrespoudiente. 
2886 4-lfi 
FICINA D E L J E F E CÜARTER-
raaester, Departamento de Cuba, Ha-
bana, Abril 10 do 1902,—El Gobernador 
Militar de la isla do Cuba ofreco arrendar 
al mejor postor de roeponsabilidad, los edi-
floloe públicos construido en el Campamen-
to Militar de Colombia, en los Quemados. 
Proposiciones abiertas para el efecto se re-
cibirán en esta oficina; y la entrega de loa 
edificios oe hará tan pronto ee retiren laa1 
tropas del campamento. El Gobierno se re-
soiva ol derecho de rechazar cualesquiera 
ó todas las proposiciones. Para condiciones 
etc., dirigirse & la oficina del infrascritot 
Chauncey B. Baker, Chlef Quartermaster. 
C 625 0-15 
son la siguiente tarifa de fiotea: 
PARA SAGUA Y (JAIBARIEN. 
(Las S orbs. 6 lee 3 piés ofib^o«-l 
"^yeree, ferretería y loza, 30 cta. 
Mgroanolas . . . . . . . . . . .» ,<»«» 50 „ 
TKRCIOS D E TABAOO, 
De ambos puertos para la ? ^ ^ 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ota* 
Meroaneíaa 90 id. 
F A R A eiENFtJISQ'Offl! 7 MOjDAiS 
Mercanola* 80 etc. 
Víveres y loza«M.. .»».«0. 60 Id. 
Ferretería. W Id. 
7 A Ü I A S A K T ^ C ^ A S A 
Viveree, ferretería y lo»a $ 1-20 ota. 
Meraancíae 1.75 Id. 
(Betos precias son an oro espafiol) 
País m&i laíof jaoí.Strlslra* i los armadorss 
BftnFedfO n.5 
m m AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento í reeientes y termluan-
kaa disposiciones del Sr. Administrador de lar 
Aduanas de Cuba, so ruega á los sefiorea que nos 
íavoresoan eon sus embarques en nuestros vapores, 
sa sirvan hacer oonstaí eu los oonooimlentos, el 
peaobratoyal valor de las mercancías, puos sin 
asta requisito, no nos iarf posible admitir dichón 
goaunentoi. 
Habana da Julio da m i . 
FICINA D E L CÜARTELMAESTRE» 
Dep. do Cuba.—Habana Abril 9 1902. 
—Se venderán en pública subasta y al me-
jor postor en él Castillo del Príncipe, el 19 
de Abril de 1902, á la 1*30 de la tarde y 
continuando cada día, á la misma hora 
hasta disponer de todos: gran surtido de 
efectos de Administración Militar de todaa 
clases. E l Gobierno se reserva el derecho 
de retirar parte á todos de los enumerados. 
Precios al contado en moneda americana. 
—Chauncey B. Baker, Chlef Q. M. 
C 020 6-13 
E n e l a l m a c é n , Monte 8 1 , 
hay guana l1) 2" y 3a, precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 2G-8 Ab 
Ha aaófcrgo de matar al OOMBJSK 
sn eaaas, planos, muebles, oarruafaB, 
onde quiera quesea, gaKE-ílsRndo la oparaolús, 40 
años deprfeotioa. J¿.y V- - sosa U Admlnlstraelfia 
da esta periódico - ü f a prontitud «n mi e u v 
Por Correo eu al >, O A L H 5 i)B SABTTO 
TOMAS W . f , B . . ^ 4 T O ú r P A H : - - K a f a a t 
P4m. 8-m *M--i 16*=^ 
DI&RIO DE L A M&RINá 
T I E R N E 3 18 DE A B R I L DE 1902 
ESPERANDO 
L A REPUBLICA 
L a próxima llegada del señor 
Estrada Palma es el tema que preo 
enpa hondamente á la opinión y 
que suscita comentarios diversos 
en todas las clases sociales; y es 
raro caso que siendo muchos los 
que hablan de provisión de puestos 
retribuidos, de reparto de gran je 
rías y destinos y de seguros enca-
sillamientos en el presupuesto de 
la república, sean pocos, muy po 
eos, los que dediquen su atención 
á las circunstancias excepcionales 
y desfavorables por todo extremo 
en que se ha de hallar el nuevo Pre 
sidente para vencer las dificultades 
que han de rodearle y para evitar 
que siga rodando el país al desastre 
político y económico. 
Ajenos por completo nosotros á 
la creciente algazara de aspirantes 
y candidatos, que forman legión 
que se agitan con actividad verti 
ginosa, no hemos de concederles 
importancia, porque realmente no 
nos desvelan sus febriles impacien 
cias; pero eu cambio, impórtanos, y 
mucho, la preocupación justiñoadí 
sima de las clases conservadoras 
que se preguntan si el nuevo go 
alto espíritu de conciliación, tanto, 
que, según parece, trata de apaci-
guar las rencillas entre los partidos 
políticos y armonizarlos en lo po-
sible para que coadyuven al go-
bierno del país. Si este criterio del 
Presidente electo se confirma, será 
ana prueba más de su discreción, 
que resplandece asimismo en sus 
recientes declaraciones, dedicadas 
en primer término al problema eco-
nómico, y tan distantes de alentar 
desaforados radicalismos, como 
tranquilizadoras para los elementos 
de orden y de arraigo. 
E l mayor servicio que pueden 
prestar á su país los hombres de la 
revolución, los verdaderos y legíti-
mos revolucionarios,' no los que 
gritan y bravean sin más título 
que su audacia, es por consiguiente, 
oponer su autoridad y prestigio á 
las intemperancias del radicalismo 
que ya hoy desentona y que maña 
na querrá ganar popularidad por 
el camino de las exageraciones y 
de las violencias peligrosas; pues 
si la futura república se inaugura 
en medio del orden y del respeto 
mútuo, no habrá en la Isla quien 
no se regocije de su advenimiento 
QÍ quien deje de trabajar por su 
afianzamiento y consolidación. 
" L A P R E N S A 
E i decreto sobre la inamovilidad 
judicial no tiene hasta ahora un 
solo órgano político en la prensa 
de la Habana que no lo combata. 
Conviene que no se crea exage 
bierno dispondrá de medios sufí-1 cada esta afirmación, y para que el 
cientes para garantizar el orden en I lector se convenza de ello, allá van 
toda la extensión de la Isla, para | las pruebas, 
inspirar confianza, base del crédito, 
y sobre todo, para imponerse á las 
fracciones irresponsables y tumul-
tuosas, que intentarán seguramen-
te desbordarse y pasar por encima 
de la autoridad y de la ley. 
L a futura república se ha de 
inaugurar en condiciones harto di-
fíciles que requieren muy especia) 
cuidado de parte de los que han de 
dirigirla y administrarla. De un 
régimen arbitrario, que disponía de 
la fuerza y que asumía todos los 
poderes, pasamos súbitamente á 
un régimen de libertad, punto me 
nos que indefenso contra cierta 
clase de abusos y demasías, y que 
ofrecerá peligros tanto más graves 
cuanto mayor sea el número de 
los que tienen de la libertad y de 
la república un concepto equivo-
cado, que los induce á creerse con 
derecho para toda clase de licen-
cias y desórdenes. 
Y cuenta que no decimos esto 
por lo que pudiese afectarnos, ni á 
nosotros ni á nuestra colonia, pues 
seguros estamos de que, contra el 
deseo expreso de algunos colegas, 
que no nos perdonan que con ellos 
compartamos el favor del público, 
á nadie ha de ocnrrírsele molestar 
en lo más mínimo á los españoles, 
cuya sensatez y cuyo alejamiento 
de las rencillas locales los ponen á 
cubierto de cierta clase de mal que 
rencias, que hoy sólo se cosechan 
en el campo político. Lo que nos-
otros digamos, ejerciendo un dere 
cho de crítica que no llega ni con 
mucho á las fieras catilinarias de 
significados revolucionarios, ante 
cuyas increpaciones durísimas ca 
lian como difuntos los generoso* 
compañeros que andan por ahf pi-
diendo para nosotros castigos } 
mordazas; las censuras que tenga-
mos que formular, señalando tales 
ó cuales deficiencias, ó lamentando 
éstas ó las otras desgracias, no ex 
citan contra nosotros más protesta* 
que las de la gente del oficio. La 
masa de pueblo que interviene hoy 
en la política, con elevación de 
miras muy superior á los que in-
tentan dirigirla, continúa su labor 
sin descomponerse ni soliviantarse; 
y los jefes conocidos y prestigiosos 
de la revolución, seguros de que 
nnestras campañas sólo se inspiran 
en c) bien del país, y convencidos 
de q^é siempre han de hallarnos al 
lado dé la ?azón y del orden, lejos 
de mostramos hostilidad, nos dis-
Dice La Lucha; 
^ ^ camino, y esto ya es algo. 
¡ E s t á el gobierno de la República de « 
oíales que de aquí se le remitieron, no 
sería absurda la sospecha, aunque BÍ 
malioíosa, de que, oon floea nada bae-
nos, se ha querido mantener en sus 
destinos á fanoionarioa de quienes tie-
ne formado pésimo concepto la Inter-
vención; porque aunque este oonoepto 
sea infundado respecto de no pocos de 
ellos, lo cierto es que la Orden de ina-
movilidad los comprende á todos, y 
resulta así impuesto al país un perso-
nal de magistrados, jueces y fiscales 
de quienes en general piensan y hablan 
mal, por motivos que ignoramos, los 
mismos que ahora les aseguran en los 
puestos que debieron al favor. 
Mas, como por nuestra parte no po-
demos admitir esta sospecha, impropia 
del carácter de Mr. Wood, nos echa-
mos á buscar otra expl icación de su 
conducta, y se nos antoja que puede 
quizás hallarse en el propósito de re-
compensar la docilidad coa que por lo 
común, en el ramo de justicia, se ha 
prestado atención á las órdenes y aún 
á los deseos de la Adminis trac ión la-
terventora. 
¿No basta esta expl icac ión! Pues en-
tonces puede admitirse esta otra: se 
ha querido contener el a luvión de im-
portunas y codiciosas pretensiones oon 
que habrían de acosar á la nueva si-
tuación los que real ó aparentemente 
contribuyeron aerearla, haciendo im-
posible toda lucha en el camino por 
donde el Sr . Estrada Palma vino a la 
Presidencia. ¿Y quién sabe si el mis-
mo primer Magistrado de la Kepúbli-
oa no se sentirá aliviado de un gran 
peso, á virtud de esa orden de inamo-
vilidad judicial, que tapa la boca á 
tantos patriotas dispuestos á gritar ca 
da cual más alto que los demás para 
lograr premios en la lotería de ureden 
cialesf Siempre quedarían expeditas 
las v ías por donde los pretendientes 
puedan llegar á las antesalas de las 
otras Secretarías de Despacho, pues 
la inamovilidad no ampara más que 
á los funcionarios del orden judicial; 




P a t r i a llama "falderillos escan-
dalosos" á los periódicos de pro-
vincia que no queman incienso en 
sus aras y dice que alborotan 
los precisos momentos en que 
pais entero se une para festejar 
su primer Presidente. 
En ninguno de esos periódicos 
que llegan á nuestra redacción hay 
nada que pueda traducirse en in-
quina el Sr. Estrada Palma. En 
ellos no encontramos más que res-
petos para su persona. Y si así no 
fuera, no las extractaríamos. Oonste. 
Críticas contra la empleomanía 
como las de E l Giiireño, sí que 
abundan; pero eso es precisamente 
secundar los propósitos del Sr Es-
trada Palma que acaba de notificar-
nos su decidido propósito de acabar 
con ella. 
Si eso autoriza al cofrade para 
llamar "rurales" á esos periódicos, 
como si Patria hubiera descendido 
del cielo, y para decirnos: "Ya lo 
saben el D I A R I O y sus defendidos: 
el bozal se impone"; vamos á creer 
que esa prensa es tratada así por-
que sabe donde le duele al colega. 
Ouba obligado á respetar la inamovi-
lidad de los empleados del orden Judi-
cial y fiscal que acaba de decretar el 
aoder militar en estos sus últ imos días l 
Se nos hace esta pregunta, y á ella 
vamos á contestar, no sin advertir an-
ees, para evitar maliciosas é injustas 
auposiciones, que en esta casa no hay 
aadle, absolutamente nadie, que aspire 
á ningún puesto judicial ó fiscal, ni á 
aingúa Registro de la Propiedad. He-
cha esta categórica afirmación, no ti-
tubeamos en responder negativamente 
i la pregunta que se nos ha dirigido. 
Lo que la República de Ouba está 
obligada á respetar son los derechos al 
amparo de los que aquí haya realizado 
al gobierno interventor. Pero la Repú-
blica de Ouba no puede estar obligada, 
f á nuestro inicio no lo está, á respe-
tar los nombramientos de personal que 
üa hecho el interventor militar. 
Tales nombramientos sólo pueden 
leaer nn carácter-provisional; primero, 
porque también ha tenido este carácter 
al régimen militar expirante; segundo, 
porque un régimen militar y tránsito-
ció, como el de la intervención, no pue-
le imponer su personal á un régimen 
dvi l y definitivo como el que va á es-
tablecerse; tercero, porque si el actual 
personal judicial y fiscal inspira con-
danza al interventor, puede no inapi-
carla al pueblo intervenido, que se 
dispone á gobernarse por sí mismo; 
marte, porque los actuales funciona-
rios del orden judicial y fiscal debe a 
JUS nombramientos, no á la oposición, 
JEl Mundo: 
E n ese apéndice—el de la ley Platt 
—se ha apoyado sin duda el general 
Wood, al dictar sn orden sobre inamo-
vilidad de los funcionarios judiciales, 
pues el artículo 4° de la enmienda 
Platt, está concebida en estos térmi-
nos: 
"Todos los actos realizados por los 
Estados Unidos en Ouba durante su 
ocupación militar, serán rat iñoados y 
tenidos por vál idos , y todos loa dere-
chos legalmente adquiridos á virtud 
de aquellos serán mantenidos y pro-
tegidos." 
Aunque la orden del general estu-
viese contenida en la enmienda Platt , 
como el círculo en la circunferencia, y 
en tal concepto se creyera con derecho 
á diotarla, no es menos evidente que 
su proceder ha sido profunda y torpe-
mente impolít ico, injustís imo y odioso 
el espíritu autoritorio que la ha guia-
do por lesivo á la dignidad é indepen* 
denoia del próximo gobierno cubano, 
así como revelador elocuente de la f*!-
ta de grandeza y e levación de miras 
del Gobernador Militar de Ouba en ru-
do contraste oon la amplitud de crite-
rio de que ha dado muestras indubita-
bles el ilustre presidente Roosevelt; 
sobre poner bien á la descubierta el 
propósito de que continúen en cargos 
important ís imos, funcionarios judicia-
les cuyos desaciertos denuncia á dia-
rio la opinión públ ica alarmada y que 
861o por imposición más ó menos di-
jo al concurso, no á la capacidad, sino #recta pero que no por eso deja de ser 
í la gracia, al favor del Gobernador 
^iilitar ó de los que han sido sus Sa-
iretarioa de Justicia; quinto, porque 
feria un absurdo, una irrisión qae por 
an decreto militar pudiera constituirse 
ana casta como privilegiada, intangi-
ble, en beneficio de determinados fun-
cionarios, ante los cuales tuviera que 
letenerse, medrosa, la naciente Repú 
olioa de Ouba, á la que la intervención 
ao puede imponer eu burocracia judi-
cial y fiscal, antojadizamente oonsti-
cuida. 
Hoy día hay que acatar la orden de 
inmovilidad. Pero las Oámaras de la 
República pueden derogarla, desha-
cerla. 
E l Nuevo País: 
¿Qué objeto se propuso el Goberna-
dor Militar al usar esta ves de las fa-
cultades de que se halla investido? t A 
qué fin se encamina su mandato? Oa-
oen varias oongeturas. 
L a primera que se nos ocurre deba 
ser desechada, porque presupondría 
una mala voluntad hacia el país que 
no autorizan las repetidas deolaraoio-
aes ni los actos del gobernante que va 
á cesar en el elevado cargo que ha 
t inguen y nos honran o o n pruebai?1 ^«empef iado inspirándose constante-
i n e q u í v o c a s de c o n s i d e r a c i ó n y j mente en el deseo de que la I s la pro-
gresase moral y máterialmente bajo su aprecio. 
Mas si los 
snosidad que 
sentimientos de ani 
pudieron existir con 
ira los españoles se han borrado a 
ffodar del tiempo, no sucede lo mis 
mo con las pasiones políticas, que 
pueden encresparse y estallar con 
el menor pretexto, aun entre cuba 
nos mismos, y aun entre los propios 
revolucionarios. Becuérdese que la 
ocasión en que hubo más peligre 
de una colisión sangrienta en las 
•calles de la Habana fné cuando la 
Asamblea del Cerro destituyó al 
general Máximo Qómez: á no haber 
sido entonces por la ocupación ame-
ricana—y así lo reconocía en aque 
administración, á virtud de los métp 
dos americanos que nos está enseñan-
do. Habrán adivinado nuestros lecto-
res que nos referimos al célebre infor-
me oficial en que el Secretario de la 
Guerra Mr. Root dió por cosa averi-
guada é indiscutible que el personal de 
la magistratura, judicatura y el foro 
de Ouba adolece, por lo general, de una 
gran falta de competencia y moralidad, 
por lo que se hacía dificilísimo organi-
zar aquí una buena administración de 
justicia. E s e vergonzoso informe no 
suscitó aqoi más contradiooión é indig 
nada censura que las que formulamos 
nosotros por la injusta generalización 
del juicio emitido por Mr. Root; los 
voceros del cubanismo enfermizo, los 
lia fecha un periódico revoluciona que adulan al pueblo diciéndole que 
ffio,—se hubieran disparado entre «ada cubano, ppr el Jieaho de haber 
nosotros los primeros tiros de una 
guerra civil, Y si eso aconteció en 
plena intervención militar, júzguese 
lo que ahora podría ocurrir si los 
hombres de la situación actual no 
extreman la prudencia y no adop 
tan toda clase de medidas para evi-
tar qne cualquier irresponsable 
agitador se prevalga de Ja excita-
ción de las muchedumbres y pre 
tenda servir mezquinos intereses á 
co¿?ta del sosiego y del crédito de 
la república. 
Afortunadamente, el señor Es-
trada Palma viene animado de un 
F O L L E T I N 20 
LADRONES DÍL̂ AN MUNDO. 
N O V E L A P O R 
P O N S O N m J J E R R A I L 
(Bita novela, publicada por la 
casa editorial de Manco!, ae vende en L a Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
(CONTINUA 
—¡Pero es que se lleva el dinero!— 
murmuró Ramel. 
—¡Oál L o ha puesto en lugar segu-
ro,—gritó oon rabia el mayordomo. 
Y hablando así, salieron en tumulto 
del aposento al mismo tiempo que se 
presentaba en Plouesnel una persona 
que nadie esperaba. 
E s t a persona no era otra que Loo-
deac el piloto, el protector de Olimpia, 
y el antiguo marinero de Oabestán el 
corsario. 
X V I I 
L a l lave 
Londeao vino derecho á Oartahut y 
le es trechó la mano oon tristeza. 
—He sabido la desgracia,—le dijo,— 
y no he querido dejarte solo. 
—Gracias ,—respondió Oartahut. 
— Y después ,—añadió Londeao, que 
parec ía contener con pena las lágri 
nacido aquí, representa y lleva en su 
persona el compendio y resumen de 
codas las aptitudes, competencias y 
virtudes humanas, guardaron profun-
do silencio ante aquel latigazo oon que 
se nos oruzó el rostro. Pero el hecho 
es que el Secretario de la Querrá ha 
dicho á sus paisanos en un documento 
oficial, que reprodujo y comentó á costa 
nuestra toda la prensa periódica de loe 
Estados Unidos, que el foro cubano se 
compone de hombres incompetentes ó 
inmorales, por lo que era preciso renun-
ciar á la esperanza de obtener ahora 
en (Jaba una buena adminis trac ión de 
justicia; y como Mr. Root no pudo ba-
sar su juicio sino en los informes ofí-
mas,—he querido dar el últ imo adiós a 
mi viejo camarada. • 
Oon esto entró en el cuarto de O a -
bestán, y levantando la sábana que 
cubría al rostro del difunto: 
—¡Pobre OabestanI—murmuró oon 
voz sofocada,—tiene el aire de estar 
dormido. 
Y lo besó respetuosamente en la 
frente, d e s p u é s de lo oual sal ió y se 
reunió de nuevo con Oartahut. 
Mr. de Gonideo y Mr. de Faust inie-
res le miraban y segu ían todos sus mo-
vimientos oon concentrada có lera . 
—4Vea ese hombre?—dijo el primero. 
— S í . 
—Pues bien, él ha sido el instrumen-
to de los amores de Oartahut y de 
Olimpia. 
—¡Ob! ya te lo he dicho; yo mataré 
á Oartahut!—murmuró el barón con 
voz sorda. 
Sn primo lo cog ió por el brazo y lo 
oondnjo al hneoo de nna ventana. 
— ¡ T I erea nn imbéci l !—le dijo. 
—¡Oh!—exclamó el barón apretando 
los puños . 
— Y voy á probárte lo ,—cont inuó Mr 
de Gonideo. 
—Habla . 
—¿Tú amas á Olimpiaf 
—¡Oh! como un insensato. 
— Y Olimpia ama á Oartahut. 
—¡Por eso quiero matarlo! 
Mr. de Gonideo se encogió de hom-
bros. 
dictatorial, podrían seguir desempe-
ñando indebidamente sus destinos. 
T a n inadmisible, por desrazonable^ 
nos parece la orden que^oomba'cimos, 
que desde luego contra ella enérgica-
mente clamamos anfee el Presidente de 
los Estados Unidos, cuya rectitud y 
sinceridad no pueden tolerar que aún 
antes de nacer la Repúbl ica Cabana, 
an acto inconsulto de nn general le in-
fiera agravio inmerecido y durís imo. | 
L a Lucha dice que al Sr. Estrada 
Palma le acompañan tres caballo 
ros de la raza de color que fueron 
colaboradores suyos durante] la 
campaña revolucionaria. 
De ahí toma pie el colega para 
escribir: 
Parece que el señor Presidente de-
sea asociar á su gobierno y adminis-
tración á elementos representativos de 
todas las fuerzas valiosas del país . 
S e g ú n nuestros cablegramas, el Pre 
sidente se propone unir á los actuales 
partidos en el primer mensaje que diri-
ja á las Oámaras. Algunos dicen que 
estos plausibles propósitos tropezarán 
con ciertas dificultades, que levantará 
el jacobinismo dominante. 
Si esos son los propósitos del se-
ñor Estrada Palma, no pueden ser 
mejores. 
Pero si no piensan de la misma 
manera los señores Méndez Capote 
y Tamayo, que por algo aceptan la 
situación de reserva en el nuevo 
gabinete, el Sr. Estrada fracasará. 
ASÜNTOSVARÍOS. 
S O B R E E L H I E L O 
Ayer tarde gran número de detallis-
tas, consumidores de hielo, celebraron 
una asamblea en el looal de la Secre-
taría de los Gremios, situada en la ca-
lle de Lamparilla número 2, entresuelo 
de la Lonja de Víveres . 
D e s p u é s de una amplia discusión, se 
acordó nombrar nna comisión com-
puesta de los señores don Guillermo 
Ruiz, presidente; don Oasímlro Esca-
lante y don Manuel Alvarez, vocales, 
asociados de un miembro de cada uno 
de los gremios consumidores—los cua-
los serán designados por la mesa—para 
qne gestionen; 
1° Que las fábrieas de hielo exis-
tentes modifiquen su acuerdo del 11 
del actual, sobre el aumento de nn 
ochenta por ciento en el consumo del 
hielo. 
2° Que en caso de acceder diohos 
^fabricantes á la modificación que se 
solicita, queda autorizada dicha comi-
sión para investigar y gestionar el 
costo del hielo importado, asi como 
para hacer proposiciones para la com-
pra de nna fábrica, ó la creación de 
ésta , y para todo lo que se relacione 
can los particulares ya mencionados; 
ya convocando á juntas generales, ya 
nombrando tantas comisiones cuantas 
s^an necesarias para el mejor éx i to de 
la comisión que se le ha confiado. 
E L ADOBNO D E L A O A L L E D E L OBISPO 
Oon activo de los festejos para el 
establecimiento de la Repúbl ica de Ou-
ba, los técinos de la calle del Obispo 
han encargado del adorno de la referi-
da calle a Sr . D . Mannel Pola. 
J I « O B S M U N I C I P A L E S 
H a n silo nombrados Jueces Munici-
pales de Bábft . Honda, Oasilda, San 
Fraiiois'»*, Oabayán • Onmanayagua 
l 
Patriat á quien habíamos pre-
guntado si creía que el decreto en 
cuestión era pernicioso: 
Y a que el colega quiere que conteste-
mos su pregunta y para ello me cita, 
llama y emplaza, le daré gusto cumplí- los señores^don'Bntfqne Bení tez , don 
do, pero si luego le pesa saber mí opl- Pedro A r a g ó n , d o ñ e a n V . Rodríguez 
nión, no formule cargos, ni nos oensu- " ¿oji Antonio 0 ^ a J a l -
re, ni le pese. i ' Tatobién han^ido nombrados Jueces 
Tenemos la triste experiencia de lo8|^ttni0ipaiea so?lenties de Bahía Hon-
Tribunales españolea y ello bast^ y SO^f da. Guayabal. Sa,:i J a a n y Martínez, 
bra para no creer dé buen resaltado la i Bo'londróe, R 
orden 99 sobre inmovilidad de los fan< 
cionarioa judiqiales ó fiscales, que si 
bien por ahora no ha servido más que 
para volver al Supremo ciertos perso-
najes, y complacer á determinadas per-
sonalidades, podría eeryir mañana de 
amplia base para un vasto plan de 
operaciones mercantiles, parecidas á 
las que se hicieron en tiempos de la 
colonia, las cuales podrían realizarse 
con toda calma y tranquilidad, siem-
pre que se evitara el dejar existentes 
pruebas ine^uivoeve de la realización 
del negocio. 
Y todos sabemos, por desgracia, 
cuán fácil es esto dada la legis lación 
que hoy aquí rige. Pero por fortuna las 
Oámaras Oubanas darán al traste oon 
la orden 99 y con la legislación vigen* 
te compuesta de los Oódigos españoles 
reformados por un ndmero—que no 
tiene expresión en la tabla de logarit-
mos—de órdenes militares cuya vigen-
cia nadie conoce por haberse ido en-
mendado unas á ot^ae. 
Queda complacido ei D I A R I O . 
Gracias. 
Y dobladas por la oportunidad 
del recuerdo de la colonia, que es-
perábamos. 
Cayo mayor elogio hace Patria 
censurando su magistratura. 
Porque si eía mala y esa colo-
nia no la declaró inamovible en 
la forma y extensión que lo hace 
ahora Mr. Wood, el aplauso á Es-
paña resalta tan estrepitoso como 
sangrienta la censura que el colega 
dirige á la soberanía americana. 
• 
La Discusión no ha dicho nada 
todavía acerca del decreto. 
rá si te presentas manchado oon la 
sangre de Oartahut. 
E l barón bajó la cabeza. 
—Oréeme, lo mejor es que yo me en-
cargue del negocio. * 
Mr. de Fanstinleres quedó nn mo-
mento absorto en sus reflexiones, y al 
fin respondió: 
—Tienes razón; acaso será mejor. 
—Pero entendámonos,—-prosiguió el 
vizconde,—no basta decir: yo mataré á 
Oartahut, ni tampoco basta el h a -
cerlo. 
—¡Ah! 
—Antea es necesario saber lo que 
ha hecho de loa millones de Oabestan; 
porque ahora no me queda ya la me-
nor duda; el verdadero heredero del 
viejo pirata, es precisamente el que no 
ñgura en el t e s tamento . . . . . . es Oar-
tahut. 
A l concluir estas palabras, se vo lv ió 
el vizconde y v ió á Keraniou y Ramel 
que se habían ido acercando á ellos 
poco á poco. 
Loa cuatro formaron entonces nn 
grupo y siguieron hablando en voz ba-
ja , mientras que Oartahut entraba de 
nuevo en el cuarto del difunto, seguido 
de Londeao y del escribano. 
Onanto más miro á Oartahut,—de-
cía Keranica—menos puedo convencer-
me de que es té vivo. 
—¡Y yo que le he visto caer con el 
caballo desde lo alto de las rocas! 
—Bien, pero el hecho es que está con 
Hoy no te ama, y mañana te odia-;vida y en perfecto estado de salud,— 
P O R T E E S 
o, en la noche 
n en la mora-
o Ituarte, re-
ttjayaría de los 
lyoa de esta ciu-
San 
ue y Yaguajay los se-
ñores don HicaÉ? fers. don Francisco 
Palmer, don Imoañte Rodríguez, don 
Leonel G i l , doi J o s é M a / a Barrete y 
don Lorenzo JubieU 
ASOOIAOIÓN DE' 
Oomo estaba anunc 
del míéfPQ¡fls HPI reun 
da del s e i ^ oon i g 
porter de L a Lucha, 
reportera de los peno 
dad. 
Aprobado el Reglamento de la "Aso-
ciación de Reportera de la Habana, 
y hechas algunas aclaraciones per 
nuestro compañero don José A . Fer-
nández, se e l ig ió el Directorio a-
goiente: 




Tesorero.—D. José O. P é r e z 
Secretario-—D. Víctor Mu.*: ' o 
Vica-Secretario.—D, Pe*75168 fcJe' 
ris. 
¥ ocales.—D. Teófilo P é - ^ í ^0Q Pe" 
dro Vals , don Felipe laboada, don 
Enrique Moreno, don i'ederioo R o -
saioz, don Santiago Fra¿á» don S a -
turnino Navarrete y don Juan Dar-
det. 
Oomisión de exámen.—D. Hoiiu^r0 
Serís, don Oacar F . Folch y don José 
A , Fernández. 
Seguidamente fueron aclamados "So-
cios de Honoi'7 de la Asociación, Ice 
Directores dê  los periódicos diarios, 
onyoa reportera figuraban en la reu-
nión. 
Finalmente se acordó celebrar la 
constitución de la Asociación oon nn 
modesto almuerzo, cuyos gastos sufra-
garán los Reporters por partes iguales. 
E l señor Ituarte obsequió á sos 
compañeros espléndidamente . 
dijo el vizconde oon su perpetua sonri-
sa. Dejemos, pues, eso a nn lado y 
hablemos de otra cosa. 
—Hablemos ,—repit ió Keraniou oo-
mo un eco. 
— B n vuestra spinión,—añadió Mr. 
de Gonideo,—Oartahut tiene el di-
nero 
—¿El dinero? no, todavía no; pero 
posee los papeles oon cuya indicación 
podrá encontrarlo. 
—¡Ah! 
—Guando salió de aquí ayer noche, 
llevaba al cinto un estuche de hoja de 
lata. 
—¡BienI ¿Y ese estuche? 
— L o habrá puesto en logar seguro. 
— i Dónde? 
—Eso es lo que importa saber. 
—Ramel guiñó los ojos de una ma-
nera significativa. 
—Buscando b i e n . , . , entre los ami-
gos que tiene en Saln-Malo. . , .—dijo. 
A estas palabras, Mr. de Gonideo se 
extremeoió y pensó en Olimpia. 
—¿Oreéis, pues, qne ha ido á Saint 
Malo?—le preguntó. 
—Estoy seguro de ello,—repuso R a -
mel. 
—¿Oómo?—interrogó Keranica. 
—He salido hace poco, y he echado 
una ojeada á la playa. 
—Bien, ¿y qué? 
— Y he visto una chalupa,—añadió 
el normando,—en cuya proa se lee el 
nombre de la Bella Eloísa. 
Mr. de Faustinieres iba á dejar es-
L O S V E H I O D L O S D E G A B O A 
Habana 15 de Abri l de 1903. 
Considerando, que el término s e ñ a -
lado en la Orden número 356, expedi-
da el 13 de Septiembre de 1900, ha 
sido prorrogado varias veoes, motivo 
por el cual no aparecen existir motivos 
f ú n d a l o s para conceder m á s prórroga 
del mismo, y 
Considerando, qne el uso continuo 
de las carreteras del Estado por los 
vehículos de carga pesados, y otros 
vehículos con llantas estrechas, es muy 
destructivo para dichas carreteras del 
Astado y lleva consigo un gasto consi-
derable de parte del Estado para su 
reparación y sostenimiento. 
For tanto, el Gobernador Militar de 
Ouba ordena la publ icación de lo s i -
guiente: 
Los dueños de vehículos de carga y 
otroa vehícu los que no observen las 
disposiciones de la Orden 356 de 1900, 
(teniendo en cuenta que dichos ve-
hículos de carga y otros cansan daños 
á las carreteras del Estado,) serán 
multados, á menos que hubieren obte-
nido la licencia que después ae deter-
minará en esta Orden, en cantidad no 
menor de veinte y cinco pesos ni mayor 
de cincuenta, moneda de los Estados 
Unidos, por cada infracción. 
L a s licenciaa debidamente autoriza-
das para oircnlar por los caminos pú-
blicos serán expedidas á los dueños de 
vehículos, por el Secretario de Obras 
Públ icas , á razón de seis pesos, mone-
da de los Estados Unidos, mensuales, 
por cada vehículo de carga por perío-
dos que no bajen de un mes ni que ex-
cedan de tres. A l terminar este perío-
do de tres meses no se expedirán más 
licencias. 
Dichas licencias serán debidamente 
numeradas y fechadas, y el número de 
oada una será unido oon seguridad al 
vehículo ó será pintado en logar visi-
ble del vehículo para el cual haya sido 
expedida, junto con la fecha de la ex-
pedición de dicha licencia y el tiempo 
de su duración; y además el conductor 
del vehículo l levará siempre consigo 
la licencia original, ó ana copia certi-
ficada de la misma, otorgada en pre-
sencia de un Notario Públ ico . 
E s t a multas serán recaudadas por 
representantes del Departamento de 
Obras Públ icas , directamente ó por 
conducto de los Alcaldes Municipales, 
ó Jueces Oorreccionales y se dará 
cuenta de las mismasde la manera 
prescrita en la Orden número 966 de 
1900. 
Los representantes del Departamen-
to de Obras Públ i cas quedan autori-
zados para impetrar el auxilio de la 
Policía Municipal, de la Guardia R a -
ral y de las Autoridades Judiciales, 
oon el fin de recaudar dichas multas y 
para hacer cumplir esta Orden, y las 
Autoridades mencionadas cooperarán 
al cumplimiento de la misma. 
Es ta Orden no releva á los dueños 
de vehículos de la obl igación de hacer 
que se inscriban los mismos en las A l -
caldías correspondientes. 
JBl Ayudante General, 
H . L . S O O T T . 
L O S A D M I N I S T R A D O R E S D B ADUANA 
Los sueldos anuales que disfrutarán 
los Administradores de Aduanas de la 
isla nombrados por el general Wood 
oon ei carácter de interinos, serán los 
siguientes: 
E l de la Habana $5.509, el de San-
tiago de Ouba $3 690; los de Matan-
zas, Oárdenas, Manzanillo, Gibara y 
Sagua la Grande $3.090 cada uno; el 
de Nuevitas $2.500; el d e G u a n t á n a -
mo $3.000; y los de Baracoa, Trinidad, 
Batabanó, Santa Ornz y Tunas de Za-
za $1.800 oada uno. 
Oon objeto de relevar á los actuales 
Administradores de Aduanas de toda 
responsabilidad, en lo sucesivo, por los 
fondos y bienes públicos, y por consi-
guiente, hasta nueva orden, continua-
rán desempeñando sus funciones te-
niendo á su cargo el manejo general y 
"supervisión» de los asuntos de Adua-
nas de sus respectivos paertos y dis 
tritos, con el titulo de Administradores 
de Aduanas Supervisores. 
E l Administrador Supervisor en la 
Sabana continuará siendo el Jefe del 
Servicio de Aduanas oon todos sus an-
teriores derechos y facultades, excep-
ción hecha de los casos relativos á res-
ponsabilidad directa por los fondos ó 
bienes, pues en este caso la facultad 
estará investida en el respectivo A d -
ministrador de Aduana interino. 
Guando surjan cuestiones compren-
sivas de esta resposabilidad entre los 
Administradores Supervisores y los 
Administradores interinos, sobre las 
cuales no puedan és tos llegar á nn 
acuerdo entre sí, el primero someterá 
inmediatamente el oaso al Jefe del Ser-
vicio de Aduanas para su resolución ó 
la del Gobernador Militar s egún lo 
exigiere él Caso. 
C O M P L A C I D A 
A la Srta. Cecilia Tapie, vecina de 
la calle del Obispo n" 121 le importa 
hacer constar que el suceso que dió 
lugar al parte que publicaron algunos 
periódicos el miércoles 16, fué por re-
clamar ella efectos de su Estableci-
miento de modas " L a Fash íonable" , 
los cuales habían sido sustra ídos por 
un dependiente de la casa, de cuyo he 
cho se confesó autor ante el Juez Oo-
rreocional. 
EBOONOOIMIBNTO 
Se ha ordenado á la Direcc ión Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s , que practi 
que un reconocimiento y medición de 
los terrenos ocupados por la "(Jaban 
Bleotrio Oompany", en el litoral de 
Regla, para comprobar la parte que 
de ellos corresponde á la concesión que 
le fué otorgada en el año 1819, que se 
ha declarado caducada. 
S O B R E PAOO D B UN I M P U E S T O 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha ordenado á la Admin i s t rac ión de 
Rstfas, que proQedaá exigir á laOom-
oañía anónima *4Sociedad Oooperati-
va de Ouba," el pagó del impuesto 
que deba satisfacer al Batado póír las 
utilidades que haya obtenido desde 7 
de Mayo de 1991 en que, según sus 
Estatutos, dió comienzo á sus opera-
ciones. 
P A R T I D A 
Don A n d r é s D n r á n nos participa 
que se embarca para España el día 20 
del corriente, en el vapor Alfonso 
1111. 
Le deseamos feliz viaje. 
capar imprudentemente el nombre de 
Olimpia, pero nna mirada ae sn primo 
lo contuvo. 
E n este momento salió el piloto Lon-
deao del cuarto de Oabestan y vino 
derecho á ellos. 
Acababa de tener nna conversación 
oon Oartahut que se había reducido á 
pocas palabras. 
—Hijo mío,—le había dicho,—tú sa-
bes lo que s a b e s . . . , y yo también: no 
nos ha engañado. E l testamento de mi 
antiguo camarada Oabestan. 
—¿Y bien?—dijo Oartahut. 
—Estoy, pues, tranquilo sobre cierta 
c o s a . . . pero no lo estoy respecto de tí. 
—¡Oh! por mi parte no temo nada,— 
dijo Oartahut. 
— E s que ya han intentado asesinar-
te ayer noche. 
—¡Ahí ¿Oómo lo sabéis? 
—Olimpia me lo ha contado todo. 
—¡Querida Olimplal—murmuró en-
ternecido Oartahut, acariciando en su 
mente la imagen de la joven. 
—Tú no dudarás ,—prosiguió el pilo-
to,—qae si te sucediera nna desgracia, 
yo estoy aquí para hacer respetar las 
disposiciones secretas de nuestro pobre 
Oabestan. 
Oartahut le estrechó enérgicamente 
la mano. 
—¡Gracias, amigo mío!—le dijo. 
—Pero yo no quiero,—continuó Lon-
deao,—que te suceda nna desgracia, 
¿estás? y por esa razón he venido á 
Plouesnel. 
O A E E B T B R A S 
Se ha pedido al Gobernador Militar 
el crédito necesario para la termina-
ción de las obras de la carretera entre 
Oabafias y Bahía Honda. 
L a reparación de la carretera á 
Guanajay no se efectuará por ahora, 
porque no se aprecia oomo de carácter 
urgente. 
P E O E E O O A 
Se han concedido 60 diaa de prórro-
ga al contratista S r . González para 
terminar las obras del segundo trozo 
de la carretera del Rincón á San A n -
tonio de los B a ñ o s . 
C E Í D I T O 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador Militar an c r é -
dito necesario para la reparación del 
puente de mamposter ía que existe so 
bre el arroyo • 'Fundic ión" en Puert o 
Príncipe . 
SESION MÜMCIPAL 
D B A T B R 17. 
A las cinco en punto se abrió la se-
sión, presidida por el Alcalde señor de 
la Torre, con asistencia de los señores 
Borges, Meza, Boch, Veiga, A l e m á n , 
Oliva, Díaz , Ponce, Zayas, O ' F a r r i l l , 
Hoyos, Porto, Oárdenas, García Kok-
ly, Fernández Orlado, Ramírez Tovar 
y Llerena. 
Oomo quiera que en la ses ión ante-
rior se había acordado convocar á la 
Junta Maoloipal, para que conocie-
se de las bases del E m p r é s t i t o , la 
Secretaría así lo hizo, dando por resul-
tado la asistencia de dos de aquellos. 
Bn vista de esa resaltado y de que la 
corporacióa no tiene pleno conocimien-
to de qae hayan aceptado el oargo de 
vocales asociados sino cuatro señores , 
no constándole tampoco qae r e n a a c í e a 
sino seis de los mismos, se convino en 
citarles nuevamente para el s á b a d o 
próximo á las ouatro y media de la tar-
de, oon el fin de saber á qué atenerse 
para lo sucesivo. 
Acto seguido la Secretaría dió leo-
tora al informe pedido á la Gentada-
ría respecto á lo que á s u jalólo produ-
cirían los nuevos Ingresos indicados 
por la Secretaría de Hacienda para 
atender á las necesidades del presu-
puesto. Hecho lo oual habló el señor 
tfeza, para manifestarse inconforme 
con los antecedentes suministrados por 
la Contaduría, declarándose á la vas 
partidario del Emprést i to de28 millo-
des de pesos, por entender que la uni-
ficación de la deuda proporcionaría 
grandes ventajas al Ayuntamiento. 
E l Sr. Zayas dice que la modifica-
ción introducida á las bases por él pre-
sentadas, dificultaría la operación en 
la forma ventajosa que proponía. 
E l Sr . Meza s iguió hablando del 
particular y dijo qne convenía qae el 
Ayuntamiento supiese de ana manera 
ooncluyente ouáles eran sus ingresos 
para las atenciones del Emprést i to , y 
con ese motivo aludió á la oferta que 
se hacía por el Estado. 
L a presidencia terció en el debate, 
haciendo saber al Oablldo que según 
le había informado el Gobernador Mi-
litar, el Estado, teniendo en cuenta la 
importancia de las obras del alcanta-
rillado y pav imentac ión de la úiadad, 
contribuirá oon el treinta por oiento 
del costo de las mismas, é igual tanto 
por oiento en la cantidad que se desti-
ne á construcción de edificios para E s -
cuelas. 
E l señor Zayas dice: sí los $500,000 
que aparecen en el presupuesto veni-
dero son una verdad, y no es menos 
cierta la oferta indicada por el Gober-
nador Militar, y aquí aparece bien im-
puesta la Enmienda Platt, tendrá el 
Ayuntamiento cubierta la responsabi-
dad del Presupuesto. 
E l señor L a Torre, después de agre-
gar que no se pierda de vista el au-
mento que ocasionarán las plumas de 
agua, indica la conveniencia de orear 
un presupuesto por acometimiento á 
las cloacas. 
Los señorea Zayas y Meza se opo-
nen. 
E l señor Meza sigue, y después de 
analizar ano por uno los ingresos fijos 
que la corporación puede contar para 
llevar á cabo la operación de crédito, 
reconoce que e x i s t e n disponibles 
$850,000 siempre que algunas de las 
sumas que indicamos destinarse á este 
fin, no se apliquen mas tarde á aten-
cionep del presupuesto. 
E l señor Ponce propone qne la pre-
sidencia pase á visitar al general Wood 
con el fin de aclarar de manera termi-
nante si en efecto el Estado contribuía 
con el 30 antes indicado. 
E l señor Borges apoya la proposi-
ción anterior. 
E l Sr . Zayas se retira. 
E n definitiva se acordó, que se con-
firmarse por el Gobernador Militar, 
que el Estado oonsribaye coa la canti-
dad varias veces expresadas, y de ser 
una yerdad el supérabi t de $500.000 
que arroja el próximo presupuesto, se 
saque á públ ica subasta el pliego do 
condiciones para la subasta del E m -
prést i to . 
Acto seguido se l evantó la ses ión , 
en cuyo momento entró el Sr . G u e v a r a . 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro estimado amigo el conocido 
comerciante de esta plaza, don Paulino 
Fernández Puente, ha recibido por el 
últ imo correo la triste noticia del falle-
cimiento de su hermana Francisca , 
ocurrido el día 16 del pasado mea en 
Oviedo. 
Enviamos al segor Fernández Puen-
te nuestro sincero saludo de condo-
lencia. 
n o T i m í e i t o m a r í t i m o 
V A P O R P I O I X 
Seg'Ao verán nuestros lectove^ por el 
anuncio inserto en'liigar correspondiente, 
la Bilida de este buque para Canarias, Cá-
diz y Barcelona, ha sido fijada para el 
miércoles 30 del actnal, á las cuatro de la 
tarde. 
Aduana da la S a b a n a 
Ayer, 17 de A b r i l , se r e c a n d » -
ron en la Aduana de este puerto per 
tjdos conceptos $21.550-27. 
Oartahut le dirigió nna mirada de 
gratitud. 
— Y oomo el deber te impone la obli-
gación de permanecer aquí hasta que 
Oabestan es té en tierra, yo me quedo á 
tu lado. 
— E n hora buena ,—contes tó el joven. 
—Pero al mismo tiempo haré de mo-
do que Mr. de Gonideo se vaya. 
—¿Por q u é ! 
— E s nn hombre violento, y acaba-
ríamos por tener nn escándalo . Por lo 
demás , yo tengo un buen medio para 
hacerle partir. 
—¿OuáH 
—¡Ohl es nna idea qne me ha veni-
do ya te contaré eso más tarde. 
Y sin querer explicarse más, había 
dejado á Oartahut, yendo á reunirse, 
como hemos visto, oon Mr. de Gonideo, 
que se hallaba en concil iábulo oon Ke-
raniou, Ramel y Mr. de Faustinieres. 
Los cuatro pararon la conversación 
onando vieron acercarse al piloto, que 
Gonideo miró oon rabia así como Mr. 
de Fanstinleres. 
—Perdonad que os interrumpa, se-
ñor vizconde—dijo.—Hace poco, al sa-
lir de Saint-Malo, he encontrado á ana 
persona que me ha dado nn enoargo 
para vos. 
—jQaiénl -rr- preguntó Mr, de G o -
nideo. 
—¡Toma! — respondió Londeao gui-
ñando an ojo—eso es precisamente lo 
que voy á deciros, si os d igná i s esou-
f oharme. 
m w m m m n i 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPEBMO 
Sala de lo Civih 
Becorso de casación por Infracción de ley 
en antos seguidos por la sociedad da Pérez 
y Gavlán contra la de Cañizo y Compañía 
en cebro de pesos. Ponenente: señor Gi-
berga. Fiscal: señor Vías. Letrados: l i -
cenciados Angulo y Caballero. 
Secretario, Ldo. Biva. 
Sala de lo Criminal: 
fiecurso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracción de ley establecido 
por José Monteagudo Bodríguez y otro, en 
causa por homicidio. Ponente: señor Ca-
barrooas. Fiscal: señor Travieso. Letra-
dos: Ldos. Ponce de León y Castro Dueñas. 





Contra Doroteo Villavícencio Martínez y 
otro, por homicidio. Ponente: teñor Az-
cárate. Fiscal: señor Bidegaray. Defen-
sores: Ldos. Valencia y Bernal. Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Antonio Acosta y otros, por esta-
fa. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Bo-
dríguez Oadand. Juzgado, del Norte. 
Contra Aniceto Amoros, por robo. Po-
nente: señor Monte ver de. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Poo. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Lodo. Moré. 
G r A C E T I L L i A 
B E N E F I C I O D E DOS P E R I O D I S T A S . — 
Garlo Eeiter y Mimo Galvani , los dos 
periodistas italianos que van dando 
la vuelta al mundo en trajea de ciclis-
tas—aunque sin bicicleta y sin dine-
ro—ofrecen esta noche en el teatro 
Martí una interesante función con la 
que ambos se despiden de nnestra 
onlta sociedad. 
E l programa es tá colmado de atrac-
tivos. 
Primera parle 
1?—Obertura por la orquesta. 
2o—Conferencia sobre el viaje, por el se-
ñor Mimo Galvani. 
3o—Los elegantes ejercicios atléticos y 
de musculación, por el señor Carlos Bei-
ter. 
4?—Aria de la ópera "Un Bailo in Mas-
chera," por el barítono señor García, del 
teatro de Payret. 
5?—Epílogo de la ópera Mefisió/eles y 
Mia Sposa será la mia bandiera, por el 
conocido joven Bamiro Mazorra. 
6*—Baile español por la primera bailari-
na italiana Srta. Tina Turati y el profesor 
de baile Sr. Rivero. 
7?—Asalto de esgrima—florete y espada— 
El profesor Agustín Cervantes y sus alum-
nos y el señor Carlos Beiter. 
Segunda parte 
E l monólogo Uno más, original de Bei-
ter, recitado por Luis Boncoíoni. 
Tercera parte 
L a comedia en dos actos de Vital Aza, 
Zaragiieta, desempeñada por el señor Bon-
coroni y los principales artistas de su com-
pañía. 
Hora: las ocho. 
Loa beneficiados, oomo souvenir á la 
sociedad habanera, repart irán entre 
las damas qne concurran al espeotácu* 
lo un periódico que con el t í tu lo de E n 
los dos hemisferios ha sido expresamen-
te editado para esta función. 
Buen éx i to , oolegasl 
Vico .—.En la velada que acaba de 
celebrarse en el teatro E s p a ñ o l , de 
Madrid, á la memoria de Vico, rec i tó ! ouya pared, casi vertical, oonstraidi 
el insigne autor de La Pasionaria esta f oon listones colocados en una inclina-
Lucirá esta obra nna bonita deoorfc 
oión, debida al pincel del señor (Mi-
llas, qne representa el Ministerio de U 
Guerra , en Madrid, por la parte déla 
verja de la calle de Alcalá y el truno 
correspondiente al jardín. 
Ocupa E l sombrero de plumas \% tun-
da de las nueve—tanda ue booor-
oompletando.et resto del programa IM 
aplaudidas zarzuelas Elpobrs dicbkl 
á las ocho, y L a trapera, á las diei, 
Noche completa. 
M A Í I ' Z E L L E N I T O U O U B . — L i prí-
olosa opereta de H ervé se repite hoj, 
en función por tandas, en el fresco; 
elegante teatro de Payret. 
Amelia González Ternel hace \¡M[ 
Dionisia admirable, cantando loe o* 
plets oon mucho donaire y maobagsr 
oia. 
Gamero, Marangoni y Heras, trtlfrp 
jarán en esa obra como aooetambm 
á hacerlo en todae: muy bien. 
Siguen nuestraa principales familÍH 
formando parte del público namero» 
qae á diario ocupa las localidades di 
Payret . 
L O S E K G A L O S Á L A PáSTOB.—Foe-
ron mochos y mey bonitos los presen-1 
tes que amigos y admiradores de li 
señor i ta Esperanza Pastor le ofrecie-
ron la noche de su beneficio. 
L a re lac ión de los regales qae col-
maron, dorante la función, el oamamo 
de la bella artista es oomo sigse: 
3 sombrillas de alta no7edsd. 
7 abanicos modernos muy elegantes, 
1 antiguo de gran valor. 
2 estuches de tocador. 
1 guarda-joyas. 
1 estuche de perfumería. 
1 magnífico espejo luz de Veneoia. 
1 porta-bouquet. 
1 bolsillo de oro. 
1 pulsera de brillantes. 
1 motera muy elegante. 
1 retrato de la actriz, iluminado, con lu-
joso cuadro. 
1 paisaje al óleo. 
4 cajas de pañuelos de seda bordados. 
1 pluma de oro. 
1 fusta con puño de plata. 
1 estuche para guantes. 
Flores ¡la marl 
E n número de 35 llegaron á manoa 
de la beneficiada cestas y ramos deflo-
res naturales. 
L a s cestas, en sn mayoría , eran pre* 
ciosas. 
¡Oómo que procedían casi todas de 
los jardines de E l Fén ix , que son los 
jardines de modal 
E l n iño Fernandito Senil y Oarmona 
—un admirador entusiasta de la Pas-
tor—le ofreció una lindísima canastilla 
de rosas. 
Y rosas t n m b i é o , en artístico ramo, 
le fueron ofrecidas por Mercedes, la 
s i m p á t i c a fljrieta de los teatros. 
.Ciada pudo faltarle en esa memora-
ble noche á la complac id í s ima benefi-
ciada, pues qne entre tantos objetos 
que se le regalaron rec ib ió—y ya esto 
es m á s serio—diversas cantidades en 
metál ico . 
Aplausos, ñores , prendas, diaero 
¿qué más en honor de uuaartistal 
T H E J A C K S O N S . — L iteute aún el re-
cuerdo del sensacional espectáculo qae 
nos ofreció durante dos meses la céle-
bre Adgie oon sus leones, ya nos anas* 
ola el bien querido y popular empresa-
rio Santiago Pubillones, el Fore Fau 
oubano (qae no siempre ha de ser el 
Barnum), otro m á s atractivo, más con. 
movedor, en fin, de un grado de fasci-
nac ión m á s elevado. 
Trá tase de una carrera en bicicleta, 
nn remolino, l lamémosle así, ejecutado 
por tres americanos conocidos por loo 
JacJcsons, dentro de nna inmensa bates, 
fáoil y sentida quintilla: 
¡ P o b r e A n t o n i o ! 
Un día le dije, oyendo 
de la ovación el estruendo: 
"—¡Qué bien la muerte has flngidol" 
y él me contestó al oido: 
"—¡Como que me estoy muriendo!" 
Leopoldo Cano. 
O E N T B O G A L L E G O - — O o n toda anti-
c ipación tiene ya acordadas sus fiestas 
del próximo Mayo el próspero é impor-
tante Centro Gallego. 
L a primera de todas será el baile de 
las flores, qne se celebrará el d ía 18, 
coa su tradicional lucimiento, en aque-
llos e sp lénd idos salones. 
D e s p u é s , durante los festejos popu-
lares en celebración del advenimiento 
de la Repúbl ica , ofrecerá el Oeniro Ga-
llego nao 6 más bailes de sala en obse-
quio de sus numerosos asociados. 
L a entusiasta Seooión de Eeoreo y 
Adorno del instituto regional dejará 
bien puesto sn nombre y an prestigio, 
una vea más , en las fiestas que anun-
ciamos. 
R B O O N O I L I A D O S L O S I N F A N T E S . — 
S e g ú n leemos en L a Epoca, de M a -
drid, se han arreglado amigablemente 
las diferencias que habían surgido en-
tre los Infantes D . Antonio y DR E u -
lalia. 
S S . A A . cont inuarán viviendo se-
parados, y sus hijos d iv idirán sus v a -
caciones entre el padre y la madre, es-
tando ambos encargados por igual de 
sn d irecc ión . 
E n las diferencias que surjan me-
diará oomo árbitro el Bey, no l leván-
d o l a en ost ión á los Tribunales. 
L a Infanta E u l a l i a e s tará en la Oor-
te para asistir á las fiestas de la coro-
nación del Bey. 
D Í A D B MODA B N A L B I S U . — E s hoy, 
por ser viernes, viernes blancos, oomo 
dió en l lamárseles al principio. 
Una novedad—y novedad de máxi-
ma a tracc ión—hay en el programa. 
Trátase del estreno de E l sombrero 
de plumas, zarzuela en nn acto y en 
verso, libro de Miguel Bohegaray y 
música del maestro Ohapí, á la que se 
ha dado el siguiente reparto: 
Juana I Sra. Lópes». 
Pepa . " Duatto. 
L a sefiá Antonia <( Biot. 
B i ta . . S r l t a . Berengue 
Una modista " Pola, 
Una yeoina , H Ssngel . 
Manolo Señor Garrido. 
oión de 70 grados, forma la pista. 
Dicha batea mide 19 piés de circun-
ferencia en el fondo, 22 en la boca ya 
de altura. 
T ó m e n s e las estacas de una cerca, oa-
l óqnense formando un círculo á na ai> 
guio de 70 grados, métanse dentro trs 
seres humanos é imaginémonos qae 
vuelan alrededor d é l a estacada oml 
ei fueran moscas y se tendrá una lera 
idea de lo qne es el gran acto oiolísto 
que dentro de tres d ías admiraremos, 
en el circo de Keptuno y Monserr¿te. 
Es te maravilloso ejercicio es tan pe» 
ligrceo, que los ciclistas no se atreven' 
á mirarse siquiera durante la vertigi-
nosa carrera, so pena de poner en gra< 
ve riesgo sus vidas. 
A l igual que si colocamos una bolita 
dentro de una palangana, al imprimir-
le nn movimiento rotatorio, la fuerza 
centrifuga que se desarrolla adhiera 
dicho cuerpo á la pared de la vasija, 
esta misma fuerza resultante de la grao 
velocidad oon que giran las bicicletas 
es la única que sostiene sos ruedas 
en la pista. 
Oada corredor ciclista tiene qaset* 
tar siempre en un punto determinado 
de este plano casi vertical de 5 piés y 
no ha de separarse lo más mínimo de 
de su ruta ó linea de evolución, puesto 
qne los ciclistas se pasan unos a otros 
en la peligrosa pendiente, medisod» 
entre ellos, en el momento del oruoe, 
una distancia de tres pulgadas, 
Oad» SO vueltas equivalen á una mi-
lla, y el ejercicio solo dura 8 minutos. 
A su debido tiempo daremos á cono-
nocer más detalles de este maravilloso 
espec tácu lo , que en breve ha de gosar 
el públ ico habanero eu el elegante y 
fresco pabel lón de Pubillones. 
U N A L I M O S N A . — A nombre de((a¡i 
amigo de los pobres" se nos Liso en-
trega ayer do trece reales para que los 
d i s tr ibuyésemos , á nuestro juioio, en* 
trealgnna familia necesitada. 
As í bemoa hecho ya entregando di-
cha cantidad á doña Micaela fiosaing, 
desvalida anciana da la calle de Tene-
rife á quien en otras ocasiones análo-
gas pudimos favorecer coa los auxilios, 
de la caridad pública» ' 
Muchas gracias ai caritativo donan* 
te, 
Perico « Bsor ibá . 
J e s ú s M Dnval . 
Un oficial. " Saurí . 
Un burrero 11 Medina. 
Soldado primero " F i e r a . 
Soldado segundo " Beltr i . 
' « L A NOTA F I N A L . — 
Un ciclista tropieza oon un coche y 
va á dar de cabeza contra la acera. 
Medio reventado lo llevan á laüasa 
de Socorro, y uoa vez allí le pregunto 
el médioo: 
— j G s la primera vez que monta W-
ted en bicicleta? 
—No, señor, la últ ima. 
Y ret irándose al otro extremo de la 
sala, Mr. de Gonideo se apresuró á se-
guirle, asaltado por el presentimiento 
de qae Olimpia hubiese confiado al pi-
loto la escena de la noche anterior. 
Luego qae estuvieron reunidos en 
paraje donde no pudieran oírles, L o n -
deao dijo al vizconde. 
—Tengo enoargo de entregaros nna 
oosa de parte de nna mujer. 
Mr. de Gonideo temblaba. 
—¿Una carta? 
N o . . . ana llave. 
Gonideo dió nn paso atrás. 
Y le des l izó ana llave en la mano: la 
llave qne Mr. de Gonideo había dejado 
la noche anterior en la cerradora de la 
puerta del jardín. 
E l vizconde miraba al piloto oon es-
tupefacción. 
—¡No habéis sido hoy muy dicho-
sol . . .—pros igu ió este úl t imo en voz 
baja. 
—¿Qaé queréis decir? 
—¡Sent ir revivir en amor por nna 
mujer. . . y recibir de ella en cambio.. . 
nn bofe tón! . . . 
—¡Gal I acal 
— i Y no sabes después donde diablos 
han Ido á parar loa millonea de Oabes-
t á o l . . . Francamente, es caminar con 
mal viento. 
E l vizconde se hallaba tan sorpren-
dido qne nq sabía qué responder. 
— E n fin—añadió el piloto—para col-
mo de desdichas, veo en vuestras mi-
radas que me odiáis mortalmente, y, 
sin embargo, yo soy acaso el mejor de 
vuestros amigos. 
—¡Mi amigo! . . .—di jo el víaoondí 
mirando á Londeao con desdén. 
— Y la prueba es qne voy á darosnu 
buen consejo—cont inuó el piloto bajaa-
do de más en más la voz. 
— ¡ A h . . . ! 
—Puesto qne h a b é i s rennnoisdo 
vuestra parte en la herenoia, bien po-
déis , se me figura, hacer á Oabestán li 
afrenta de no acompañarlo al cemen-
terio. 
—lY después? 
—Volveos á Saint-Malo. 
—¿Y luego? 
— L u e g o . . . esta noche, al punto de 
las diez, no sería malo qne hiciérais nm 
pequeña visita á la señorita Olimpia. 
Estoy seguro de que después de babee 
hablado un rato, seréis los mejores 
amigos del mondo. 
—Pero. . . 
—Oa prometo... más aún, os jnrô -
concluyó Loudoac—quo nadie irá áin-
terrumpiros. 
-r-^Nadie? ¿Ni siquiera Oartabntf-
preguntó Mr. de Gonideo oon amarga 
sonrisa. 
—No he venido aquí sino para impe-
dir el qne voelva á Saint-Malo. Oen 
que, al bnen entendedor... 
— Y Londeao volvió las espaldas, de-
jando á Mr. de Gonideo pensativo. 
Una hora después , Mr. de Qonideo 
decía á su prime: 
Lf s que paieoen ría Ríippa y bronqulti», asf como 
leí enfomo» del pe.li', rucurren al "Morrhnol oreo-
totado de i'hapoieaut". de acción segara y rápida, 
por renniT í ha propiedades del aceite de hígado de 
btcalao moreno, la ii fluenola mlorobiolda de la 
creosota. 
Ei heoho oonnoido hoy de todo el mundo que el 
hierro forma par;8 integrante de la sangre, y que, 
Ja mayor parte de las onfarmedadea ooiiooidas con 
«1 nombre de anemia, calambres de estómago, lin 
f <tismo. etc , provienen de su dUmlnuolón O caren-
cia en el Tttal licor; Introducir rápidamente en la 
•tDgre el hierro que le falta sin producir estreñi-
miento, es el punto importante y se consigne con el 
empleo del "Hierro Ofrard", aprobado por la Aoc. 
demia de medicina de Parts. 
E N m N I C O L A S 
Don Juan de la Torre, dueño de la finca 
"Santa Bárbara," en el término de San Ni-
colás, provincia de la Habana, es persona 
que goza de la estimación y respeto de to-
dos sus convecinos por BUS dotes de caba-
llero fino. Hombre de unos 48 años y ya 
acostumbrado á decir siempre la verdad, no 
es el señor de la Torre de aquellos que 
prestan au firma á mentiras ni aun siquie-
ra á exajeraciones. En el pueblo de San 
Nicolás, basta ver la firma de este señor 
para que se dó por bueno todo lo que pre-
cede. Con fecba 10 de Enero de 1902 es-
cribo esta caballero lo siguiente: 
"No acostumbro pregonar mis asuntos 
privados; pero á mucboa de mis amigos 
consta que por espacio de cuatro años fui 
víctima de la dispepsia. De los muchos sín-
tomas que distinguen esta enfermedad, los 
que más me molestaban eran la salivación 
casi constante, la ocupación ó llenura ex-
cesiva del estómago, aunque comiera mo-
deradamente, y la somnolencia. Acabando 
de comer, me entraba una pesadez, especie 
de modorra extraña, y un desconsuelo y 
molestia tal, que no encontraba que hacer. 
A veces me atacaban dolorosos cólicos y 
siempre se me agriaban los alimentos en el 
estómago, al exiremo de causarme mucha 
"dentera" los eructos. Me llenaba de ga-
ses y me sentía con la respiración bastante 
impodida y muy nervioso. 
La enfermedad me quitaba hasta el de-
seo de fumar, cosa muy extraña en mí, y 
me pasaba días y más días sin hacer uso 
del tabaco. 
Con la constante indigestión, que no ce-
día á las muchas medicinas que tomaba 
por consejo médico y por recomendaciones 
de amigos, con la diarrea de casi siempre y 
el padecimiento general, adelgacé bastante. 
Hace algunos meses estuvo por aquí un 
representante de las Pastillas del Dr. Ri-
obards y en uno de los folletos que repartió 
vi publicada la relación de una persona cu-
rada con esta medicina. Entonces acudí á 
la farmacia " E l Amparo," del Ledo. Gonzá-
lez, y compró media docena de frascos de 
Paetillas del Dr. Richards. Desde el seguu-
áo frasco comenzó á ceder la enfermedad, 
y hoy me encuentro perfectamente bien. 
Pero lo que más me ha llamado la aten-
ción es que de 137 libras que pesaba he 
aumentado á 146 libras. No creo que en 
Nicolás necesite mi palabra confirma-
ción; pero como este relato ha de publicarse 
donde no soy conocido, lleva este escrito la 
certificación del Sr. Alcalde. 
Enero 10 de 1902. 
(Firmado) Juan de la Torre. 
ÍJn sello que dice: 
Alcaldía Municipal de San Nicolás. 
Yo, Iguaoio F . Bizarro, Alcalde Munici-
pal, certifico que el señor don Juan de la 
Torre es persona honrada y digna de crédi-
to y que la firma en áste es la que este se-
ñor usa habitualmente, 
Y para que conste firmo y estampo el sello 
de esta Alcaldía en San Nicolás, á 10 de 
Enero de 19l)2. 
(Firmado¿ Ignacio F . Pizarra. 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores 
INTERES MODICO 
E N U L A N U E V A M I N A " 
8, BBRNAZA, 8. 
Manuel Torrente, 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores ó información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha 
baña.—J. H. Ford. 
6219 P. 26-9 Ab 
SAW JA RELIGIOSA 
DIA D E A B R I L . 
Esta mes efitó. consagrado á la Resu-
rrección del SeikoT 
El CircularjKsten Jesús María y José. 
Santos A n » ^ Hibernón confesor, Per-
fecto y EleujHieT' prebíteros y Santa An-
tia. 
El beato JWk'̂ 8 Hibernón, nació en la 
cindaiVüe'MuEíia en el año 1534. 
"Fueron sus padres Ginós Hibernón, y 
María Real, los que se aplicaron desde lue-
go á dar al niño una educación tan propia 
de su piedad, como de su ilustre nacimien-
to; pero como en él hallaron aquellas no-
bles disposiciones de naturaleza, y de gra-
cia, que no solo allanan, sino que facilitan el 
camino de la virtud, costóles poco trabajo 
conseguir el efecto de su buena crianza. A 
los veinte y dos años de edad, recibió el 
santo hábito de religioso franciscano. Cuan-
do contaba veinte y nueve años se incor-
poró á la reforma del ilustre héroe español 
San Pedro de Alcántara. 
La fama de la eminente santidad de An-
drés Hibernón le granjeó el amor y la ve-
neración de toda clase do gentes, y hasta 
del más alto carácter. 
Las virtudes; sería dilatarnos más de lo 
(iue permite un pequeño compendio, á que-
rerlas referir Individualmente, baste decir, 
que h a declaró en grado heróíco el oráculo 
do la Iglesia; y que fui un perfecto Israe-
lita, fiel imitador doí seráfico Patriarca, es-
pecialmente en Ja profunda humildad, en 
la pobreza evangélica, y, en las asombro-
sas mortificaciones con que castigó su ino-
cente cuerpo, renovando con ellas aquellas 
eepantosas imágenes de penitencia que nos 
refiere la hiatoria de los ascetas más fa-
£1 móvil de todas las portentosas accio-
nes de Andrés era el ardiente amor que 
P-rofeaaba á Jesucristo, no siendo menor 
la ternura con que amaba á su Santísima 
Madre, en quien después de Dios tenía co-
locada toda su confianza. Todas las cuali-
dades que exige el apóstol San Pablo en 
la caridad perfecta, se dejiron ver en Hl-
vernón de un modo maravilloso. 
Finalmente, quebrantada la salud del 
siervo de Dios al rigor de sus trabajos, 
murió tranquilamente el dia 18 de Abril 
del año 1202. 
F I E S T A S B L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maria.—Día 18. Corresponde vi-
sitar al Purísimo Corazón de María en 
Belén. 
¡a úe la Y. 0. T. de S. 
X ) E A S I S 
E l domingo '¿0 del corriente día ¿el Patrocinio del 
Señor San Joaé, se celebrará una fiesta en sn honor, 
con solemne misa con orquesta, en la que predi 
oará el EvJo. P. Fray Viotorieno Pardo de la O -
den Sorafija. Sa enp'ica la asistancia de l)sB<r-
manos T rolarlos y d. más fieles para sn mayer ex-
píen dor. 2£BI 8d :8 la-18 
PARROQÜIi D E GUADALUPE 
Vis i ta de enfermos 
A fin de que laj personas que sa hallan imposi-
bilitadas de Ir á la Igletia puedan cumplir con les 
preceptos de cjcfeaoi j comunión Pascual, he 
dispuesto hacer la visita do enfermos el próximo 
domingo 20 del actual & las siete de la mañana. Al 
cf aoto las personas que tengan eifarmes ee eerrifán 
pasar aviso á la Pam q lia con antioipaoión, dejin-
do nota del ntmlire d«í bLf jrmo y de su domicilio 
para fe la vísptn a ditponerlos para este acto.—E 
Párroco, Oumerslndo Rodríguez. 2SB0 4-16 
Parroquia de Gnadilupe 
CULTOS A S A R J O S E . 
E l próximo jueves día 17. principia en esta Igle-
sia el Triduo en hinor del Patriarca S in J >Eé con 
misa á las ocho de la mafiana y á contiusaolón el 
reto correspondiente. E l dia 20, demii>go, á l i s 
ocho y inedia de la nuGana ee celebrará ia fiesta 
con misa solemne y sermón á cargo del R. P Iza-
rriega do la Cor gregoción de la Misión. Invita á 
estos cultos el Párroco y la Camarera. 
2819 i 6 
Iilesia de Santa Gataia 
E l domingo próximo, á las ocho y media 
fiesta solemne á San José, con sermón por 
un P. dominicano. 2917 4-17 
I G L E S I A J ) E B E L E N 
Solemnes cultos 
con que l a C o n g r e g a c i ó n de S. J o s é 
h o n r a r á a l glorioso P a t r i a r c a 
en s u Patrocinio. 
T R I D U O P S E P A R A T O S I O 
Tendr* lugar les días 17, 14 y 19 del oordsnte. Se 
dará principio á las siete de la mafiana con la expo 
sioión de su Divina Majestad: á las siete y media el 
ejercicio acostumbrado y á las ocho, misa cantada 
y reserva. 
E l último dia ó sei el 19, habrá Comunión geno-
ral como de oostumbra. 
L a víspera de la fiesta, á lai siete de la tarde, de>-
pués da resido el Santo Rosarlo, se declamará un 
diálogo en honor del Santo Patri&rea por dos alum-
nos del Colegio, terminándose con Salva. Letanías y 
Cánticos. 
Día 20 —A las 8} Gran fiesta á toda orquesta, en 
la que celebrará tu primera misa, el virtuoso Sa-
cerdote cubano don José Luis Jiménez r B tladrl?a(: 
ocupará la Sagrada Cátedra el ui edor de la Con-
gregación R. P. Gaetursga 3. J . Asistirá de medio 
pontlfioal el Hmo. é Iltmo. Sr. Arzoblapo. 
N ,TA.—Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban en la Congregación, ganan indu genoia ple-
narla ooLfesando y comulgtndo en este dia. 
A. M. D. G, 
2916 3-17 
CR I S T A L E R I A D E M E S A j \ 
C A S A 
D E 
l E R R 
Obispo y A g u a c a t e . 
o 585 alt 1 Ab 
UN HOMBRE HOJEADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restableclroleato permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufiimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idei conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
graciai á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
e«te remedio cierto de curarfeo. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mlch. 
E E . ü ü . CAUCHO 
A los stlloras qie deseen h-iof r pmntacionfs do 
caucho, ofrezco semi ks y plantas en todas et n1- -
dadas del Manihot GUziovU (Braci'eño, y otias cla-
ses ropias per» este clima, un las juejores conui-
oi ne» OTI 'v triaplanta como puede ver"« por 
V E I N T E Y DOS MIL que ha vandldo al Sr. Ti ni-
o!o Pérez Castañeda paia una de cus iiauas de Pi-
nar del Rio. 
Informes Obrapí» 15 d» 1 fi 3 Habsns, y en Ha-
rían to M m) 2J3, Juan C. H rrera. 
2J48 26-1^ Ab 
2 0 A N O 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eñeacia del 
C O M Ü M C U m 
11 COMFITIDOEá eiDITAM, 
QSAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros v 
P A Q U B T S a D E P I Ü A D ü í S A 
da la 
Viuda ás Manuel Camaoho é Hijo» 
S a n t a C l a r a f. M A B A J R A 
«613 S6d-9 Ab a I -
Una pan iniíencÉ 
paia economiza! trabajo 
F u r a copiar cartas, sin tener que usar 
la prensa, la brocha, n i el agua. 
Entre las inyenoiones y desoubrimientos hechos 
en los ú timos años, ninguno ba sido mis grande ni 
de mis valor al mundo comercial que los libros y 
tinta que labran CompK&Ia CAN-DEX, de B&ffalo, 
New York, ha preparado especial y científicamente 
para copiar cartas y todo documento comercial. 
JVo es necesario jtrensa, 
agua, n i p a ñ o mofaclo 
lia» copias se hocen mis pronto y nujor que por el 
método ylejo de prensar; no hay que mojar el pape'; 
las coplas son hechas instantáneas, sin aun quitarle 
el brillo al papel como suoade en el método viejo. 
La invención más grande que el mando 
ha conocido. 
^To lia sido superado pot* nada, y que 
el genio inventor Edison ha 
contribuido, 
• g e n t e vendedor en l a I s l a de Cuba , 
Eduardo Aguirze. 
Santa B á r b a r a n ú m e r o 6 0 » S a n 
Antonio de los B a ñ o s . 
2?'2 817 
G A B I N E T E 
DB 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
DR. T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico Cirujano, 
Se practican todas las ope-
raciones, utilizando los m é t o -
dos más perfectos. v 
Las estracclones dentarias 
exentas de dolor, por eficaces 
anestés icos . 
Se construyen dentaduras 
artificiales, de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos-
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas diarlas de 8 á 4 . 
Miistria 126, n m á San Eafael 
o 481 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Para limpiar 7 conservar la dentadura 
Cajas de tres t a m a ñ o s 
E L 
D E U 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Refresca y perfama la boca. 
Frascos do tres t a m a ñ o s . 
De venta en todas las perfu-
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
la I s l a . 
DEPOSITO G E N E R A L : 
Gabinete de operacioaes Dentales 
D E L 
I N D ' U B T B . l A . 
c 435 
G R A N N E G O C I O 
Se venden las siguientes pertenen-
cias en las minas que se mencio-
nan, situadas en Santiago de Cuba: 
lf—La participación del cinco por ciento en 
las minas "SULTANA," "YNCA," "MAS-
COTA," " G E N E R A L A , " " E L SERRA-
L L O , " "LOS BALCANES" y "LA VEN-
CEDORA," sitas en Ponupo, término de 
Alto Songo, provincia y Registro de la 
Propiedad de Santiago de Cuba. 
E j — L a participación de veintiuno por ciento, 
y 4,834 diez milés imas de otra parte dei 
fiento en las minas " E L TINTERO." 
"LA TINTA," "LA PLUMA," " E L PA-
P E L , " "LA MANCHA," sitas en el Ca-
ney, término Ayuntamiento del Caney, 
barrio de TI Arriba, provincia y Regis-
tro de lí* Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
8f—La propiedad de otra participación del 
ocAo por c ieató y 5,016 diez milés imas 
de otra pafte de ciento en las referidas 
minas del Caney, 
P a r a informes dirigirse á 
RAMBLA Y BOÛ A 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
o 600 15-10 Ab 
ra 
Sortido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
Cf. DIAZ VALDEPARES 
Obispo 127.--Ha"bana. 
c 508 Í6-1 Ab 
D I R E C T O R I O 
JÜKÍPSCO I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO flEHEBAL DE CONSULTAS 
rvi A D R i rp 
P R E S I D E N T E . — D . Ramón Méndez A/anís 
n m F r T n i i E t / D- w,x,do A- ,nsua-DIHECTOHES.^  Manue/ G¡rauta pérez 
Este Directorio evacúa consultas y se hace 
cargo de la dirección técnica de toda clase 
de asuntos judiciales, administrativos, cou-
tencioso-admlnistratlvos, mejcantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, marítimos, mu-
nicipales , transacciones, arbitrajes, juicios 
amigables y de Registro Civil. 
Compra, venta y administración de fincas 
rusticas y urbanas. 
Se colocan capitales en valores españoles 
de todas clases con la garantía que se desee. 
Sp hacen consultas por el cable. 
ggf- Para informes dirigirse á 
Y BOUZA 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
o 5n2 23-1 Ab 
A N O S 
C á r t a d o ui ^ f i o i a l d e i E l j é r o l t o 
• e r t a d o r . 
He aquí una carta que en pocas palabras descfitfe fiel-
mente la condición en que se encuentra grán parte del 
Ejército Libertador. Felizmente el firmante ha logrado 
recuperar su salud y el método empleado puede ser útil á 
sus compañeros de armas. 
" Señor Director de B l Cubano Libre, Santiago de Cuba. 
Hstimado señor mío: 
"Como oficial del Ejército Libertador es natural que, 
durante la guerra careciera, como carecieron miles de hom-
bres, de alimentos adecuados y que sufriera todas las 
privaciones inevitables durante la memorable contienda. 
" A todo eso atribuyo el hecho de haberme enfermado 
del estómago y haberme encontrado por espacio de dos años 
inapetente,' con dolores de cabeza diarios, pálido, sin fuerzas, 
anémico en fin. 
" Muchas medicinas tomé inútilmente hasta que 
habiendo venido á este pueblo el practicante don José 
Ricardo, me aconsejó que tomara las Pildoras Rosadás del 
Dr. Williams. Compré entonces dos frascos de estas 
pildoras y hoy puedo asegurar que debo la salud á ese 
maravilloso remedio. 
" Si cree usted, como creo yo, que otros puedan benefi-
ciarse conociendo el método de que me valí para curarme, 
tenga la bondad de dar publicidad á estas líneas, y desde 
luego le anticipa expresivas gracias su muy atento S. S.'* 
JOAQUÍN G U A R D E A . 
Dos Caminos, Provincia de Santiago de Cuba. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son las más populares jsn 
todos los países donde han sido introducidas. Purifican y enriquecen 
la sangre, restablecen los nervios y curan la parálisis pafeial, baile de 
San Vito, neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de cabeza nefvioso, 
palpitación del corazón, anemia y palidez, frialdad de manos y pies, 
irregularidades en las funciones mensuales de las mujeres y la debilidad 
en ambos sexos. 
Son inmejorables para las enfermedades de los hombres caudadas 
por indiscreciones de la juventud, exrceso dr trabajo 6 estudio, eto. 
IJay muy pocas boticas donde flo se vendan las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Cualquiera persona que tenga dificultad en 
adquirirlas debe dirigirse á la c^sa Dr. Wüliams Medicine Co., de 
Schenectady, N. Y . , Estados Unidos, y seje dirá donde puede com-
prarlas. I/a misma casíj, cuenta con un departamento médico para 
atender gratuitamente á las consultas de los pacientes donde quiera 
qüe se encuentren. c^e.níP.'R. Num.4 
JAR4BE PECTORAL CALVANTE 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l u 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de París, 
£ste Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BRE4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otroi 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
esto jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y áis-
oainuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
an resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, £12 San Rafael esquinr * Gampana-
i j , y au todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla „ Cuba. 
c 410 alt 1 Ab 
(MARCA REGISTRADA) 
MEDICAMENTO EFICAZ 
E N LAS ANEMIAS 
ir c o ^ r v A i , E s g B i s j - c i A s 
3DE E Ñ F E A M B D A D E S 
A N E M I A N T B S 
Contiene l a s Hemorragias del Estómago, 
Intestinos, Pulmones y Uterinas, 
DB VENTA EN TODAS LAS DROQUSRIAS Y FARM i C I A S ACREDITADAS, 
o e2>í J8-16 A 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
Reloj de Roskopf 
^ P A T E N T E ^ 
I B S L B l G h l T I M O T 
Bu que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
O H I O O I I H P O R U D O R B I , 
Bata casa e« la únloa qneofreoe la BRILLANTERIA A GRANEL 7 « todiu eaa 
Udadea y tamaños: posea además, extenso y variado sortido de Joyería, relojería y óptíoa. 
R I O L A 37 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
4 
W-l Ab 
ELIXIR ESTOMM i M i CARLOS. 
E l que padece del Es tómago 6 de los Intestinos es porque quiere. B a el mando entero está ya aore-
ditado an medicamento que se abre paso por saa propios méritos, y lo recetan loa médicos de todas las nació-
nes. Nos referimos al E l i x i r Estomacal de Saiz de Carlos, Tónico, Digestivo y Antigastrál-
gico, que cara el 98 por 100 de los enfermos que lo toman, aunque sus dolencias sean de más de 30 años de 
antigüedad. 
P T T R fl E1 dolor de Estómago, las Acedías , Aguas de Boca y Vómitos , ayuda la digestión, 
U U M I Í abre el apetito y tonifica, siendo preciso sn aso para los que viven on países cálidos, porque nu-
tre al enfermo y evita la demacración y debilidad tan frecuentes en estos climas enervantes. 
PsITR A I i a ^ d i g e s t i ó n , Estrefflmlentos, Dispepsias, Diarreas y Disenter ías en nifios y vUiln adnltof, Catarros Intestinales y cuantas entermedades del aparato digestivo son cansadas 
por pereza en las digestiones, ó van acompañadas de inapetencia y repagnancia para tomar alimentos. 
nfTD h dilatación del e s tómago , la Ulcera del Es tómago , la Neurastenia Gástri-UvJLItl ca, la Hiperolorodia, la Anemia y Clorosis con dispepsia ó gastralgia, originadas 
por debilidad ó por desuatricióo; la cara porque aamenta el apetito, auxilia la acción digestiva, el enfermo 
come más, digiere mejor y hay mayor asimilación y nutrición completa. 
P T T R A ^ mareo de los que viajan por mar por ser una afección enyoa síntomas se notan en el 
V U & U A aparato digestivo, preaotuinando las náuseas y los vómitos anides al malestar general. 
L a pureza en las Digestiones cansadas por disgastos, vida sedentaria y por excesos, se corrige 
con el E l i x i r Estomacal de Saiz de Carlos. 
Cuando el enfermo del Es tómago ó de los Intestinos vea qne han fracasado todos los demás medica-
mentos, debe tomar el E l i x i r Estomacal de Saiz de Carlos y recobrará sn salud. 
Una comida abundante se digiere sin dificultad con una cucharada del E l i x i r Estomacal, qne es de 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Bstómago,que el que esté sano, en sustituoión 
de los licores y de las aguas minero-medicinales. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s d e l m u n ú o . 
Bl autor Dr. SAIZ D E C A R L O S , médico y farmacéutico. Serrano 30, Madrid (España.) 
Agentes generales para la Is la de Cuba, J . Bafecas y Compañía, Teniente Eey núm. 1 2 . — H A B A N A . 
Exíjase en las etiquetas de las botellas la palabra S T O M A L I X , marca de fabrica registrada en la Is la 
de Onba. 
W - l ' En 
D I A L O G O 
E N T R E J U A N A Y P A N C R A C I A 
Juana.—ha verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, 6 por lo 
menos lo parece. Yo que consumo mucho 
Licor ¿le Brea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, In-
cluso la del fabricante, y antes ms costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pawcracta.---Pues eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque son excelentes, no las 
compro al detalle, ó séase poco á poco, sino 
que compra por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Ytno, oom-
prándolos en la misma casa del doctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo." 
Pancracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $ 1,66 centavos oro, que 
al 77 y \\1 por 100 equivale á $ 2.14 plata; 
de modo que cada botella viene á eostarme 
unos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á ti te cuesta ana botella. 
«TMawa.—Mucho te agradezco, Paaeraelaj 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso sucede en todaB par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio do 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en esa forma, me ahorro 
bastante oinero. Adiós, Juana. 
/Mflwa.—Adiós, Pancracia. 
O. 528 1 Ab 
a 
A L I M E N T O 
OZOMUISION 
ES LA EMULSION MáS COMPLETA 
Y EFECTIVA COMPUESTA DE ACEITE 
DE BACALAO FURO, HIPOFOSFITO DE 
CAL Y SODA Y GUAYACOL, COMBINADO 
TODO CIENTIFICAMENTE 
t t agradable al paladar y de fácil digestión 
todas las enfermedades 
de la garganta, pecho 
y pulmones 
Nutre y fortifica al enfermo y previene las 
enfermedades del sano 
E D I C I N A 
Por no acceder á efectuar descaen toa estupendos ó para solaz de aquellos 
qne sin cansa, motivo ni aún menos razones qne pnedan Jastidcar el proceder 
de difamación, inventando la especie de qne la Magnesia de Márquez (Padre) 
ya no existe en plaza ó que está en mal estado negándose á venderla al pú-
blico por los motivos arriba mencionados ó á los que quizás puedan agregárse-
les otros, como sustituir aquel producto tan conocido por otros similares que es 
ann muy lelos de poseer ni el crédito ni el prestigio qae llevan en sí el sello de 
originalidad inventada de Márquez (Padre) en 1830. 
Bs la Magnesia de Márquez (Padre) la única legalmente registrada en to-
das las Américas y en Europa donde han reconocido el mérito indisputable. 
Beoomiendo al público qae la venta de este artículo, si en algún estableci-
miento no acreditado excusase su expendio, sea por envidia, especalaoíón ú 
otros sentimientos podrán inventar algo para herir el crédito, pero la superio-
ridad siempre se impone, y los malévolos pierden miserablemente sn tiempo. 
L a Academia Universal de Bruselas ha otorgado nn nombramiento de so-
cio de honor al dueño de la Magnesia Márquez (Padre) por el mérito de dicha 
mercancía. 
B l único producto magneeiano premiado en la Exposición de París de 
1900 y en 17 Exposiciones más, siendo este piodnotofarmacéutico el que más 
se exporta de esta Isla. 
¿Podrán destruir los qae pretenden desacreditar nna mercancía superior é 
inimitable y tan umversalmente acreditada como la Magnesia de Márauez 
(Padre)? ^ 
Vano empeñe. 
Las ventas seguirán haciéndose al contado en dicha fábrica al 
y menor. 
SanIgna<tio%9.—Habana—Teléfono 760—Apartado 287. 
Cta 624 ^ . j g 
por mayor 
E l " A r e a n d b e " 
LIBRO MAYOR DE HOJAS SUELTAS 
Positivamente es el único Libro Mayor de hojas susifcas qae al abrir-
se queda completamente plano. 
E l sistema de hojas sueltas en la Teneduría de Libros es de grau 
importancia para los hombres de negocios. Acorta trabajo y permite al 
Tenedor de libros alcanzar mejores resultados. 
Oon este motivo se evita Ud. la molestia de tener que abrir un li-
bro Mayor una ó dos veces al año. 
Bl índice se ordena por sí mismo y se pueden insertar tantas hoja» 
como se quieran bajo una misma letra. 
Oon el aparato Backus, las hojas de papel y el encuadernador del 
mismo sistema, se obtiene un Libro Mayor perfecto. Por esta razóo, tan-
to los principales Bancos como Empresas ferrocarrileras, usan el famosq 
Libro Mayor de hojas sueltas "Areandbe.*1 
Pídase el catálogo H y muestras de fólios* Se envían gratis. 
T H E RICHMOND & B A C K U S OO., 
Detroit, V, S. A, 
U PREPMA EN NEW--Y0EK 
L A 
O z o m u l s i o n C o » 
AGENTE E N LA. I S L A D E C U B A 
Dr. M. Johnson, Obispo 53 y 55 
Se vende en todas las Farmacias y Droguerías de ia Isla de Coba, al precio de I1-2S plata. 
DECÍS'/EUS CREOSOTADA 
Premiad» oon medalla da brona* en IB última Bxpovloión de Parla, 
d u r a l a s tnmmu r<»b«14«s, t l« l« r damAa anfarmadadaa dal paetio. 
* % 9 W-18 Ab 
M A N U A L Ó G r X J I A 
para loa eacámenea de maestros 7 maeatraa a n a l pr imero y segundo grado 
O B R A U T I L I S I M A 
de estudios para loa maestro*, de consulta para los hombres de c i enc ia , 
indispensable e n la s bibliotaeaa. 
por loa m á s reputados pedagogos y hombrea de c ienc ia nacidos 
ó res identes en Cuba , con arreglo a l p lan trazado 
per s u Director 
E L D O C T O R C A R L O S D E L A T O R R E 
L a casa editorial cubana L A MODERNA POESIA (Obispo, 135), ka publicado coa 
destino á la "Bibloteca del Maestro Cubanon, esta Importante obra, compuesta de doa 
partes: la correspondiente á les exámeaes de primer grado coasta de 2 tomos, y la re-
lativa á los de segundo grado, de 3. Puede decirse que se completan, constituyendo un. 
todo homogéneo, que lleva á la mente del maestro la suma de conocimientos necesarios 
para que salga victorioso en sus exámenes. Las lecciones del programa oficial hallanae 
condensadas de tal suerte y con t&títa claridad explicadas, que su lectura simple menta 
constituye la mejor guia para loa exámenes de loa maestros, sea en el primero, sea en el 
segundo grado. 
Comprende esta obra las leeoionea del programa oficial sobre Historia de Cuba, Qeo-
grafía. Lenguafa y Oramática, Aritmética, Ciencias Naturales, Dibujo (ejercicios prácti-
cos), Fisiología é Higiene, Música, Agricultura y MetoiQfrgia. 
ORO 
amíricano. P E E G I O 
M A N U A L , para el primer grado $ 3-«O 
M A N U A I i para el segundo grado „ 4 .50 
De venta en LA MODERNA POESIA, OVispo, 135 
BPEsta casa regala un programa ofldál del primer grado, en que se enumeran laa 
págloaa que en el Manual para el segundo contienen latí lecciones relativas a\ primero» 
«58? alt W-i ab 
Ü Ü P 
D r ^ Martíoez Avalos 
MÉPICO (¡.lECJAyo 
Consultas ¿o 12 4 3. Ásgales 13, altos. 
Tsléf n̂o 1573. gS-lB Ab_ 
g m 
M B B X C O 
d» i& ü&cm de Bonetoenoia r Maternidad. 
Ksp eclalista en las enfenaedades de 1«» nj0» 
tiaédicoa y quirírgloas,) OonsnHaa de 11 * i 
AíjnlaTlOgi Teléfono 88*. C B28 1 Ab 
Juan J. Ariosa 
ABOSADO. 
S a n I g a a c ' o n ú m e r o 6 5 . 
Agostía Y . de la Torre y Govantes 
ABOGADO 
Ha esiabloaib> de nnoyo eu Estudio en la oalle 
de Oiiiepo n? 27, altos, da 1 é í, p. m. DomiolUo: 
Reina ntSin«ro 118. Ü839 ;6-15 Ab 
G E O M G E CBAJ&TB031 
M E D I O O D » M A K S A G l B ! S U E C O . 
75 FMPEDBADO 73 
Consultas de 12 & 2. ECCEMAS, ERISIPELAS 
Y ULCERAS. 
2748 28-11 Ab 
Alberto S. de Bustimantc 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S DÉ SEÍíORAS. 
Coraulfan de 1 ú 2 en Sol 79, lurrs, mlórooles y 
TierLe». Domioilio Jesús Mktía 57 Te".íf-no 66.5. 
2733 Iffi 11 Ab 
Espeoiallst» en oníormedades de ios ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladato su domicilio 6 la oalle de Oampa-
CHIO n, 180.—Consultas de 12 & 8.—Teléfono 1787 
* E20 ' Ab 
Dr. José A. Fresno. 
M'rtico-Cirujano. 
Vías urlsarlas y bfecoicnes venéreas y sifilltioas 
Eufermedades de oeSoras. Cotsnitas de 1 & S. Ber-
nsta OT. 680 79-5 Pb 
Dr. ChA&tavo Xiópsz 
Enfermedades del cerebro y do los 
nerv ios 
Tranlartndo á Neptuno í l Consulta dlarl* de 12 á 2 
(;4í5 58 Mío. 
JDB. DESVERNDÍE 
de l&a Paoultadesde Ntw Yoik, Forls vy Madrid 
Iiariiigoloao,—'ronRnlt;t8, Luneíi, Martes y Miérco-
les da í a á S . - C Ü B A B í , V 2163 167-19 1> 
X ^ O O T O H * 
SORES 
F B O F B B O F , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calis 
io Corrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
socsultas dé once i una en su espeofalidad: 
Partos, Sií .üi», enfermedades 
de m u j e r e a r n i ñ e a 
696 W-29 B 
DOS JARDINEROS, uno primero, el otro, co-mo segundo, se C3loeaD luntos 6 separados. E -trolla m 10, teléfono 1095. Fabrica Saires y Her-
mano, darfin razón. 8982 <-18 
S E S O L I C I T A 
una Inteligente cortadora y costurera que eepa cor-
tar por flgmia y que ti no s&be su c fiólo que no se 
pretente. Lqz7tJ. S911 h-lg 
Ü 8 E X T M N J 8 B 0 
que posee varios idiomas, se ofrece para dar clases 
de Icg'éc, ffancéaj ¡I mán, en cimblo de U ense-
QanEa del idioma espaflol. Reoibe avino' en oalle 
de Cuartt lis ii4m«ro 42, de las 6 p. m , hsssalas 
m. ÍÜ12 4-17 
UJS i'ROFM.aoU CON l l l VLiO D B I i l u E N -olado en Filosofía y Letras y eon personas que garanticen su competencia y moralidad se ofrece i 
loa padrea do familia y directores da planteles de 
ídacaolón para dar clases ¿í> *5 y 2Í onsefiansa y 
Ae aplicación al comercio. Dirigirse por esoriso i 
L P. sección de aunólos del Diarlo de la Marina. 
O T 
Alfred Boiaa ié 
Autor de textos ingleses y franceses, prcfisor de 
i Uornte y de Instrucción. Cuba )S9. 
?140 87-21 M« 
¡OJO! 
Lecciones de Inglés ó francés por un profesor in 
jlés, sin ó oon reglas y gramítloa. Dirigirse 4 W. 
flA.xmoho *«I "nJaHo da la Marina " <* 
DKtKA COLOCARSE ana joven nenlnsnlar de orlada de mano ó manejadora. Sib<- coser á mano y máquina y cumplir con su obiigao'óa tiene 
qaien la garantice y responda por ella. También 
una orianüera teninsuler. Informan Prado 50, café. 
2847 4 18 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de coolnrra en casa narticular ó eaiat>leolmiente. 
Sabe el oficio con peifeooión y tiene quien la ga-
rantice. Icf jrman Cristo 24, bodega. 
3938 *- 8 
PARA orlado, desea colocarse un joven peninsu-lar que ha trabajado en tres casas de IRS prmcl-
paiee de la Habana; tiene quien lo garaitlco y réoa-
mendsolón de las easas. Informan en Aguiar c. 4?. 
2*0 *-18 
S B S O L I C I T A 
una general cocinera con buena' referen «las. 81 sa~ 
be cocinar bien se le paga baen sueldo. Lealtad n. 
128 C. 2949 4-18 
S E S S A C O L O C A B S E 
un moreno buen cocinero. Egida 21. dan rasón & 
todas horas, si slrerla. 19?9 4-13 
es. si, 
um S O L I C I T A 
un» buena criada de mano que sea de color y me-
diana edad, con buenas refareuolas. Coasulsdí» 1?^, 
de 13 S 3. 2P51 
Ce deg^a saber e l paradero 
fleD, Joté MatU Agíelo Lóper, naUral de San 
Miguel de Curantes, Pontevedra, Batrid» L» per-
sona que sepa de él pued» dirigirse á L»mParilla 
48, preguntar por D. Manuel Vare'a. 
3945 4 18 
Libre deexpl«sltf£ j ü&m-
hmUún espontfinea. Sifi 
hmmui maloldz. Elabora* 
en las fábricas estable* 
cides en la CHOBBEBA y 
e n B E I i O T s expresaraeiita 
para s a renta por la Agen*' 
d a de la» Ref iner ías üé 
Fetréleo ouo tiene sn ofl» 
elna calle oe Teniente Bey 
afeero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaele« 
aes, las latas llevarán es-
topadas en las tapitaslaa 
palabras LU Z B B I L L ANTE 
y en la etiqueta estará im» 
presa la marea de fábrica 
Íee ®s del exelnslvo nso de leba AGENCIA 7 se per-
gegnirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsiflea" 
•'Orea* 
Qk' tlqu:lao ea Galiana túm. ÜSj un espacioso 1c-
f3ctu propio pan eflíabletica'.í'nto. E a la mlima tfe 
alqnilan cómodas y frescas habitaciones á personas 
de morsüdsd, propias para matrimonios sin nidos. 
8730 8 -U 
L o s bajos de l a casa A m i s t a d 62 
con B cuanoa seguidos, asgnan y entresuelos, bailo, 
saleta de comer y tres patios. En los altos infor-
man. 3702 15-10 Ab 
GáSA DE HUESPEDES 
Habitac iones frescas con m u é * 
b les ó a in ellos, con comidas. P r e -
cios razonables . A g u i a r 7 2 , e squ i -
na a l parque de S a n J u a n de Dios , 
altos. 2 6 7 9 13-9 
E n e l V e d a d o 
Por afios ó temporada, se alquila la grande y her-
maaa oasa Safios 2, frente á los bafios Las Playas, 
el punto'más bonito de aquel barrio. Teniente Rey 
número 35. 2€5l 27-9 
í l n ^ n a K a ^ A a Ene! punto mis seoo y ventl-
U U é U i 3 U l C U 3 . udo da la oalle Campo Santo 
se vende mur barato un lote de terreno con uu pe-
queño platmal, alganos árboles frutales y dos ca-
itas de tabla v teja mareadas con los nfimeros 43 y 
44, En las mismns Informarán 2854 26 9 Ab. 
Que ofrecemos al pttblico j 
4ne no tiene rivaif ea el prodneto de ana fabricación especial y que presenta el aspeets 
&e agua clara, prodneiendo nna LUZ TAN HEBMOSA, sin bnmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla« 
saarse en el caso de romperse las Mmparfig. eislidad tms ree«mendablet pr iBc lpa lmen» 
le PAEA E L UBO B E LAb FAMUÍIAS, ' * * 
Advertenc ia & loe consumidores . Lñ MJZ B M E L A N T l , marea ELEEAN* 
T E , ea Igislc si m mpSiTUv m s m M é l m m Inmi&fam &l w^Ut «lase lms.!«ivtas!# í^? 
extaMMam» » m TtmS* A tjimtfm w f ? ^ i ^ f í a S í íl 532 * Ab 
UNA profesora Ingleia dará lecoiones en su Idioma de una hora, tres veces oada semana 
pur un centén ai mes. Dirigirse á Prado £7, ouaito 
número 10, al lado del Hotel "Pasaje.'* 
26I-0 28'8 
A V I S O 
Leeoionea de espafiot ó francés para amerloanor, 
etc., por un profesor que ha residido más de veint« 
afios en Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rlo de la Marina." Cf 
A V I S O 
Un caballero Inglés,que posea el oastellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como oorragpcn-
sel, dependiente ó en una buena oasa; ea serio. Diri-
girse á desoaeho del "Diario de la Marina " Q 
Víaa urinarias 
{fomltaa de 12 á 2 Lux número 11 
O 537 1-Ab 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
de F Herrera, fundada ea 18G 2. Industria 111. 
Idiomas v estudios comerciales. Pensíóa un can-
ten. De venta sus testos de tennduiía de libros y 
n rllm ética mercantil. 33? J.- ' 18-5 
DSS23A C O ^ O C A B S E 
de criandera á leche entapa, la qae tiene buena y 
abundante, es carifiosa con los nlius. tiana bienes 
referenelaa. so oúade ver el nifio L f irmon Nap-
tuno n. 4, á U d s horas. Dirigirse a M'"í*-
2936 4-1? 
n n a joven peninsular 
depga polooarifc da oaoln^ra, cruda da manos ó ma-
nejadora. Sabe desempefitr b}ea aa obligao ón y 
tiene quien responda por > lia. Informan Morro nV 
5. ^9:4 4-17 
UN PENINSULAR S » " i a r ; / -
seá oolooarse en casa da moralidad, como cocinero 
ó criada de mano;, en Ambas c .tasa os intelifent* 
su domicilio R9lua 79 Traa d-i lavado. No tiene 
inoonyenlenta Ir tsera déla U.brzi-i y dormir en el 
acornado 2885 4 15 
C O Z a O Q A R S B 
nn peninsular de criado de mano ó camarero: es 
bien entendido en el efi do, pueda presentar refe-
rencias. Villegas 58 entra Obispo y O'̂ rapla dan 
ratón ?889 4-16 
üaa seüora americana 
desea ccolooKroe como e^a de gobierno ó pira en-
stfiar l iños. Impondrán TiCÓn n. 6, cuarto D. I 
«798 4-15 
m m n 





Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 8.— 
San Ignacio 14.-OIDOS-NARI2—GARO ANTA. b F21 l A b 
Dr. J . Santos Fernández 
ooutiiSTA loo ab'mé 
Ht regresado de su viejo á París. 
Prsdo 105, ocatado de Villanueva. 
__n_5]7 1 Ab 
Clínica de enraciéa sifilítica 
delDr, Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á su 
numeroaa clientela, trasflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Colrad'i de Buenos Airea 23—Teléfono 1972 
e 529 I Ab 
Explicación y resolaeién 
de ios problemas de la aritmética de Wtintworth, 
obra doolarada de texto para los Maestres, por el 
Dr. Claudio Oftlmó, eatedráiioo de la Fsouela de 
Cleaolas de esta Universidad. Véndese en casa de 
López, librería L a Poesía, á peso plata el ejemplar, 
ó 474 Í6-1»MSÍ 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
t e s t i n o » exclus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
es!, procedimiento que emplea el profesor Hayont 
del Hospital Si. Antonio de Paria. 
i'ons^Uas do ! á £ da la t&rua. Lamparilla n. 71 
altos Telf f r^nv*. ce08 ^Ab 
Couavltitfl ¿9 cnoe fi 2. San Migitel 116. 
CIBUGIA, PARTOS Y BHFBRMBDA^BS DB 
tySftDRAS. 
o 6 7 9 Ab 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Especialista en euíerniedadcs de so&oras 
del iiecbc, sífilis j curaciones quirúrgicas. 
Consultes gratis para los pobres de 10 á 12 de la 
maflans. Parí p&r¿04 y OJSOS urgente] á tolas hs-
ras del día y de la noche. Consulado 6S ü — Tolé-
fonol37. Í709 26-10 Ab 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir uu surtido de Ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza ú precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Corpotípes de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollpes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos do Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
| Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpéntier, Vlguerí á $1. 
Todos loa estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios mny redeidos, Métodos de Bandurria 
dePeraNebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas romanas legítimas. P I A -
NOS íraneesoa y alemanes MUY BABA-
TO J, á precios de fáb isa, 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
2486 alt 13-6 Ab 
paradero de eu tío Jasé Noguera F jrnándes, 
que h&oa tres añ >« (•» hallaba traor jando en un In-
genio próximo & la Ilibana de D. Lorenzo Sánch» z 
81 a'guaa persona supiere da él agradecería irfioito 
se lo oomunlcaie á Ban José 115. £007 417 
DTS8BA COLOCARLE DN JOVEN PBN1N-<nlar bien sea cerrador de cata de oomemo, oidonaasa porteiía en casa paríicular, camarero de 
hotel ó vendedor de oasa de comercio. í'-ene qulê J 
garantice su ceadaota. informan Uaioja númeio 
109, esquina á iJampanarlo. 2W9 4 17 
U n a joven peninsular , desea 
oelooaree de criad» dt»m;noB; es trabajhdoia y hon-
rada, 'í'l ne quien responda por ella y está aclima-
tada en el país. I(.farman Bain&ta 22. 
8981 ' «-17 
&m N E C E S I T A N 
ana buena oficiala de modista qua sepa cortar y usa 
buena lavandera p&ra la casa. Callada del Monte 
n. 473, aliwu 2920 4-17 
© O Í - I C I T A 
una orlaba de mano en Amistad 1.7 y 29, altos, 
piden rtfirenoias. 29B5 4 17 
Se 
DE S E A COLO JARSE UNA S B Ñ O B i PK-ninsular de oriandera á media le.ha ó lecha entera, la que tiene baena y abundante, es carifio-
sa con los nl&os y tieno personas que garanticen su 
eonduots. Pueda vsrse su nifio: en la misma se 
coloca una j< van de manejadora ó criada de mano. 
Infcrmaráu Vedado, calle 9, esquina á 19, 3 llar. 
2*8 4-17 
U&L oriandera peninsular de tres meses de pa-rid», con eu nlñ-̂  qaa sé puads ver y con buena 
y &' undante leche desoa colocarse & leche entera. 
T ona quien respon'ls por ella. Icfarman Corra-
les 46. 284 í 4-15 
S B S O L I C I T A 
nn regenta para una farmacia establecida en una 
capital do prcvlacla. Icformes on la Drognetía da 
Sarrá. 2883 4-15 
H 8RM0SO ni&ade cuatro meses tiene una se-fiora que desea colocarse á leche entera ó me-
ma ieohe, la que tiene buena y abundante v con 
cuantan refsíenclas le fxilan. Para más Isformes 
Aguiar ül. Í*b32 4-15 
DES í A colocarse una criandera peulneukr de j.t-a meses do parida, ft loche entera, no tiene 
tuoonvenlenteir á Ksp^fia ó al campo con la fondi-
ción de volver á este país; tiene mélicos que la ga-
rantleen y se puede ver su nifio á todas horas. Cu-
ba 12S, botica. ;8(2 4-15 
O J A L A D O S A 
se solicita uno. para ej va? camisas on O 'Rellli 54. 
2Í93 4-15 
Desea colocarse una joven b lanca 
de formalidad, para coser r limpiar una ó des ha-
bitaciones. Ni duerme en la colocsción. lofor-
ma»án úa 712 Merced 182. £841 4-15 
ÜNA CRTANDLBA R S C I E N LLAGADA DB la Península, de cuatro mases de parida, con 
buena y M uruUnte lecha, desea ooloearse á leche 
entera. No tiene inconveniente en Ir al campo con 
unn buena familia. Tiene quien responda por ella. 
I fjrman en San Rafaeles. 2810 4-15 
S E S E A C O L O S A E S a 
una joven penlncular de criada de u a&cs ó mane-
jadora, con buenas recomendaciones. D¿rfin ra? ó a 
en Campanario 84. 2835 4-15 
L a v a n d e r a 
D asea oc i acuse una qua sabe lavar toda clase 
ds ropa con peif iccióa. Tióna baanas garantías. 
VlUegs8 69. 2B08 4-17 
A LA.8 SOMBRERERIAS ó á oualqulsr perso-na que cuente non capital para empren der un buen nepoaio, se < f'acó á n i sefior para dodioarsa 
á la lidTS'-ria de sombrereiía, g«antii»nd> sab)r 
con perfección di bo ramo. Para informes San 
Rifael 115. Juan Mena. 2911 4-17 
S E S O L I C I T A 
una oopinera en Al-jjmdro Ramírez número 2 B, 
f ente á la Quinta 4a DependUutas, Se pa?» b.iei 
eneldo, 29i8 4-) 7 
JB Puig y Ventura 
ABOGADO 
Pciln ritrs 55, ultes, (rqnina á Inanlsidor. Te-
léfono 839. Consultes de 12 á 8. 
c 483 -20 Hs 
M A N U E L V A L D B S P I T A 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS 28, altos, de 12 á 4, 
o C>99 26- 0 Ab 
M asm el de Oatolaza 
ABOGADO San Isnsclo 16. Í708 16-10 Ab 
Ojos, o id9« , n».*itá v KarRanta. 
VBOOADERO 4U. CONSULTAS DB 1 A I 
c 698 8 Ab 
Dr. Enrique Per domo 
TÜAS UMIÍABIA8. 
E S T B E C H E Z E E LA UBETBA 
, .T««<i(i JMTOPW B3. I>»» 19 # « "BW 1 Ab 
SE SOLICITA 
J O A Q U I N D O M I N G U E Z 
C'»mposit ir y afinador dí p anos, se ha trasladado 
áltainaül dondo se ofrece al público en general, 
heoiéndose cargo de cuantas composioiones as le 
confien, gar&ntlsando m trabrj >. También se hace 
cargo de oonpfa y v¿nta deplunos por unapsquo-
fia comisión. 8a pasa á domicilio. o 63̂  4 18 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno áed.li-
ólos, polvorines, torres, panteones y baques, ga-
rantisando su Instalación y materiales. K >paraftlo-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantí». Instalaoión de 
timbres eléctricos. Cuadros indloadotes. Tubos 
acústicos. Llz-ess telefónicas por toda la Isla. Ke-
psrsolones (le toda clase de aparatos del rumo eléc-
trico. Se garantizan todos los trabsjas. Compostela 
núm. 7. 1926 23-17 Ab 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de las snfermedades nerviosas y de 
las afacolonea funcionales on general. 
D B . F . M A R T I N E Z M E S A 
De las faonltades de PIÍIÍS y Madrid. ConsBltas 
de 12 <( 3. Le-liad 1Z7. o 697 10 Ab 
ABOGADO. 
DomiolUo y «etudlo Campanario n. 95. 
TokVforio 1.411?. 1 13 
B . GS-uiral 
JACINTO B O I G 
MBCANU O —Se hace cargo de todas clases de 
trabajos de maquinarla, armería ó instalaciones de 
vapor, sgua y gas. Estos trabajos serán garsntl-
zsdns. En la misma se compra bronce y cobre. 
NíptuJolOl i. 2862 26-16 Ab 
Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
itmpla toda clase de ropa, tanto de sefioras como 
<ie caballeros, dejindolas como nueva. Se gaian-
titán los trabajos. Se pasa á domicilio á reoojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 630. 
Los trabtjos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tlutd negro. Precios sin cómpeteuoia. Se 
tifie un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo 91-60 
Teniente Bey 58> frente á Sarrá 
0̂ 569 -4 Ab 
HABANA 81.—Modista: se confeccionan trajes ¡por el ültime figurín; trsjes de novia, de v ; je 
f luios ea 24 horas, toda clase dé ropa de nifios. 
Precios convenientes, se adornan sombreros y te 
pasa á domicilio á tomar medida. 2817 8 15 
OCULISTA 
Jofo de la Poltolfnlca del Dr- Lépei durante tres 
afios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobres Al al mes. Las operaciones gratis. 
. c 5 8 8 7Ab 
DOCTOS? A . F B B E Z M I K O 
MEDICO CIRUJANO 
Da trasladado su gabinete y domicilio á Chacón 
34. Consultas de 8 á 5 Teléfono 175. 
C. 550 26-2 Ab 
MEDICO CIRUJANO 
de la» .facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Eopoolalüata en enfermedades feorets» 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) GQ 64, Amistad 64 
ConsvHtui de 10 á 13 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS FOBBHd 
NI 1 Ab 
J^L Catalina de Jlménes, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
tlempro: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
v tifie y lava la cabesa. Ssn Miguel 51, entre Ga-
llano y San Nicolás. 
2459 26-8 Ab 
H o j a l a t e r í a de J e s é P H i g 
Instalación de cafieifas de gas y de sgua. Cons 
trucolón de espalas de todas claiies.—OJO. Eu la 
misma bay depósitos para basara y batijae 
nara las lecheríus. Industria esquina á C 
o4<#3 28-r 
jarro». 
una buena costurera. 
2915 r 
Lamdaillla níimero 59. 
4 1? 
BESEA COLOCARSE TJ3 HOMBRE E8PA-fiol de mediana edad, de oriart > do manos ó do portero. Tiene buena» recomesdacloses 6 perso -
ñas qua lo garantizan/TJarftn razón en la o»lle Ha-
bana n? 131. 2S87 4-15 
E n Muralla 59 ^ a . t 
hablta-loces y el otro en custro. Informará Pedro 
Gámez Mana. 2r5l 4-18 
B B A L Q U I L A N 
( u's centenes sela caías nuevas de p'anta bsj» si-
ta» en la calle del Príacipe ne. 12 al 22, entre Ma-
rina é Infanta, príx m-.s el tranvía eldotrio. Ii.íor-
man Muralla 23 2953 26 18 Ab 
áNABACOA.—Se alquila la eap«oiosa casa 
Mí x mo Gómez n. 63, esquina á Bsrtomati y 
oontigao al Liceo. L v Uava en frente en el núme-
ro 81 Informa tu dnefio en K Habana, Amargu-
ra cúmeiro 81. 25-39 8-18 
67 Obrapía 
Three rooms separately or to-galhar, sacond floor, 
ligUt, runrlng water, bath acd attendanoe. 
o 691 9 Ab 
A L Q U I L A 
el hermoso piso bajo de la casa recién construida 
Aguila 98 Informes ea Lus41 ú Obispo 85, L a Sec-
ción X. 2674 8- 11 
S B V E N D A N 
tres c b-llo» exirif jaroa. ds 7̂  caarías, maestros 
nn tiro y monta. Pifa vario], Ganlos, esquina á 
Pra^o, solar; para probarlos y tratar con sn due-
fio. P -ado a?, Nueva Pasaje. 2300 4 17 
/ ^ l ANGA.—Se venden caballos y mulfs de tiro a-
VJrcUmatadas desde 10 á 80 centenes. Pueden ver-
se á todas horss en Infanta 4) al lado del emoaro 
de la linea de Marlanao.glEformei Teniente Bay 50. 
2898 8-17 
E l mejor caba l lo criol lo que existe 
ea la Ht b tna, de siste ouartsa de alzada, se vende 
en Carloe fl? n. 219. 8933 4-17 
SE V E N D E un buen caballo de tiro de más da stete coartas de alsads, nuevo y de minha con-
d:c'ón. Se da barato por no necesitarse. (Santo To-
más n. 1, esquina á Rosa, Cerro, de 7 á 11 do la 
mafiana. 2800 8-15 
BUENA OPORTUNIDAD.—Se vende en 33 aentenes n i caballo alaián, aclimatado en el 
pait y de siete afios, con arreos, oarruaja y demás 
acoeaoiios. Be puede ver eu Neptuno 53. E l caba 
lio es de monta y tiro: 2755 8-12 
EÑ la calzada del Cerro 621, se vende un herme-so caballo moro de cuatro afios, maestro, de co-
che, con su fse^ón familiar y arreot; es de lo mejor 
que hay en la H ibana. Puede verse á todas horas. 
2394 27-1 
_ l a 57 
2 comnnioatlng second story front rooms 
on córner, light. water, bath, attendanoe. 
o 570 5 Ab 
GUi 
la casa Trocadero 22 á una cuadra del paseo del 
Prado, coi salo, cocedor. tiOi cuartos bajía y dos 
altos, le pasa el carrito eléotrim por la pusrta. 
:0i i 6-18 
S E A L Q U I L A 
uu departamento IndependUrnte á matrimonio sin 
h jos ^ oaba l>ros solos, en Rosa 16, Tallpáu, Oe-
rro. E-r la misma informarán 2942 4-18 . 
Se alquila la etq una ToTiienta Rey y Miaaerra^" te sntiguo hot; 1 Rom?, local propio parabofs-
te, «fiolnss, café, bodega ó cual juieT otra clase de 
establ cimento:"Informan en los titos, por i\ioa-
serrate. 2f0l 18-17 
B B A L Q U I L A 
un locsl propio para establecimiento ó depósito en 
Riela E0. la llave é icf >rmeB en Manrique 126. 
2fc97 4-17 
ü E A L Q U I L A 
la casa Acesta 24, con zsgaan, sais comedor y 
paatro ouertes, agua v azatea. Iifjrmaíáa en 
Cristo 82. £930 4-1T 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de la oasa Tauleme Rey a? 68, casi erqai-
n« á Compostela, fiaue hermosa sala, piso de már-
mol, do» ventanas grandes á la calle, dos cuartos, 
bafio é Inodoro, buen patio. Para bafate dn abojfa-
do 6 médico se prelidrc; prado módico, en lis altos 
informarán. 2913 2a-16 2d-!7 
D E S E A O O L C C A E g ^ 
de cocinera ó manejadora una sifiora: tiene buenos 
informe». SiUos 60, á todas horas, 
3825 4-15 
U n a cziandera peninsular 
eon buena y abundante lech?, desoa colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda per ella Infor-
man lUyo s. 10. 2814 4 15 
S ^ ¿SOLICITA 
una si&ora de medisua edad para cocinar á uu ma-
trimonio solo y ayudar en alganos pequeños queha-
ceres, aunque hay criada: ha de dora^r en el aco-
modo: se le dan 10 pesos y buen trato. Vedado, ca-
lle 18, nútnero 79, e¿qvlna á :0, darán tazón. 
2817 8-16 
D E Ü E A O O L O C A E 8 E 
un joven peplisular da criado de mano ó camarero, 
Sab e desempefiar m obligación y tiene quien res-
ponda por él y garantlcd eu conducta. It formarán 
Sol, etqulna á cube, esfó "La Honradez." 
21.21 4 17 
S B S O L I C I T A 
una buena coaturara y o «rtaiora, ha de tener bue-
nas refareuoia". Prado 84 292.1 4-17 
San Nicolás n ú m e r o 140 
Se solicita una buena costu-er* modista 
2t21 4-17 
ÜN MÍE TaO JAED;NgBO con 14 afina de prí etica: ¡-übe al dh uju: se ofreco para teda 
cíase de trábájoi correspondientes á su ramo. Hace 
visitas A los Jardines. Barnaza Bü, darán razón. 
2824 4-15 
'Una jovea de oolor 
desea ooloearse COA una familia que vaya á San 
Diego de los Rafios. Informun Araiar 10 '¿m 4-15 
U&a as ñor a peninsular 
de tres meses de parida, eon a r ir ña qua se puede 
ver y con buena y abundanta lach», uesea oo oe»r-
83 á leche entera: tiene qúen responda por eil». 
IiifQTma.n Sao Lásaro 20, bodega. 2820 4-15 
ÜNA señora peninsular de mediana edsd desea colocarse para cocinar para una corta familia, 
de orlada de mano ó de manejadora; saba cumplir 
con sudeber y tiese cuien la garantida. Icforman 
Lacena'6, aatre San J jséy San Rafael. 
2882 4-16 
ROQUE G A L L E G O , el Agente máe antiguo de la Habana: faaillto eu 16 minutos crianderas, orladas, cocineros, manejadoras, oostueras, coolue-
ros, orlados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaderes,depandientes, pa-
sas en alquiler, dinero en hipotecas y alquileres; 
oompra y venta de casas y fincas. Roque Gallego. 
Aguiar É4. Teléf. 4̂ 6 2M)0 36-3 Ab. 
U n a joven peninsular 
desea colocusa de manejadora ó criada de mano; 
es carifiosa con los niños y aabo cumplir con tu o-
bllgaclóo; tiene quien responda por ella. Informan 
Vivas 170. 2883 4-16 
U n a s e ñ o r a penis sular 
desea ooloearse de crland^a á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda por 
eUa. Informan Aguila 116. v878 4-16 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para coci-
nar para un matrimonio solo y anudar á los queha-
ceres de la cass; ha de dormir en el acamólo. San 
Rafael 80. 2881 4-16 
Ü ííA BUENA CO0INHRA P E M S & U L A R desea colocarse eu oasa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
qnidu la garantioe. Informan Monte 239. 
2851 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna criada para lavar ropa senoüla y que entienda 
algo de cocina. Sueldo 10 pesos plata, oasa y co-
mida. Sitios 156. 38M 4-16 
A N A L I S I S D B O R I N A S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, calle de 
Cmpostela núm. 97 entre Muralla y Teniente Rey. 
Un análisis completo, microicóplco y qu<mico, 
dos pes£a 2 ••'.o « % 26-19 
h Arase y Cax&lai. 
ABOGADO. 
Oosnltas do I £ A. 
•4 Ab 
Doctor E« Chomat 
Ts'.-.ta.miento espacial da la Sífilis y enfermdades 
venéreas. Cnrantón rápida. Consultas de 13 á 1 
m. Egiio b altoa. «¡523 1 Ab 
8. Diego de los Baños 
HOTEL CABARROUY 
Este antiguo y acreditado establecimiento ofrece 
á sus parroquianos y al público en general tus ser-
vicios 
C I E SOLICITAN oflclalts oostnrersa qua sean In-
¡O tellgentes en coser de modas y que se avengan 
a irabtj *r á piezas y mantenerse. S) paga bien la 
obra á ia p' r que se trabaja oon más libertad , San 
Lázaro 182. 2847 8-16 
UNA JOVEN D E L EAI8 educada y de buenos modales desea co'oearse pira; Moer la limpie-
za de habitaciones y coser. Dan rszón Blanco 33, 
de 8 á H y de I j ft i j . 2895 4-16 
DESSA C.OLOOAIÍ 3E nna joven penicsaltr de orlada de mano ó manejadora: sabe coser y cor-
tai; tieso buenas racomenda.ilonos da las casas 
donde ha servido. 1: formarán It,qaieidor 29. 
2k74 4-16 
D E S E A C O L O C A H S B 
Sus huespedes onoontrarán en 61 buena mesa, 0 an 000{Qero cea en casa ptrtlcnlár ó estable 
| cimiento. loformarán á tidas horas on Sau Rafael 
esquina á Rayo, bod«ga- 8383 4-16 
buen trato y un servicio esmerado, 
Para l«s familias babrá precios convencionales. 
Les bsfios han sido mejorados con obras que, 
aunque provisionales, reúnen condlcbtces más sa-
tisfaotorlas que las que existían el afio pasado. 
Referencias.—U. Cabarrony, 2alueta 60.—Hie-
rro y Mármol, '"SI Féalx".—Susrez y Hermano, 
Paso Real v al dueño del Hotel. 1 «_ 
C. 342 alt 26-35 Pb. 
B. Zangroni^ 
INCENIBEO AGRONOMO 
8c hace cargo de toda clase do asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
construcciones da madera de todas dlmonsionés y 
estilos modoruos, en el campo y en la población, 
contando para olio oon persenal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p, m. 
C514 -1 Ab 
V E D A D O 
EsnlífiioSfiTEL y BESTAÜRilíT 
Cocina y sszvic io inmejorables . 
E s p a c i o s a s y frescas habitaciones. 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
0 444 26d-14 Mi 
— i i'l Vim i m sm i I 11 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
S B B V I O S A S j de la PfiBL (inclusó VENEREO 
y SIFILIS . ) Consulta* da 12 á 2 y da 6 á 7. Prado I 
S9.—Toléfono;4B9. «518 1 Ab I 
A m a r g u r a 8 2 , 
V. B35 tr»»»'!̂ , 
T e l é f o n o S 1 4 
l Ab 
m 
B @ P B C I A X . I 8 T A 
i m ENFSR&iíSD A DES DB LOS OJOS. 
Gsxifltiltag, e»eraoione9« eleeofón de espe» 
iBeloa. do 12 £ 8. Industria u. 31. 
' S34 * Ab 
Fra&dsso 0* Garáfalo y Mor&Iss, 
Abogado j Notorio. 
7££EtGISCO S. HABBAHA T OABTBL 
Notarlo. 
TelSfcao SS8 Culi6 25. fiAbana. 
8 615 1 Ab 
se darán á la persona qua entregue en la Adminis-
tración del DIARIO D B L A MARINA nna ciga-
rrera de plata j «panosa qn^ se perdió catre la E s -
tación de Concha y Msrlacao. 2875 4-16 
U n a oriandera peninsular 
de tres mesex de parida, eon su nifio que sa puede 
ver y con buena y abundanta leche, desea colocarse 
á loíihs entera. Tiene quien rsisoonda por ella. 
Informan Cuba 18 y 18 287J 4-16 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en oasa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con eu obligación y tiene quien 
la garantica. Informan B^rnsza n. 71, 
2767 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandefí v chicas. San 
José 15, esquina á Ra/o, bodega y Peña Pobre 36, 
Notaría. 2838 4-16 
D1NBRO—Engrandes y pequofias cantidades sa facilita en hipotecas y alquileres de catas, pagarés, cansos, eta. etc. á mínimun interéi. Bre-
vedad y raseroo. Habana 114, esquina á Lamparilla 
á todas horas. 2857 6 16 
S B S O L I C I T A 
una muchacha de color para el servicio de mano. 
O ia sea trabajidora y tanga buenas referencias. 
Virtudes Í6 2^3 4-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se desea comprar una casita en punto céntrico y en 
precio módico; solo se tratará oon los dueños. In-
forman O'Ballly «4, interior, 2919 4-17 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremefi, certificados de 11-
bramientoB, pagas atrasadas da Pasivos, 
haberes peraonalec, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos oróditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jlménes Bójar, Serrano 17, 
Madrid. t m alt 30-1 Fb 
bget fe c w q iRWPtalfi. le a» snp •aalglq i 
U n e s e ñ o r a de media n a edad 
psninsnlar desea oulocarse de manejadora Es ama-
ble y csrifiosa con los niños y tiene q >ien responda 
por ella. Informan Sutplro 14 & 8̂) 4-16 
4.000 pesos 
sa prestan con hipoteca, al 9 ó al 10 por ciento. Só-
lo se trata con al interesado dlrejtaments, Hab? 
na núm. 24 2309 4 16 
A les stfi^res Hacendados—Un antiguo é inte-ligente empleado de lugenioe assbado da U'g>r con sufaml'la de la Pealnsula solicita ooloottcióu 
de administrador, mayordomo ó oaoargado de tien-
da ú otra cesa cualquiera. Pretsnslones módiOES. 
Biüón Oficios esquina á Riela fonda L a Paloma. 
S887 4 16 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos que sepa su obligación y ten-
ga referencias. Concordia 25. 2̂ 84 4 -17 
UN PENINSULAS D E MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad y eorrespondanola aomaroial, se ofrece en esta dudad ó onalquler pun-
to de la isla de ayudanta de carpeta, ds^eudiente 
de escritorio, «obrador, pasante da colegio ó intér-
prete de hoteL Habla y escriba al francés, portu-
gués y oastellano. Buenas raferanoios. Desea colo-
carse en oasa da comercio, fábrica ó almacén para 
onalquler cargo de escritorio. Bn esta Administr^-
olón iúíonnwáu dldglándoae á M, O G 
E n el t i l l a r de confecciones 
de Alfonso Paris, Cr.mpost jla 49, sa solicitan bue-
nas costureras tauto ea ropa blanca como para ci-
ñoe, en la intcl'genoia que si no ssban cossr bion es 
inútil que se prsstmten. 2816 4-15 
SB MOLUUTA nna criada para los cuartos y qaa iepa coser, si no sabe eu obllgaclín v sin refe-
rencias* de casas paHicnlaras aa inútil qis sa pre-
senta. I^forti.ariín Reina 128, etquina á isains^oatn. 
2W6 4 15 
S B S O L I C I T A 
una criada panip^nlar quesea joven y frli-gue sue-
lo». 8 ieldo dos óaníeups y ropa limpia. Aí ost̂  7i' 
altos. 2810 4-15 
U n a s o l e r a penins ular 
desea colocarle le caoinsr» en oasa partionUr ó es-
tablecimiento E g'naral ooiuora y sabe el efl jio 
COÜ perfección. T.one quieu la oiarantice. Informan 
O'EeMy 32. 2805 4-3S 
S B A L Q U I L A 
la bonita cusa HrUto 80, Itf armarán en al número 
!,2, de 7 á 9 y da 11 á 12 da la mafiana y donds esiá 
1 * llave. 2929 4-17 
En casa de familia da tx r Iota moralidad, se tA-puüan para oabVl «ros solos ó matrimonio sin 
nifias, dos hibltaoiones altsf, oon todo al servicio 
enliasotaa. H»y ducha y llavía. Clei f aegos 7, 
vista á los parques. S910 4-17 
Unos bonitos entresuelos ea pesos 25 50 oro. Se ílqalian, calzada del Monte li5, éntrala por 
Ai ^ake; on sale, dos cua tos, cocina, deapeosa, 
Zulweta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lada oasa 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entra da Independiente por A n i -
mas . P r e c i o » xnódioos . I n f o r m a » 
zá e l portero & tedas horas . 
O 131 I A b 
Bgido X6, altos 
E s . estos vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones oon ó s i n mue-
bles A p e r s o n a » de moral idad, c e n 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
23106 28-23 M« 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalle 11 entra C. y D, va-
rias accesorias y cuartoa acabados de pintar, oon 
s^ua de Vento, á precios módicos hasta da $4-25, 
Frente á la primera Ittlesia. Informarán en lá mis-
ma y en Agaiar n. 103, W. H . Reddinf. 
2098 26-20 M 
CARMSADO alquila caeaa á $15-80 y $17 Al me» 
y tlano los mejores BAÑOS D B MAR. 
o leo* ai»-ia m 
OCffl 
M a g n í f i c a c a s a para vender 
ó alquilar, la casa de las Figuras, Concepción rú-
mero 62, Guanabacos, C. Bohm, easy terms and a 
very .ow prlce. 2981 28-18» 
GANGA POSITI^A.-S» vende uua cindadela en el barrio da Atués, con 83 cuartos, terreno 
propio, con 1201 metros, renta 143 pesos plata man-
suales, en 9600 pesos. Infirmes Angelas 48. 
2957 4-18 
ia Sé L E . — At Sixty Two Dollars eoch wlll la 
oíd 2.600 cabaliariaa of land. Thera ara ovar 
11 va chonsan i caballerías of virgen solí tf fi e 
i woads, fértil waters and sea port. Cañe lasts 33 
| jears and prodnoea ovar ¡20 tons of sngar per oa-
Dallerfa.—f.vo brendlng and miaor oróos.—Tree 
from rencas. SI Raina S i Itnlaldes Esobacge 
Offtce, from J l to S. 8914 4-17 
B B 'VBMDB 
frescos. I formará el portero ó en I03 altos 
2925 8-17 
SE desean unos altos.—Un matrimonio inglés, respetables, sin niños, desean encontrar unos al-
tod, con azote, de tr-s ó austro cuartos, bafio, eto , 
en casa de moralidad y en vectadad, da Chacón & 
Obraría. Precios módicos. Por carta 1 T. E , apar-
tftdo 730: £906 4-17 
Sa alquila ua mageífloo pin-i virlncl|»il en el edlfü ció del antiguo Hctal Rsma, oon entrada por 
Monserr&ta, completamente independiente del res-
to de la casi. I nformarán en la misma á tod ŝ h )-
ras y en la bodag* de enfrente. 2901 13->6A 
S s alqui lan en la c a s a H a b a n a 1 3 0 
entre Muralla y Tenienta Rey grandes y frescas Ha -
bitacienes, altas y bsjig á oréalos módicos y con 
fraudes oemodidadas. C. 631 l£-16 d-1? Ab 
B I L L A E 
Se vende un billar peqac&o de carambolas, pro-
pio para sociedad ó particular, con su taquero, ta-
blilla de contar y varios tacos. Puede verse en 
Tejadillo 48, altos, de 8 á l s da la mafiana ó do 5 á 
6 de la tarda. 3S65 6-̂ 8 
Un billar p e q u e ñ o 
Sa vende uno nutvo con todos sus accesorios, 
propio para o&sa particular. Precio oitorca eaute-
nes. Para verlo é informes Amistad 102. 
G 2-17 
S e vende u n juego de s a l a 
Reina Regante, so tiene uso. Informa en Ssn 
José I0j aon Higlnlo Echevarría. 2*70 8-16 
Barcelona 18. 2862 
PIANO 
8-10 
S E V E N B E 
un mostrador, armatoste, nevara, masas de dominó 
tlnsjaneB, juntos ó separados, propios p^ra nn o&fé. 
Informarán Aguiar 43. 2837 4-16 
REALlZmON DE 1ÜEBL 
Hay juegos de Luis X I V , Luis XV, junco y Rei-
na Ana, mimbres, espejos de sala, nn gran surtido 
de sillas, sillones y sofaes del norte, escaparates, 
vestideres, lavabos da depósito y corrientes, mesas, 
oamas de hierro y madera, oamitas, rtlojes de pa-
red, aparadores, jarreros, mesas de corredera, ne-
veras, aparadores de estante, plaaos, i&mparss de 
cristal, farolee, eecapatatea para papeles, nna divi-
sión tr'avde, alhajas, r^pas y objetos de fantasía en 
L A P E R L A , Animes 81, y L A VIZCAINA, Giv-
liano 29. Hay agenola da mudadas. Se h .con via-
jes al campo Teléfono 1105, 
2656 alt 7a-5 8d-6 
nn armatoste con sus vidrieras columnas y comi-
zas, Insormorán en Zanja 53} f «brica de olsrarros. 
2877 4-Í6 
GáNwA y ocasión.—8e vende un Juego de cuar-to de nogal y uno de comedor por piezas susl-
tas; lo mismo uno de majagua y meóle gris por la 
mitad de su valor. T»mbiéa se cambian viejos por 
nuevos. A verlos en Virtudes 93, ebanistería. 
2777 1 3-13 
REALIZACION de muebles, prendas y ropa á precios sin competencia y en la mhma se com-
pran todos los objetes mencionados y oro y plata 
vieja.—LA E Q U I D A D , Neptuno n, 16. 
2fi89 13.10 
Vedado.—S*a'quiU la cssa da nueva construo ción calla L esquina á 19. Puede varse á todas 
horas é Informan, Obispo ^7, Sedería La Esquino. 
8-16 5872 
Ancha del Norte ]24, 123 y 128.—So alquilan jantaa ó separadas astas dos oasae; ia primera 
ti eae ss! a, saleta, caguán, comedor, dles cuartos y 
aervlcio moderno psra inqnilinofl y " 
noce gravamen y s» trata direo'amente, s n Inter-
vención de corredor. Informes en Carlos SV número 
»19._ 2932 4_17 
VEÜÚO nn tiié en $>00, i bodega 600, 1 fonda SCO, 1 hotel-restaurant muy acreditado ossl re-
galado, toda oíase de ettablesimisntoi por la mitad g> 
da su valor; casss desda mil pesos basta 60 mil don-
de sa pidan; solares grandes y chicos donde sa quie-
ran; en Managua 12 caballerías superior terreno oon 
c&sa, ooroas, agua, palmar, eto. á $1003 oabailerí»; 
en Cárdenas 600 oon paradero y embaroadaro á $80 
UÜO; las tengo de 1, 4 y 6 caballerías próximas. D i -
nero para toda olese de negoalos. De 8 á 8 oafé L a 
Plata, de 8 á 4 tarde Amargira 20, Vicente Gírela 
2905 4-17 
Casa d@ h u é s p e d e s 
í so venio la qua está altuada en Galiano número 26 
: altos. Para sn precio y demíe pormenore s, informa^ 
rán en la misma do S a. m. á 2 p. m. 28£8 8-16 
~ E A E E B R I A 
se vande una mu* acredítala por tener que ausen-
tarse su duefio. Principe Alfonso 60 A Informarán. 
2891 4-16 
Hopa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S U A B E Z 45 
C o l o s a l surtido p a r a e l v e r a n o 
Flus es de casimir á 3 . 4 y $ l O . Medios 
fiases Id. & 1 .60, 3 y $ 3 . Saces a 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas ciases, & come los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de Idem de todos tamaños y precies 
25¿e 13-4 Ab 
al contado ó á piases y también se alquila un piano 
una carpeta y una bicicleta, Villegas 10Q. 
2998 26-10 
^ L ^ l í Z I i Q « v^de la cesa Maloja 108 en $3,000 precio fifo 
suelos do mírmol /mosalcoVcielos MsoMufosa? c^l I P-S!n ^6BJ-t,e/.e.8a>_oom?dor'. "1b 0??íto?. 
moda y sobre todo fresca y oon magoífioss visto»; 
la ssgundu propia para tlnatén, industria ú oficina 
ceta tiene salida al Malecón. Informarás en cual-
quiora de jae do?. 2856 8-16 
«gua, bafio, cloaca é Inodoro, sin intarvenotón dé 
corrodoríg. Informan Angeles 70 i 894 4-16 
Sa venden, vietsn v alquilan 
Hay toda clase de efeotos 
- franceses para loa mismos. 
Viuda é hijos de J . FüRTSZA, BERNAZA 53, 
543 79-21 B 
LOS DOS 
• Aguila 188, esquina á G orla. Compra-Venta y 
empello, se realiza un colosal surtido de mueblec 
así como también todá clase de ropas y prendas. 
Damos dinero sobre cualquier objeto de valor oosx 
un módico interés. Compramos mueblas uss^oa pan-
gando mejor que nadie. 
2651 56-9 
S e e lqui lanlos altos 
de la casa Indust da 126 oon sala, tres cuartas, 
agua, etc„ Punto muy céntrico y praeio módico. 




MA I S O N D O R E E - G r a n casa de Huéjpsdes da Soledad de Mérlda da Darán, «n esf& her-
mosa casa, toda de mármol, se alquilan espléudl-
dao habitaciones, elegantemente amueblada» á per-
sonas de moralidad, puliendo comer en EUS habi-
taciones ?! lo desean. Coaoulado n. 124 es&alna' á 
Animas. Ta éfoao 210. 2893 4-:6 
M U T B A S A T O a 
So alquilan, para essrltoVioa ó almacén, los €a-a-
oiosos bt j ;s de Lamparilla 18. Sn los altos infor-
mcrán. 2s'e8 58-16 
Se vende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tra Empedrado y O'Reilly escritorio da Boning 
Krause 2736 alt 78-4 Ab 
SE VBNDE una estaucia propia j^ta criado jardos, gallinas, vaq aatía, Inmediata á la Chc-
rrars. terreno prp.plo pára toda clafe de siembras y 
f-.oll ocmunloaclón. Informan café La Luna, Ve-
dado, José Cuando, y on la calle i? n. 154, hodrea. 
2479 8.](6 
U n a s i á t i c o general eecinero 
desea colocarse en casa particular ó ¡esUbleoimlen-
to. Sibo el tfiMo oon perfí^clón y t eno quien res-
ponda por él. Iafaman O Railly 66, bodega. 
£8'l 4-15 
U n a joven peninsular 
qaa lleva cuatro sfiss ea el phii, lesea coloo&rsade 
orlada da mano ó mam j idors; es cariSou;, con loa 
nifius y saba cumplir oon iu obligación. Tiene quien 
responda yor alia. Jsforman Merced 108. 
2812 4 15 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de p'̂ ridti, oon buana y abundante 
lech'-, desea colocarse /« leche entera Tiene q aien 
responda ñor ella. I nf irmsn Vapor 84. 
?804 4-15 
mm A L Q U I L A 
La «asa Consulado 36/ de a to y bajo con su bafio y 
soevioios eu ambfln partes, carca del Malecón: da-
rán ruin San R»fiel 57, da 11 á 12 y da 6 á 8. 
2871 ^(5 
E n el n. 7 0 y 7 2 , a, de l a cal le 
de laáustria hay benitas habitaoloces slías con bal-
cón & la calle á orados módicos. 2̂ 41 4-16 
Se alqui lan los bajos de V i l l e g a s 
313, entra Mur&üa y Sol, acabados de fabrici'* oon 
toduo los adelantos moderno.;. I ifurman en Mura-
lla 117, platería. 2858 la-15 3Í-)6 
dos ó tres habitaciones propias para cua'qiler in-
da-tris, una con vista á la calle. Informan Tanien-
te Riy 66, barbería, 28i6 ' 4 15 
U n a criandera peninsular 
de tres meses da parid», con bue»a y ajuncante le 
che, desea colocarse <S leche entera. T¿eT<e qiien 
responda por ella. I i firman en Villegne 7¿. 
2sl8 4-18 
Se ofrece u n a manejadora 
para ir á la Peiiintula, pretendiendo viaja p*go, 
tiene person's que garaotiziin su conducta. Ve-
dado, callé 17 e&qulna á B&fids, bodega, dar.fu ra-
són. 2813 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVitN PENIN->uUr de oriandera & lecha er.tsra, oon buena y 
abundante lecha y puede verse cu niño; también 
coso á máquina y á mano, con buanaá rüfjrenolas 
en Sin Rafael 168 a ti f r̂marfin. 2Í0J 4-15 
S E S O L I C I T A 
un dependieste de fonda,ha de ser muy práctico en 
el ramo y oon rrfaronciss, ge dá buaa su^do. Darán 
ratón en Oficies ?, de 2 á 4. 2738 5-13 
D E S E A C O L O C A E S E 
una sefiora peninsular de Cíianáera, oo i buena y 
abundante kche, 20 días do parida; tiene quien reo -
ponda por tu conduota. San Miguel n. 171. 
Í781 8-)3 
D E S E A C O L O C A E S E 
una buena criandera.peuinfiular, que tiene perso-
nas de responsabilidad qua respondan por ella on 
Soledad y San Miguel, oarnicería, darán ir*z5n á 
todas hnas. 2794 8-13 
E S T R E L L A DE LA MODA 
Mme. Fuoheu necesita para cu taller da sombre-
ros una buen& preparadora. Es indispessable que 
cepa bien el eflecoy que tecgj. referencias, hia estos 
efiisitcs qua no se nroscntt), porque ÜO seria aoep-
taaa. o 59» 8-'<0 
en hipoteca Bobro casas en la H iban a. Cerro, J . 
del Monto y Ve ia ' o, á mó iico interés. Se vende 
una preciosa quinta en ol Vedado y. se c o r n T í n e a -
sas de todos preoios,—MIB AND A Y GONZALEZ, 
A todas horas on Galiano 72. 
c 602 10 Ab 
U n a s e ñ e r a ing lesa 
que ha ildo direutora da colegio mea dar leooic-
nes «u su idioma ó iiutracción general ea castella-
no. Tiene mucha txieiicr; da en la eEsefiansa. y 
buenas referenda?, San leñado 16, esquina á Em-
pedrado. 2613 26 S 
Se desea saber e l paradero 
de don Rafaol «lari-lnó Sáni:h«2 qaa haca cines 
afios residía en Gülnc; lo solicita BU sobrino Feli-
pe Llano, Monte 187, L a Oriental, para asuntos de 
familia. Sa suplica á los demás periódicos do ia 
Isla la ioserelóa. 2461 IS-j 
Se desea sgber el paradero 
da don Pablo Cr-sssúa y Pi xiras, natural de Bans 
en O'RíiiHy 116: lo soilolta tu hermano Joaqufi. 
24'9 15 2 
S E A L Q U I L A 
La casa Gloria 160, snrre Carmen y Figuras, con 
sala, comedor, dos cuartos y un oBnrto chiquito al-
to, agu •, Inodoro, ssotea: la llave l f.̂ nta 3, esqui-
na de Tejas, y en la misma de 1 8 23*7 8 18 
Se alquilan dos oa-as de alto |? i OÍR 6ü y 68, con mtrada'ndependiau'e, eon cuatro h'-b.taoiones, 
suelos de mosaico en los cuartos y mármol íes sa -
le», balcones á la calle, ggu* lavabos sa ia» h ibl-
taoioces, inodoro y bafio. 1 firmarán en la punta 
bsji, almacén de eombreres. 8842 8-1$ 
So alquila en Gaaaaaacoa la cesa calle de üau-dekrla n. 12, en la ^aea del tranvía y en el m»-
jor pnnt J de la poblaol̂ s, oon salí, saleta, 6 cuar-
tos, patío y traspalo; da más pormauoraa informa-
rán en la peletería La Indiana, Pepa Antonio nú-
mero 36. 2S2̂  8-16 
SE V E N D E eu 6CQ0 pê oa uua Tsuona casa nuava toda de mampostaria y ejote», con cuatro har> 
mogos ousrtos brjos y un salón alto, con bafio, ino-
doro y todos los aei vicios sanitarios modernos, etc. 
Ubre da gravamen. Infaman S&n Miguel 41. 
2890 8-16 
M O V D E L 
Se vende u n Café en e squ ina eon 
boen porvenir y ooo coi»trate, por no poderlo aten-
der ea <iá en lÓÜ pasos oro espafiol. Impondrán en 
Agniar 73, peletería. as27 4-15 
E a Je^s del Moate se veade 
una ca?a de mamposlería oer ^ de la Fábrica de 
tabacos. En la ^istrería L A R E V O L U C I O N . in~ 
formsráu. 2̂ 33 4-15 
FONDA y RESTAURANT—ge vende una en muy bueni s 0Andl«ion«a, situada en Prado 9*. 
Tia-io m-t.j buauoa psrrcquianos y hace un buen 
d a.̂ o. Para informes en la misma, 
3''89 8 13 
AL OOMSRCIO, Por dedicarse su duefio á otra l&dugtria r no poderla atender, se vende 
ana bcaJU» tienda de t«las, sedeiía y quincalla en 
el bardo da Jesús del iüonte. Es buana ocasión 
para rg^ableoerse oon pooo dinero y de buen por-
«eair. I< fuman en Concordia 182, eatablo de oa-
rruajos, 5711 8-11 
VEDADO.—Se alqu i l la espacioaa Cisa odie número 45, esquina á D cantadas ¡as comedí-
ilado? y & ana cuadra de loa bailas. L a llave en la 
míen a á h formarán en " E l Palais Royal", Obispo 
y Compostsla. 2831 8-15 
Habitaciones hermosas , y dando 
todas á la callo te alquilan uu San I/naclo 18, es-
quIua S Kiapeórado, altos. 2833 4-15 
Sa alquila en Jesús del Monta, o l̂le de Villanuo-ra n. 1, una casa con portal corrido, á la calle, asas, comeder, dos habitacioDes, oooina, paU > oer-
oado. Campanario 117, informarán, 
2822 4-15 
Concordia 89, altos.—Lagunas 88, altos —Ambos independientes; eonstrucción moderoa; muy 
freseoB y precio moderad». Las llaves en los ba-
jos reapeotivos. Bl duefio, O'Reilly 75. 
28)9 4-'5 
V E D A B O 
Se alquilan juntas ó eeparadas dos hibitaclonas 
altas y una bajo, con ó sin muebles y oon entrada 
Indepeudienta. Informes Linea 1*2, 
2ÍQ1 4.15 
SAN M;GUEL 123, entre Campanario y Lealtad je slqi la ests hermosa oasa da ssg'saa y 2 vsn-
ütaaB, eaia, Atleta, comedor, 7 ouar;os bajo? y 1 
slt^, caballerizia, inodorna, etf, LaTa^o al lado, 
laformarán en Cárlos I I I a? 4, 2̂ 34 4-15 
P A E A B B C B I T O K I O 
En Aguiar 100 esquina a Obrapía, lugar céntrico, 
sa a-qu.Uauna hab:t&ción, entresuelo, oon vltta á la 
calla y entrada Independiantv; precio $2i-2;),(an la 
misma casa ir firmarán, ' 2S03 8-16 
Se alquilan 
habitaciones fresóos y ventiladas á cuadra y media 
dnl c^rro eléc rico, en ia calla 10 eequlna á Caza-
da, altos: en:rada por la calla 10. En¿Jii>b spek^n. 
2800 8 13 
La harmoea oasa oa';!» do Cu^a n. 131 con ítala, 
ooiuaicr, cinco babitaclonaB, b.fií, inodoro. Para 
Infimes BU du<fio Reina 45, alto . • 2786 8-13 
S E A L Q U I L A S ? 
D ja caías en U callo H, entre 21 y 21, onWada de 
Me.iina, rríxima ft la nueva Universldsd. E i 5 una 
; 6 centones otra, compuestas de sala y aaî ta graü-
d6«, de mosaico, tras cuartos, cooma, bafio, patio, 
portal v hvdln. E n las miamas informarán. 
2771 8-12 
V i l l a I l e r m o s a , B a ñ e s I S , V e d a d © 
HabUaoíoces (Boléüdidaa con vktas al mar. Se 
alquila un bsjo IndeptndieD te, á propósito para el 
verano, por ser mu? fresco. A una cuadra dales ca-
rritos elécUlcas. 2958 8 12 
S I S A L Q U I L A 
lap'anta bijs, Mons-'rrate 145, para barbarla, sas-
tresría ó Bonibrereií»; precio «ais centenes al mes. 
Entrad» independiente á los cuartos. Ttena sala y 
cuatro cuattos. E l portero diri rasón, 
2768 8-12 
Se alquila en Galiano 93, sitos, entre San íjafaál y fraa José, ua tíepartameptp campnekto de 5 
habitaciones oorridas con balcón á la callV: hay 
ducha, cecina é inodoro. No sa alquila á familia 
con uifios. Hora para verlos da 10 á 2. 
277 J 8-12 
SE V E N D a stu IntervABOión de cor. edor, la ca-sa qni.-ta Infinta n. 20. á una cuadra de la es-
qaina de Teja?, capaz para una larga familia y ver-
dadera ea. ac'ón da verano. Pormenores en la nú-
mero 24, donde habita en duefio, 
8722 8-10 
Se vende u n molino 
cor. preparativos para fdturas ó el rtvesto con todo, 
por ÜO poderlo ttsndar su duefio. ííeptuno 25, ee-
qulna & Oqneado. 279o 8-10 
S H V E N D E 
O ALQUILA L A HERMOSA Y E S P L E N D I D A 
casa San Ignacio 1'6, cerca de Lus y Acostó, muy 
cómoda t>ara dos familias. Bn Muralla 10 y 12 
darán raeón. 26*5 10-9 
CAIAS BARATAS 
Sevandan en Matanzas. I i f ormarán O'Beilly 
83, altee, Habaua. 256» 15-§ "' 
VE S T A D i CASA-S.—Sa vnndeh varias da to-dos precios en condiciones ventajosas, vista 
hace fé. Las hay de 10JO pesos hasta 50009. Tam-
bién dinero para hipotecas. Monte 68 mueblad*. 
2415 ' 26-2 
G r a n surtido ae ricos helado8f cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a » , 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae la 
oasa. 
O r a n J&UJSíüM espedal idaa enean-
dwichm 
Varirnto surtido de frutas , f resca» y 
mcoffldasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T l j a O 
T E L E F O N O 816. 
0 4̂ 8 26d-20 4a-S4 Ms 
ACETILENO 
De 50 luces cada uno, te venden dos aparatíigí-
neradores, de la acreditada maros "Aurora," 
Funcionan admirablemente b.'en, y por hito 
adoptado el más cómodo servicio del aluabnii 
público y por sf r por lo tanto inneoesarlaa, i«m< 
den por mucho menos de su costo. 
Dirigirás "Hotel Tíotoha,"—Vedado. 
C 631 8.18 
S r e s . A . & W . S m i t h & Co. Lil. 
da Glasgow. 
Fabricantes de las célebres míqulna» dsmolii 
oaBa, muy oonooldoa en Cuba, y demás maqaiiiHli 
y calderas para ir^enios. 
De venta por José M* Piáfoncla, logenlero. El-
sidencis: Oaliano 115, Habana. San IgnacioM,(!• 
criterio. Después del 10 de abril raolbhá 6iil«« 
Mr. H. O. Smlth, escritorio del Ingeniero 8r. J.I 
Piasencla, Han Ignacio E0. 26-11 At » 
DOLOR DI MUELAS. 
Gruíaos por el m é t o d o qu9 van 
©1 pomito: s s quita y no vuelv» 
j a m á s . V é n d e s e en las dxoguerlai 
y F a ^ m a c i a s a 
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efervos cen te 
Cuwxcióu de la Dispepsia, 







V DE P O S I T O S 
FARMACIA 
X â Caridad 
Tejadillo 88 
psq - g Coinposteia. Habana. 
O 4J4 is-Mi 
E m p l é e s e en las enfermsdades 
D E L E S T O M A G O 
de clase superior, siampre hay un buen surtido en 
Obrapía 18. 1668 78 4 Mi 
• • • • • • • • • W i 
| mmm REPRESBHTÁRTES ímmi \ 
^ para los Anuricios Franceses son los < 
| SmMAYENCE FAVREiP 
X 18, PUB da la Grange-Ssteühre, PARIS ' 
V I N A G R E F R A N C E S 
J . M E ^ i E R HERMANOS 
L . J Q N N E A U ó H I J O , Sacesorê  
C a s a fundada en l ^ O O 
Madaííes de Oro y Plata sn dioersas Exposleíenii 
VIÜOS oxEOBOEOSiiÉDOI 
Tintos y Blanco», en Cajas y Pipa*. 
17.*i9, r u é C o r n a c — B O R D E A U 2 
V^ELIXI^POÜD^E í J M ¡ i l ¡ 
m 
ANTISEPTJSÉS 
L . L E Q í i t R D 
l 
beposnos en L A ^ ^ B R A i V 4 •'1 
V i u d a de J O S É b c ^ R R A élíifo 
y en las principales CASAS 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
Farniacéütico-Oiiiniicfl 
PAfí/S - 112, rué du cnerche-Midi - PARIS. 
La JUVEN1A devuelve, al pelo blanco ó á las barbas grises el color ¡iatural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarlos en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SABRA y Hijo, y on las principales Casas. 
TOSES, ÍWT1FAB0S, B M P f f l S , TISIS PÍMOMíl, TOBIMSÍS 
S(! totíoa to* grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulni¿¿, cúrdnse raUicatmenU 
CON KI. • ' 
C A R R E J E S EN VENTA 
Dos Penuiiares ameriaanos de vuelta er-
tera, dos Faetones altos, slo fuelle para 
paseos de los llamado Trap, Mylords, Du-
quesas, Cabriolets Ppe. Alberto, Conpes, 
Vis á vis, Tilburys, etc. Estos carruages 
eon unos cuevoa y otros usados y los bay 
con y sin ennebos de goma. Se veQ^I1 
baratos y se admiten cambios. 
Salud número 17. 8-17 
nna magnífica duquesa remontada, propia parala 
Hibane, mejor para el campo. Infoimarán Nenin-
no 237. 2S4S 8.18 
SS VENDE una án^sesa y un milord nuevos, ma dunse"* y dos Aia-a-vls propios para el oam-
n??; Soarros, 1 fieton Principe Alberto, 1 fieton de 
4 sálenlos nuevo. 1 j irdinera francesa, 1 familiar 
de tildilla, 1 brei k. 3 guaguas. 4 tílbnr s y 3 oabrio-
let. Mofte e/quiüa ü Matadero, taller de carruajes. 
27(8 8-10 
VEPADO M y 17 ¿ una ^uad a de la líaea te aiqaila la casa acabada de fabricar, coaipaasts 
dej«rdia, porta1, sala, com dor, S JiabHaoioass, 
patio, ooaina é inodoro, 6 se vende, m£* 3 solares 
jantoü d eep&radq̂  uno de o'-qaiaa. Icf>rman en 
ia bod 'gn del frente. ST'il 13 12 áb 
Oh?» ni» 1 1 etqnina n Maroadaros, se alquila 
XJUiapia i * una asoaaoria propia para esta-
blecimiento é escrttorioB y baMtaclonea con baloon 
6 la oalle < I?.t!riore». 37^ 8-ll 
M u y barato 
vn hermoso via-a-v's landau francés de onítruo-
clóa moderna, casi fliraante, con arreos-. Teniente 
Rey n. g5. 2711 |i7-10 
DE VEsriTA 10 carros de volteo nnavos sin ufo de nn metro cúbico de cabida, voltean para am-
bos lados, para el transporte de piedra, carbón, a-
renb, oachsza, etc., ^sbb de vía 80 pnlgadac, á 
precio mny medico, informan en San Ignacio 78. 
2639 15-6 Ab 
S E V E N D E 
nn buen opbal'o americano maes'ro de tiro y sin 
cirgnoa taih). Informarán Trocadero 12 
2860 8.18 
S E V E N D E 
una hermosa chiva islefia. recién parida, propia pa-
ra una familia, luform»» m Bl Progreso del País, 
eUliano78. StB? 4-18 
V A G H E R O l S r , Antiguo Farmacéutico aijrcjado á los hospitales de LYON (FRAIÍCU) 
Depositarios en L a Habana : c ¿ e ' J O S É S A - J E ^ ^ A . é Hijo, 
cita Bezos CESJ fezest tsssa s^ía KSÜMÍ SSS 
A ios convalesc ientes y 6 l a s perdonas i$QMlitadajt^ j 
S F / 5 T 0 S . — T ó n i c o necoíis i í í«í»v.to y Rutfiíivo 
Empleado en todos los IlospUalés'. — Mbia l laa da Oro 
J P A H I S , C O L L I N y C", -49, JRue do Maubeuf f* . y todas farmacias 
'jpca esas CBBI 
A los 
uso del W B W 
CARNE y F 
ato* "sea sasi «Kan a«^3 «iVía ÍÍS-XS c s t í j 
2L1 e a is. f o si <i o 
C U R A C- i O 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes, Gracras á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el (Volor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
m : <o-E3 T s "̂ r O 
de TROUETTE-P: á la F A J P A I N A (Pepsina vegetal) 
E s e l mas poderoso digest ivo conocido has ta l a fecha para combatir laí 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z DEL E S T Ó M 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOP1TA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELBíS 
Venta por mavo r̂ en P a r i a : JE. T B O V E T T E , is, rué des rmmeuhles-Industriils, 
Ixijir el Sello de U Union do los Fabricantes sobre el frasco para evitar ¡as falsiScacisues. 
U e i p o s i t o s e a t o c i a s l a s jprixi .oipiales f a r m a c i a s . 
llil*it-ll« ^ i ¿UU<li l iJ»-i .^ l'^i-l^ i'i- J A í AlIJSA,~k.l{iliHJl J í(jiiUMi 
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